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	1. 	KUNNOSSAPTDOI KÄSITTEITÄ  
1.1 	KUSTANNUSRYHMÄT 3A TOIMENPIDERYHMÄT 
1.11 	Yleistä 
Kustannusryhmiä  ovat yhteiskustannukSet  a työkustannukSet, 
 joiden summasta muodostuvat kunnossapidofl kustannukset. 
YhteiskustannukSj . aiheuttaVat mm. hankkeiden johtaminen 
 ja  valvonta seki suunnittelu-, koulutus-  ja toimistotyöt. 
TyökustnjjukSt  ovat toimenpideryhmien sisältämien töiden 
aiheuttamia kustannuksia. 
Kunnossapidon  toimenpiteet ryhmitellään hoitoon, kunnostuk-
seen ja rakenteen parantamiseen. 
Hoito on päällysteiden  paikkausta, sorateiden tasausta,  pö
-lynsidontaa,  lumen aurausta, liukkaudefltOrjtJfltaa, lauttaiii-
kenteen  ylläpitoa yms. Hoidolla varmistetaan teiden päivit- 
tiinen liikennekelpoisUuS. 
KunnoSt4t  on päällysteiden  uusimista, sorateiden kulutusker-
roksen vahvistamista ja kuivatukSeen liittyvien rakenteiden 
kunnostamiSta. Kunnostuksella säilytetään päällysteiden kun-
to ja  ehkäistään tierakenteiden kuluminen. 
Rakenteen parantaminerj on  lähinnä tien kantavuuden vahvista-
mista ja  sorateiden päällystäifiiStä.  Rakenteen parantamistöi
-tä  tehdään vain silloin, kun hoito- ja kunnostuStyöt sen 
sallivat. 
1.12 	Kustannus-  ja toirnenpideryhmien sisältöjen  muutokset 
Uusi yleisten teiden kunnossapitotehtävien ryhmittely (litte-
rointi) otettiin käyttöön vuoden  1981  alusta lähtien. Uudis-
tuksesta johtuen muuttuivat sekä kustannusryhmien että toi-
menpideryhmien sisällöt aikaisempaan tilastoon nähden. 
Kustannusryhrnien sisllöt  muuttuivat litteroinnin uudistuk-
sesta johtuen seuraavasti: 
- yhteiskustannukset pienenivät noin  16 % (40 milj.mk) 
- työkustanntkset kasvoivat noin  1 % (11 mii j.mk) 
Yhteiskustannusten pienenemiseen  vaikutti merkittävimmin ma-
teriaalien tuotanto-  ja myyntiktistannusten erotuksen poista-
minen yhteiskustannuksista Vuonna  1981 erotus oli 29 milj.rnk. 
Yhteiskustannusten pienenerniseen  ja työkustannusten kasvamiseen 
vaikutti säätarkkailun aiheuttamien kustannusten  (il milj.mk) 
 siirtyminen yhteiskustannuksista työkustannuksiin. 
Aikaisempaan tilastoon nähden muuttuivat myös  
mien  sisällot litteroinnin  uudistamisen myötä 
- hojtokustannukset kasvoivat noin  4 S (19 
 - kunnostuskustannukset  kasvoivat noin 1 S 




 milj  .mk) 
(3 milj.rnk) ja 
nivät noin 10 % 
Tomenpideryhmjen  sisällön muutoksiin on  seuraavia syitä: 
Aikaisempi käytäntö 	 Vuoden 1981 käytäntö 
Kevytpääliysteiden paikkaarnista 
 olivat ne työt, joissa  massa- 
menekki oli alle 40 kg/rn 2 . 
Si itoih ln  ja kuivatusjärjestel. 
mun  kohdistuvat työt olivat 
kunnostusta.  
Tien vauriokohtien  korjaaminen 
kuului rakenteen parantamiseen 
Säätarkkailu kirjattiin yhteis-
ku stan nu ks ii n  
Osa tällaisista töistä  
on nyt kunnostusta (arviolta 
noin 4 milj.mk osuus). 
Osa näistä on nyt hoitoa 
 (11,9  milj.mk) tai rakenteen 
parantamista (8,9 mlij.mk ). 
Osa tästä on  nyt kunnostusta 
(arviolta noin  20 milj.mk). 
Säätarkkailu on nyt hoitoa 
 (11,1  milj.mk). 
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1.? 	KUSTANIIUSLAJJT 
Kunnossapidon  kustannus laskenta perustuu lasken tajärjestel -  
män tositteilla ilmoitett'viin kustannuksiin. Kustannuslaji 
päätellään pääasiassa tositelajista tai tositteelle merki- 
tystä muusta tiedosta. Laskentaa varten kustannukset jaetaan 
miestyö-, konetyö-, kuljetus-, materiaali-, urakka-  ja muihin 
kustannuk.siin. 
Miestyöku stannukset  saadaan palkan laskennasta seuraavien 
tositteiden sisiltämien tietojen perusteella: 
- työilrnoitus 
- työaikailmoitus 
- lisäys- ja vähennysilmoituS 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja 
kor jauslomake 
Miestyökustannuksia ovat työmiesten, konepankin kaluston 
kuijettajien ja hankkeen toimistohenkilöiden palkkakustan-
nukset sosiaalikustannuksineen seka matka- ja piivärahat. 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraa-
vien tositteiden sisältämien tietojen perusteella: 
- vuokrakoneen käyttöilmoitus 
- tapahtumatietojen korlauslomake/koneet 
- konepankin kaluston kyttöilmoitus 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden 
kuijettajien kustannukset seka konepankin koneiden kustannuk-
set ilman kuijettajien paikkakustannuksia. Koneita ovat mm. 
 tiehöylät (TH),  traktorit (TR) ja pyöräkuormaimet (KUP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraa-
vien tosittelden sisältämien tietojen perusteella: 
- ajopäivälista 
- tapahtumatietojen korjauslomake!  autot 
- konepankin käyttöilmoitus 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen ja niiden  
kul jettajien kustannukset sekä konepankin autojen kustannlk
-set  ilman kuljettajien palkkakustannuksia. Esimerkiksi kuorma- 
autolla (KA) tehty työ on aina kul jetusta. 
Materiaalikustannukset  saadaan auto-  ja konelaskennasta, 
tarvikekiranpidosta  sekä kirjanpidosta seuraavien tosit-
teiden sisältämfen  tietojen perusteella:  
- auto-  ja konelaskennan tositteet  (5 kpl) 
- materiaalin Siirtotosite 
- varastoniääräys 
- palautusmiäräys 
- tarvikelaskuttiksen  oikaisu 
- lasku 
- muistiotosjte 
- suorittejden ja kustannusten ilmoitus-  ja 
ko r j au s 1 om a k e 
Flaterjaal ikustannukset  kohdistetaan näiden  tositteiden  
avulla toimenpiteiden  kustannuksjjn. 
'Jrakkakustannukset  muodostuvat  urakoitsi joille suoritetuista  
maksuista. Kustannukset saadaan  kirjanpidosta seuraavien to-
sitteiden  sisältämien tietojen perusteella:  
- lasku 
- rnuistiotosjte 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja 
kor jauslomake  
Muut kustannukset saadaan eri  laskennoista  lähinnä seuraavien  
tositteiden  sisältämien tietojen perusteella:  
- lasku 
- muist.jotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus-  ja 
kor ja u sb make 
- viraston sisäiset suoritukset 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteistöjen pääomien  korot 
ja poistot, toisen TVL:n piirin tekemien  töiden kustannukset 
 ja apulitterojita  varsinaisen toiminnan litteroille siirre- 
tyt  kustannukset silloin, kun niitä ei voida kohdistaa muille  
kustannuslajejlie  sekä sellaiset laskut, jotka eivät ole 
urakka-  tai materiaalilaskiija. 
1.3 	MUITA KÄSITTEITÄ 
Kunnossapitoluokka mäi'iytyy tien keskimiiraisen vuoro- 
kausillikenteen (KyL) perusteella. Omana eri11isen 
luokkanaan ovat kaksiajorataiset tiet: 
Kunnossapito- KVL 
luokka 
1 Kaksiajorataiset 	tiet 
2 yli 	6001) 
3 1501 	- 	6000 
L. 501 	- 	1500 
5 201 	- 	500 
6 101 	- 	200 
7 0 	- 	100 
Pl1ystetyyppçji ovat kestpli 	t (asfaittihetoni, 
bitumisora, kevytasfaittihetoni. sementtibetoni ja sirote-
pinnattu kestopä11yste), kevytpä11ysteet (öljysora, hi
-tumiliuossora, imeytys-  Ja pintakisitte1y, sirotepintaus
kevytpa11ystee1ie Ja soratien pintaus) Ja sorjiiI1yste. 
Hankkeella tarkoitetaan tiemestariplirLi tai eri11ist 
työkohdetta (esimerkiksi ajoratamaalaus- tai päi11ystys-
työkohde). 
Kun nosspidon Pi irihall intokustnnukset ovat pur ikontto-
nfl kunnossapitotoimialan Ja TVH:n kunnossapitotoimiston 
 toiminnoista aiheutuneita kustannuksia. 
	2. 	TIET 
2.1 	TIELIIKENNE 
Vuonna 1981 yleisillä teillä ajettiin 18,4 mrd autokilo
-metriä. Henkilöautojen osuus ilikennesuoritteesta oli  8? %, 
pakettiautojen 11 %, kuorma-autojen 5 % ja linja-autojen ? %. 
Maantielfikenne kasvoi vuonna 1981 2 % edellisestä vuodesta. 
Pakettjautoljjkenne kasvoi 6 % ja herikjlöautolffkenne 2 %. 
Linja-autoliikenne pysyi vuoden 1980 tasolla, mutta kuorma- 
autoliikenne taantui 2%. 
Yleisten teiden liikennesuorite, 18,4 mrd autokilometriä, 
 syntyi seuraavasti: 
Valtatiet  39 % 
Kantatiet 12 % 
Seudulliset 	tiet 15 % 
Kokoojatiet  14 % 
Yhdystiet 20 % 
Yhteensä  100 % 
Kestopäällystetiet  67 % 
Kevytpäällystetiet  21 % 
Soratiet  12 % 
Yhteensä 100 % 
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TIEVERKKO 
Vuoden 1981  lopussa oli yleisten teiden pituus ilman 
 lauttavälejä  75145 km. Pi»1lystettyjä teitä oLi vuoden 
lopussa 36581 km, joista kestopäällysteiSiä 14161 km ja 
 kevytpäällysteiSiä  22420 km. Yleisistä teistä oli siten 
päällystetty 48,7%. Maanteistä oli päällystetty 74,5 % 
ja paikallisteistä 18,5%. 
Taulukkoon ion merkitty tiepituudet ilman lauttavälejä 
 tie-  ja vesirakennuspiireittäin sekä päällysteiden osuu-
det. Taulukoihin 2. - 5. on merkitty tiepituudet pääliys- 
tetyypeittäin  eri kunnossapitoluokisSa.  
Taulukko 1. 	Yleisten teiden pituus ja pllystetyfl tiepituuden 
 osuus pilreittSin  
1.1.1982 (pi. lauttevSlit) 
Piiri 	1Maantiet 	Palkallistlet 	Yleiset tiet 
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MIkkeli 2551 29 47 2866 2607 2 5 5049 34 Pohjois-Karjala 2442 26 36 







KeskI -Suomi 2674 32 37 2290 
3309 
4 
2 21 7167 52 
Vaasa 3858 29 
48 







Oulu 3080 18 
64 2314 
2097 0 1 4706 1) Kainuu 2609 9 70 
65 2923 1 17 
8030 56 
Lappi 5107 12 
Koko maa 	40453 	32 	43 	34692 I 	l 	1 	75145 	49 
1)  Ei sisallä polkuteltä, joista autolla ajettavia  on 621 km  
km 
ljus lista .161 199 89,9 778 337 39 18 
Tutki, 29 61 1 	024 899 142 13 2 Hämc 3? 83 928 647 86 9 4 
Kymi 15 35 528 420 189 20 2 Mikkeli - 1? 309 435 13 7 3 Pohjois-Karjala  8 4 216 43? 24 ! 
Kuopio 18 25 269 327 65 2 3 Ksk1 -Suomi 8 11 401 447 66 
Vaasa 6 9 59? 525 29 2 
Koski -Pohjanmaa - - 121 415 .39 4 2 
3)11(11 1? 13 761 270 5 14 1 Kiitti - 2 81) 15 I 9 
I 	.ippi 3 II 2(1(1 luo 2 I 
132 2 56? 
15 2 185 
19 1 808 

























Taulukko 2. 	YleIsten teiden pituus (pi. lauttavällt) 1.1.198? kunnossapitoluokjttajn eri 
piirelss;j  sekä piirin yleisten teiden keskimääräinen vuorokausililkenne (KyL) 
vuonna 1981 
Yleisten teiden pituus kunnussapjtoluoklttain (KVL-rajat) 	Ylel - 
set 
1 2 3 4 5 6 7 Kp -luokka tiet 
(2 -ajo- (yli (1501- (501- (201- (101- (0- ei 	tie- ytt- 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) j__ioo) dossa 1 teensä 
km 
161 199 921 968 .1 	327 795 612 165 4 	9148 
29 61 1 	(159 1 	81? 2 238 2 	133 1 	838 83 9 ?54 
3; , t1 51 I 	727 I 	576 1 	524 1 402 5? 6 847 
5 .35 534 637 1 	006 996 893 9 4 	135 
I,' .119 881 1 	190 I 	305 I 	682 27 5 	418 
S 22? 836 964 I 	"90 I 	41? 5 5 049 
'5 273 699 1 	1.17 1 	621 1 	870 1' 5 636 
0 1434 794 1 	205 1 285 1 	222 4 4 964 
1 9 641 1 	450 2 	129 1 	7148 1 	180 5 7 	167 
- 
- 132 7146 1 02 801 86 - 3 597 
1? 33 295 879 1 	216 1 	546 1 264 149 5 394 
- 2 84 472 921 1 	177 2 047 5 4 7062) 
3 11 227 1 	556 2 	188 1 	613 2 411 21 8 030 
291 484 6 093 12 957 17 939 18 	14? 18 689 545 75 	145 
Ou s IS .1.1 
Iii rkip 
 Kymi  
il 1 k k t I I 
' 1 11111)1 	-h. r 
Ii 	it 
Kesk 1 -Suom 
























I.) Sisiltäi myös rampit ja 11.1 t.tymiitiet .172 km 
2) Li sisällä Lapin piirin polkiiteltä 621 km 
Taulukko 3 	Kestopii1Iystetelden pituus (pi. lauttavällt) 1.1.1982 kunnossapitoluokittaln  
eri piireissä sekä piirin kestopälillysteteiden keskimääräinen vuorokausilil-
kenne (KyL) vuonna 198.1 
Piiri Kestopääl lyste teiden pituus kunnossapitoluokittain  
1 	121 	3141sf 	61 	7 
Kesto- 	KVL 
-H 	p;ial i. 	vuonna 
Ei tie- 	tiet 	1981 
dossa'1 	[ yht. 
Koko maa 	293 	484 J 	S 83?f 6 157 	1 0?7 	ios 	 2191) I 	14 161 	2 436 
1) SIsältää myös ramplt ja lilttymätiet 165 km  
km 
68? 
y3 1 	71+6 
990 1 	321 
'7 430 851+ lo 3?k 1 	071 
37 1+96 1 	41+4 
12 448 1 	504 
38 590 1 	057 
34 863 1 443 
15 177 599 
71 292 894 
- 90 1+74 
463 1 068 
6 381 14 155 
Uusimaa 














I Taulukko 4 
	 Kevytpäällysteteiden pituus  (pi. lauttaviilit) 1.1.1982 kunnossapitoluokittain  
eri  pilre!ss sek11 kevytpaallystetelden keskimääraineri vuorokaus.iliikenne 
(KyL) vuonna 198] 
i rttii 
	Kevytpiiäl lysteteiden  pituus kunnossapitoluOklttaifl 	 Kevyt- 	KVL 
pää 1 I . 	vuorilla 
i 
	




(1 2 868 1+96 
1 190 534 
- 734 41+3 
5 i 608 450 
- 1 019 504 
- 1 113 510 
- 1 161 486 
- 2 51+4 560 
- 1 421+ 436 
9 2 370 446 
2 2 0551 
1 3 823 447 
22 420 1+70 
• 21 122 255 74 28 
• 35 874 1 413 374 15? 
21 417 500 191+ 57 
• 190 387 1? 28 
- la 436 853 227 76 
367 446 153 49 
• 1+ 360 604 115 
- 21) 309 549 225 57 
- 49 891 1 	237 303 65 
9 316 81+6 198 55 
- 26 588 919 61+8 180 
- 4 321 82? 702 205 
- 27 1 	105 1 	702 541+ 1+45 
- 239 6 295 10 	531 3 879 1 	1+25 









Kesk i-Poh janmaa 
 Oulu  
Kainuu 
La p pi 
Koko maa 
1) Ei sisällä Lapin piirin autolla ajettavia polkuteltä 63 km 
2) Sisältää myös rampit ja liittymätiet 1 km 
I Taulukko 5. 
I Piiri 
Soratelden  PI tutis (pi. lao ttavällt ) 1 . I . 198? kunriossapi It) I ink it Ii in eri 
piireissä sekä piirin soratelden keskimäärä  joen ja k-oman k kimäärä] lien 
vuorokausillikenne (KVL ja KKVL) vuonna 1981 
Sorateiden pituus kunnossapitoluokittain 	 Sora- 	KVL 	
KKVL 
_______________________________________________ 	 tiet 	
vuonna vuonna  
1 	 2 	 3 	 1+ 	5 	 6 	 7 	Ei tie- 	yht. 	1981 	1981 
(lossa 
au toa 
-- -- -r______ 
566 22 I 	875 21? 272 
1 684 48 1+ 	201 153 199 
1 	341 3? 3 	49 198 264 
863 1 2 	175 158 210 
1 603 2? 3 030 1?7 175 
1 	362 3 3 342 15? 193 
1 	838 - 3 803 140 178 
1 	161 - 2 	857 176 234 
1 	114 - 3 454 180 220 
799 - 1 	590 136 167 
1 083 133 2 4?9 145 183 
1 	841 2 2 86 109 
1 965 14 3 	5nI II? 163 
17 	221 2762) 38 563 154 199 
1) El sisällä Lapin piirin autolla ajettavia polkuteitä 558 km 
I 2) Sisältää myös rampit ja 1 littymätiet 6 km 
1 11. 
2.3 	TEIDEN KUNTO 
Vuonna 1981 oli noin 62000 km yleisistä teistä tyydyttä-
vässä kunnossa. Muilta osin tiestön rakenteellinen kunto 
 on  välttävä. Neljännes, noin 5000 km öljysorateistä ja 
3 % eli kOO km kestopäällysteteistä vaatii kantavuuden 
parantamista. 
Vuonna 1981 ilikennerajoituksia oli 7900 tiekilo
-metrillä eli  10 %:lla kaikista yleisistä teistä. Tämä 
 on  noin 85 % vuosien 1970 - 1980 lilkennerajoitusten 
 määrän keskiarvosta. Liikennemerkein suijettlin tila-
päisesti 5 tieyhteyttä. Todellinen kelirikkotilanne ei 
kuitenkaan ilrnene edellä esitetyistä luvuista,  sillä 
 runsaat  300 tieyhteyttä oli aika ajoin läpipääsemättö-
mässä kunnossa. lieston rakenteellinen huonokuntoisuus 
 on  ongelmana erityisesti Keski- ja Pohjois-Suomen 
alemmalla tieverkolla, missä se siirtää maatalouden  
ja metsäteollisuuden raskaita kuljetuksia joko aikai-
sempaan tai myöhäisempään ajankohtaan. 
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3. 	KUNNOSSAP ITO 	TIENPITONÄK0KUL- 
MASTA 
3.1 	TOIMENPIDERYHMIEN KUSTA'NUSKEI1ITYS  
Kunnossapitoon käytettyjen varojen reaaliarvo  on kustan
-nuksina  mitattuna pienentynyt kanden viime vuoden aikana. 
Vuoden 1951 kunnossapitokustanflukSet (1112 mk) olivat  
116 mmk pienemmät kuin vuonna 1979 ja  7L4. mmk pienemmät 
kuin vuonna 1980. 
Hoidon kustannukset ovat lisääntyneet vuodesta  1980 
 mutta  kunnostuksen ja rakenteen parantamisen kustannuk-
set ovat vähentyneet. Seuraavan asetelman kustannukset 
ovat vuoden 1981 kustannustasoSSa (tr.ind. = 303): 
1977 1978 1979 1980 1981 
Hoito 444 409 455 450 520 
Kunnostus 325 311 3?4 305 e'75 
Rakenteen parantaminen  123 151 171 158 105 
YhteiskustannukSet  257 247 278 273 211 
Kunnossapito yht. 1149 1118 1228 1186 1112 
Hoidon kustannusosuus on huomattavasti noussut edellisiln 
vuosiin verrattuna, mutta osa tästä aiheutuu lit
-terointikäytännöfl  muuttumisesta 1.1.1981. Muutosta o 
 tarkemmin käsitelty tämän tilaston kohdassa  1.12. Seuraa-
vaan taultikkoon on merkitty hoidon, kunnostuksen ja raken-
teen parantamisen kustannusosuudet viideltä viime vuodelta.  
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Taulukko 6. 	Toirnenpideryhmien osuudet kunnossapidon 
työkustannuksista sekä kunnossapidon yhteis- 
a kokonaiskustannukset (pl.piirlhalljntokustan... 
riukset) vv. 1977-1981 
Vuosi Toimenpideryhrnä 	Yhteis- Koko - 
kustan - 	nais- 
Hoito Kunnos- Rakent. 
 kust. 
nukset 	kustan - 
tus 	parant. yht. 	nukse t 
mil,j .mk 
1981 58 30 12 901,0 211,4 1112,4 
1980 Li.9  34 17 805,0 240,3 1045,3 
1979 48 34 18 727,3 213,2 940,5 
1978 47 36 17 641,3 181,6 822,9 
1977 50 36 11i. 629,9 181,6 811,5 
Hoidon, kunnostuksen ja rakenteen parantamisen kehitys 
piirien kunnossapidon työkustannuksista on merkitty 
viiden viime vuoden ajalta taulukkoon 7. 
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Taulukko 7. 	 Toimenpideryhmlen  osuudet kunnossapidon tyOkustanniJkSiStd 
seka kunnossapidoo yhtel skustannukset  ja kokonaiskustannukset  
(pi. plirihalllfltOkUSt.)  vv. 1977-1981 
Piiri 	 Vuosi 	Toimnp I derylimi 	 Yhtiis- 	Koko- 
- 	ko stan - 	 - 
Ho I to 	Kijitrios- 	Rikent. 	 nukset 	kits ttii- 
iiis 	P' 	,• 	 tuk 	I. 
milj . mk 
Uusimaa 1981 53 38 	9 109,5 21,4 
130,9 
1980 44 37 19 98,2 27,6 125,8 
1979 44 34 	22 86,5 24,5 111,0 
1978 44 38 18 76,2 17,9 94,1 
1977 47 39 	14 81,8 18,9 100,8 
Turku 1981 57 27 	16 136,7 28,9 
165,7 
1980 45 33 22 126,0 29,3 155,3 
1979 45 34 	21 117,6 23,3 140,9 
1978 49 29 22 100,9 21,6 122,5 
1977 48 32 	20 101,8 21,3 123,1 
1981 44 29 	27 99,0 20,0 I 	l9,() 
1980 41 35 24 89,8 23,9 113,7 
1979 40 40 	20 82,5 20,0 102,5 
1978 40 39 21 71,4 16,6 87,9 
1977 46 39 	15 63,3 18,9 8?,? 
Kymi 1981 64 28 	8 51,7 [2,0 
63,7 
1980 57 32 11 49,5 14,3 63,8 
1979 54 32 	14 38,4 12,7 51,1 
1978 45 38 17 38,5 9,4 47,9 
1977 52 38 	10 36,0 10,8 46,8 
Mikkeli 1981 69 28 	3 5,9 12,5 65,5 
1980 59 29 12 48,9 15,5 64,4 
1979 62 22 	16 39,0 12,4 51,4 
1978 59 30 11 35,0 13,0 48,0 
1977 57 36 	7 35,5 10,3 45,8 
Pohjois-Karjala 1981 62 29 	9 48,3 12,9 61,? 
1980 61 27 1? 39,5 15,1 54,6 
1979 58 26 	16 35,9 12,8 48,7 
1978 59 31 lO 31,9 10,9 47,8 
1977 58 31 	11 30,3 8,8 39.1 
Kuopio 1981 58 31 	11 57,0 2,8 
69,7 
1980 48 36 16 48,9 15,0 63,8 
1979 46 34 	20 44,8 3,6 58,4 
1978 42 36 22 40,0 11,7 51,7 
1977 51 39 	10 37,? 13,4 50,6 
Keski -Suomi 1981 57 34 	9 50,9 14,6 65,6 
1980 50 37 13 45,6 13,9 59,5 
1979 41 41 	18 49,6 10.4 60,0 
1978 42 49 9 38,7 12,7 51,4 
1977 53 42 	5 37,1 11,2 48,3 
Vaasa 1981 53 34 	13 90,3 17,4 107,7 
198(1 44 33 23 77,3 24,0 1(11,3 
1979 39 38 	?3 72,4 22,5 94,9 
1978 35 45 20 63,7 20,0 83,7 
1977 37 50 	13 64,3 18,5 87,8 
Keski-Pohjanmaa 1981 58 38 	4 33,9 9,? 43,1 
1980 47 42 11 29,? 9,7 38,9 
1979 46 43 	11 25,7 9,7 35,4 
1978 43 46 11 23,? 7,8 31,1) 
1977 47 43 	10 22,4 8,1 30,5 
Oulu 1981 67 27 	6 54,4 15,9 70,3 
1980 54 29 17 50,7 18,8 69,5 
1979 54 29 	17 44,4 15,5 59,9 
1978 55 28 17 39,0 14,9 53,9 
1977 56 30 	14 36,2 13,6 
4q,8 
KaInuu 1981 54 28 	18 41,5 11,2 52,7 
1980 46 ?9 25 36,3 9,7 46,0 
1979 52 25 	23 30,1 13,2 43,3 
1978 46 26 28 30,0 8,6 37,2 
1977 46 30 	24 28,2 9,9 38,1 
Lappi 1981 71 27 	2 74,8 ??,5 97,3 
1980 6? 34 4 65,0 23,5 88,5 














3,2 	KUNNOSSAPTTOKUSTANNUKSFT TIEPITUUTTA  JA LIIKENNESUORITETTA  
KOHTI 
Yleisten teiden kunnossapitokustannukset vuonna 1981 tiekilo
-metriä kohti laskettuna olivat  13800 mk. Vuonna 1981 oli 
tiestön kunnossapitoon käytettiviss.4 kustannuksina mitattuna 
varoja reaaljarvoitaan 1000 mk/km vähemmän kuin edellisenä 
vuotena ja 700 mk/km vähemmän kuin vuosina 1977-1951 keskimäärin. 
Taulukkoon 8. on merkitty tiekilometria kohti lasketut kun- 
nossapitokustannukset yhdeltä viime vuodelta 1981 kustannus- 
tasossa. Kustannuksjjn ei ole sisillytetty lauttapaikkojen 
kustannuksia eikä tiepituuksiin lauttavälejä. Kunkin vuoden 
tiepituus on saatu vuoden alun ja lopun tilanteen keskiarvo-
na. Lapin piirin polkutiet on laskettu mukaan tiepituukshin. 
Taulukko 8. 	Yleisten teiden kunnossapitokustannukset 
tiekjiometriä kohti vuosina 1977 - 1981 
 vuoden  1981 kustannustasossa (tr.ind. 	303) 
Piiri 	Kunnossapitokustannukset (pi. lauttapaikat) 
1000 mk/tiekm  
1 
1977 	1978 	1979 	1980 	1981 	77 - 81 
Uusimaa 28,6 25,6 28,9 28,3 26,0 27,5 
Turku 16,3 15,2 16,8 16,4 15,0 15,9 Hime 17,0 17,5 19,4 18,7 17,2 17,9 
Kymi 15,2 15,1 15,3 16,8 14,6 15,4 Mikkeli  11,3 11,3 11,4 12,5 10,8 11,5 Pohjois-Karjala  10,4 10,9 12,1 11,6 11,3 11,3 
Kuopio  12,8 12,3 13,3 12,5 11,9 12,6 Keski -Suomi 11,7 13,7 15,3 13,0 12,6 13,3 
Vaasa 16,1 15,6 16,9 15,6 14,5 15,7 
Keski-Pohjanmaa  12,1 11,8 12,9 12,3 12,0 12,2 
Oulu 12,6 12,9 13,8 13,8 12,1 13,0 Kainuu  11,0 10,3 11,5 10,6 10,7 10,8 Lappi 11,5 10,5 11,7 10,9 10,7 11,1 
Koko maa 	14,6 	14,1 	15,4 f 14,9 	13,8 f 	14,5 
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Liikennesuoritetta  eli autokilometriä kohti laskettu yleis-
ten teiden kunnossapitokustaflflUs oli 6 penniä. Kustannuksiin 
 on  laskettu mukaan myös lauttapaikkojen kustannukset.  Auto- 
kilometriä kohti on kunnosapidon varojen reaaliarvo kustdn-
nuksina mitattuna pienentynyt edellisestä vuodesta noin  8 % 
(taulukko 9.) 
Taulukko 9. 	Yleisten teiden kunnossapitokustannUkSet 
liikennesuoritetta kohti vuosina 1977 - 
 1981  vuoden 1981 kustannustaSossa 
(tr.ind. = 303)(ml. lauttapaikat)  
Piiri 	I K u nnossapitokustannukSet p/autokm  
K es k ja. 











Ou 1 u 
Kainuu 
Lappi 
4,5 3,9 4,3 4,4 3,8 4,2 
6,7 6,3 6,8 6,8 6,2 6,6 
5,5 5,5 5,9 5,9 5,3 5,6 
5,6 5,3 5,3 6,2 5,2 5,5 
6,4 6,4 6,3 7,5 6,8 6,7 
7,5 7,5 8,0 7,8 7,8 7,7 
7,5 7,1 7,5 7,2 7,1 7,3 
6,6 6,5 6,9 6,2 6,0 6,4 
7,5 7,0 7,3 7,0 6,5 7,1 
7,6 7,2 7,6 7,2 7,3 7,4 
7,2 7,2 7,4 7,3 6,4 7,1 
11,8 10,7 11,5 10,6 11,0 11,1 
8,8 7,9 8,5 8,0 7,8 8,? 
Koko maa 	6,5 I 6,2  I 	6,5 	6,6 	6,0 I 	6,4 
Oheisissa kuisst on verrattu ph rien tiepi tuutta Ja Iii- 
kennesuorjtetta kohti  Liskettuji kunrIossapitokustanrnjksj 
kesken;jn. Koko maan keskiarvo on merkitty kuviln katko- 
\ii'/dlld. Kustanntjkijn eivät sIsi) 	auttapaikkojen kus  I dfl Fl (1 k s et 










0 0 0 
Ky 
0 0 0 0 00 0 
0 CO 0000 
0 0 0 0 00 0 
0 0 0 0 00 0 
0 00 0000 
0 0 0 0 00 0 
0 0 0 0 000 
0 00 0 000 
- - - 	 - - kesk iarvo  
0 0 0 0 
0 0 0 00 0 0 0 0 00 
0 0 0 00 0 0 0 0 000 0 0 0 00 0 
00 0 000 0 0 0 000 0 0 0 000 
0 0 0 	m k/)km  0 0 0 0 0 0 0 0 	0 
0 0 0 000 0 0 0 000 0 0 0 00 0 
00 0 000 00 0 000 0 0 0 00 b 
KunrioSSapifokusfannukset 	 Kn 
1 
: 	 ::: : : : : :::: : 	 :: ::: : 
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3.3 	HOITO 
Hoidon m rään ja kustdnnuksiin  vaikuttavat merkittivästi 
vuoden sääolot. Runsaslinen kevät- ja syystalvi 1isisivät 
 vuonna  1981 lumitölden ja liukkauden torjunnan kustannuksia 
merkittävästi. Hoidosta vuonna  1981 kertyneet kustannukset 
 520 miij.mk  jakautuivat eri toimenpiteiden osalle seuraavan 
asetelman mukaisesti. Kaikki asetelman kustannukset ovat 
vuoden 1981 kustanniistasosSa.  
Keski-
arvo 
1981 	198() 1979 	1978 	1977 77-81 
SorakulutuskerrokSen 	hoito 88 90 91 91 95 91 
Kevytpäällysteen 	palkkaus  14 18 20 24 23 ?O 
Kestopäällysteen 	palkkaus  9 10 10 8 9 9 
Lumityöt  161+ 110 114 81 114 117 
Liukkauden 	torjunta 66 58 49 LI.14. 43 5? 
Liikenteen 	ohjaus 43 1+2 43 42 41 4? 
Viheraluetyöt  17 19 18 20 1? 17 
Muut hoitotyöt  47 35 36 34 42 39 
Lautat ja 	erikoiskohteet  72 68 74 65 65 69 
Hoito yhteensä 520 450 455 1+09 1+44 1+56 
Taulukko 10. 	Talvihoitokustannukset piireittäin vuosina 	1977 - 	1981 
vuoden 	1981 kustannustasossa (tr -Ind. = 	303) 
TALVIHOITO mIIj.mk  Keskiarvo  Kevaan %-ouus  
1977 1978 1979 1980 1981 Piiri 1977 	- 	81 1981 
Uusimaa 22,2 17,9 22,1 21,8 27,2 22,2 60 
Turku 17,0 13,6 14,8 14,9 24,4 16,9 61 Häme 13,8 10,9 13,6 16,4 21,8 15,3 57 
Kymi 10,2 8,3 11,2 15,0 16,1 12,2 61 
MIkkeli 9,5 7,8 11,3 13,1 16,2 11,6 54 
P-Karjala 8,1 7,3 8,9 9,6 13,3 9,4 51 
Kuopio 10,1 6,6 10,0 9,7 15,2 10,3 49 
K-Suoml 10,0 7,3 9,9 9,8 12,8 10,0 52 
Vaasa 11,9 9,7 13,9 15,4 22,3 14,6 56 
K-Pohjanmaa  6,0 5,1 6,9 7,3 10,6 7,2 52 
Oulu 10,6 8,5 11,0 10,4 16,3 11,4 53 Kainuu 7,3 6,4 8,3 7,3 10,3 7,9 50 
Lappi 19,1 15,3 20,5 16,9 23,5 19,1 54 
Koko maa 155,9 124,8 162,5 167,5 230,2 168,1 55 
Hoitotoimenpiteiden kustannuksia on seuraavassa tarkasteltu 
tiepituutta kohti laskettuna koko maan tasolla. Piirien vä-
linen vertailu on litteraraportlssa. Vuosien 1977 - 1981 
 keskiarvo  on vuoden 1981 kustannustasossa (tr.ind. = 303). 
Vuosi Keskiarvo  
1981 1977 - 81 
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Sorakulu tuskerroksen hoi to 




Liikenteen ohjaus  
V i hera lue työ t 
Muut hoitotyöt 
Lautat ja erikojskohteet  
Hoito yhteensä 
Hoito yhteensi pi. lautat  
2235 2203 mk/soratiekm 
641 964 mk/kevytp. 	km 
657 703 mk/kestop. 	km 
2167 1549 mk/tiekm  
875 689 mk/tiekni 
563 559 mk/tiekm  
224 228 mk/tiekm  
628 628 mk/tiekm  
946 915 mk/tiekm 
6878 6064 mk/tiekm 
5932 5149 mk/tiekm 
Kukin hoitotoimenpide muodostuu yhdestä  tai useammasta hoi-
totehtävästä. Litteraraporttiin on tehtävistä merkitty pait-
si syntyneet kustannukset myös aikaansaadut suoritteet. Suo - 
ritteet on laskettu tiepituutta kohti viideltä viimeiseltä 
vuodelta ja liikennesuoritetta kohti vuodelta 1981. 
Litteraraportissa on tarkasteltu hoitotoimenpiteitä piireit-
täin. Erikseen on verrattu piirien toimenpiteisiin käyttämiä 
kustannuksia sellaisenaan (miij.mk), tiepituutta kohti las-







Hoidon y ksiklöku5tanflu5keh1tYs 
KevytpäällYsteefl poikkous 	(1210) 
mk /t 
v.198 hint taso 
___- _ 
tot eu tu ma 
75 	76 77 78 7 	u 	i 
KestopäöllYsteefl paikkaus 	(1300) 
mk / t 
E I__ - 
)___ 
75 76 77 78 79 bO 	I 
HiekoitUs mk/m3 itd 	(1510) 	 TOIVtSUOIOUS 











v. 19 II 	hii totos 
/ ____ __ 
tote tum 
75 76 77 78 79 80 	i 
- - - - 
v. 	I 81 	hir atoso, 
4% 
4% 
tot utum ) 
75 76 77 78 79 80 81  





to t u tum 
Lumen poisto tiehöylä lid mk/jkm (I4 
YJ Lhin a1 	_ 	- 
- 
/ 







75 76 77 78 79 80 81 
75 76 77 78 79 80 8  
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75 76 77 78 79 80 81  
Ajorotomaalous mk/m 2 	(1610) 





75 76 77 78 79 80 81  











75 76 77 78 79 80 81  
Lurnenpoisto kuorma-autolla mk/jkm (1430) 
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3. 11. 	KUNNOSTUS 
Kunnostustöiden määrää jouduttiin vuonna 1981 supistamaan 
poikkeuksellisen suurtel taivihoitotöiden takia (taulukko 
 ha).  Kestopääliysteteiden kunnostusmäärä 103k km oli 129 km 
 vähemmän kuin edellisenä vuonna  ja kevytpäällysteteiden 
kunnostusmäärä 626 km oli 17k km vähemmän kuin vuonna 1980 
(taulukko lib). 
Tiulukko ilm. 	Vuosina 1979 - 1981 päHlystetyt tiepituudet  ja pääliystamiskustannukset 
toimialoittain 
Toimlala ja Paallystyspituudet  Kustannukset 
piäliystetyyppi  
Tiet a1anku1ku- ja pptiet  
1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981 
km milj.mk 





















- Kevytpäallysteet  1593 1345 1097 - - - 59 63 53 
Yhteensä  3894 3718 3186 170 225 180 239 285 293 
5) Rskennustolmidlafl  tiedot ovat Rtiepaällysteet 1982"-tilastofl mukaiset 
lukko lib • 	 Kunnossap I tnmar1raho 111 a v. 1981  tehcly t pal 11 ys IC tyu 
Pi Itl I KIST0PÄXL1YSTF.TYI1 
KI:VYTI'MLLYSII rYoT 
_________________ 
I' 	A I LYSTI- 
I'Int11115et IJudCu tekn Ylitensi Pintaukset 
Uuden teko Yh tecnsl 
km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk 

































































































































































Kajrititi 4 628 1 113 5 741 71 2914 32 1415 103 4329 108 
5070 
lappi 58 7417 - - 58 7617 60 3377 
- 650 60 4027 lIS 11444  
vor. 1034 115358 52 5802 1086 121160 626 29998 471. 23252 1097 53250 2182 
174410 
Kunnostustoimenpiteistä  kertyi kustannuksia vuonna 1981 
275  miljoonaa markkaa, jakautuen eri toimenpitell].e seu-
raavasti (1977 - 1980 vuoden 1981 kustarinustasossa tr.ind. 
= 303):  
Keski-
arvo 
1981 1980 1979 1978 1977 77-81 
Soratien 	kunnostus  79 69 74 76 82 76 
Kevytpal1ystetjen 	kunn. 37 4.3 49 45 36 42 
Kestopia1lystetien 	kunn. 118 124 119 112 133 121 
Avo-ojien 	kunnostus  18 30 32 32 30 28 
Putkien 	kunnostus  17 28 39 33 33 30 
Siltojen kunnostus 6 11 12 13 12 11 
Kunnostus yhteensä  275 305 324 311 325 308 
Kunnostustoimenpiteiden  kustannusten keskiarvot tiepi tuutta 
kohti laskettuina muodostuivat vuonna 1981 seuraavan ase-
telman mukaisiksi (vuosien  1977 - 1981 keskiarvo on vuoden 
 1981 kustannustasossa).  
Vuosi Keskiarvo 
 1981 	1977 - 81
Soratien kunnostus  1999 183 14. mk/soratiekm 
Kevytpl1ystetfen kunnotus  1646 2018 mk/kevytp. 	km 
Kestopillystetjen 	kunnostus  8461 9326 mk/kestop. 	km 
Avo-ojien kunnostus  2143 379 mk/tiekm  
Putkien kunnostus  225 399 mk/tiekm  
Siltojen 	kunnostus 83 14.4 mk/tiekm  
Kunnostus 	yhteensi  3640 4100 mk/tJ.ekm 
Kunnostustoimenpiteista on litteraraporttj.in merkitty kustan-
nukset ja suoritteet Samoin kuin hoitotoimenpjtejstäkjn  ja 





75 76 77 78 79 t() 	l 
Soron ja  murskeflSäYS  kulutus- 
kerrokseen  mk/mitd 	(2120) 




__ )—--- 1 
75 76 t7 i 	( 	ou ou 
Avo-ojien  kunnostUs 
mk/jm 	 (2400) 
1L°  Ei ': 
75 76 77 78 79 60 3T 
KunrioStUk sen y ksikkökUStaflflUskehitYs 
KestOpädilYstetien massopintOUs 	 ötjysoropintaus 
 
mk/t 	 (2320) 	
mk/t 
 I 60i 






pintous mk/t 	(2330) 
200 	 - 
I 2( 
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3.5 RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistyot ovat varatöitä, joita tehdään 
paaasiassa silloin, kun hoidosta ja kunnostuksesta on re-
sursseja vapaana. Rakenteen parantamistöjden määrä Vuonna  
1981  oli noin kolmanneksen pienempi kuin kolmena edelli-
senä vuotena. 
Rakenteen parantamistöjden kustannukset 105 miljoonaa 
markkaa muodostuivat eri toimenpiteistä seuraavasti: 
Soratien 	raka 	par. soratienä 12,4 milj.mk 
Soratien 	rak. 	par., päällystäminen  71,0 milj.mk 
Kevytpäillystetien  rak. 	par. 15,3 milj.mk 
Kestopäällystetien  rak. 	par. 4,4 milj.mk 
Sillan 	rak. 	par. 2,0 milj.mk 
Tiepituutta  kohti laskettuna rakenteen parantamistoimenpi-
teiden kustannuksjksi muodostui keskimäärin: 
Soratien rak. par. soratienä 
Soratieri rak, par. päillystiminen 
Kevytpäällystetjen rak. par. 
 Kestopäällystetien  rak. par.
 Sillan rak,  par. 
Rakenteen parantaminen yhteensä  
315 mk/soratiekm 
 1797  mk/soratjekm
 691  mk/kevytp.tiekm 
 314  mk/kestop,tiekm  
27 mk/tiekm 
1390 mk/tiekm 
Raken teen paran tamisen yksikkökustannuskehitys  
Uuden kestopädilysteen 	Uuden kevytpäällysteen 




III  WÅ_  
76 77 78 79 80 81 




totutum  a 
76 77 78 79 80 8  
Ii'. 
Sitomaton pädilysrakenne 
mk/m3 itd 	(3050) 
-'- -. 
v.1 )81 tintat so - 
tot utu a 
76 77 78 79 80 81 
3.6 	YHTEISKUSTANMIJKSET  
Yhteiskustannukset ovat sellaisia kustannuserii, joita ei 
voida perustellusti kohdistaa tylitteroi11e T1laisia 
kustannuksia ovat tiemestariplirin johtamisesta, toimiston 
hoidosta, suunnittelusta, taloudellisesta huollosta, koulu-
tuksesta, terveydenhuol losta, työturvallisuustoiminnasta  
ja  kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Vuonna 1981 yhteiskustannuksia kertyi 211 miljoonaa markkaa 
seuraavasti:  
Hal lintokustannukset  
K im teistökus tan nu kset 
 Huolto  ja kotiluttaminen 
 Palvelut ulkopuolisille 
Muut yhteiskustaflnukset 
Apulitterat (jaksotus)  
101 mii j.mk 
 82  mi]j.mk
 l  milj.mk
 2  milj.mk
 16  milj.mk
 -5  milj.rnk
13k0 mk/tiekm 
 105  mL/tiekm
 200  mk/tiekm
25 mk/tiekm 
 216  nik/tiekm
 -69  mk/tiekm 























3•7 	IOIMENPIDERYHMIEN KAUSIVAIHTE[lJ  
I 	11 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	XI 	XII 
Ylläolevassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustan
-nusten  jakautuma eri kuukausiJle. 
Hoitokustannusten vaihtelu on suhteellisen pieni. Kiirei-
simpiä aikoja ovat marras- maaliskuu lumitölneen sekä touko- 
kesäkuu sora- Ja sidottujen kulutuskerrosten paikkauksineen. 
Kunnostustöistä tehdään valtaosa kesä- lokakuussa. Lähinnä 
kustannukset muodostuvat tällöin päällystystöistä. 
Kurinossapidon varatöinä toteutettavia rakenteen parantamis
-hankkeita tehdään lähinnä hoidon kannalta hiljaisina ai-
koina, kevättalvella Ja syyskesällä.  
L I I T E R A fl A P 0 fl T I I 	1981 
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KUUIIOSSAPIUOII KOKOIJAISKUSTAHN(JKSFT (sisaltla plirihallinto-
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 Sillan  rakenteen parantaminen ........................... 
YHTEISKUSTAUMIJKSET  (10 -taso) ..................................... 
Tiernestaripiirin johtaminen ............................. 
Toimistonhoito ......................................... 
Klinteiston paaomakustannukset .......................... 
Rakennusten kunnossapito ................................ 
Kiinteistöjen kayttö .................................... 
Taloudellinen huolto .................................... 
Koul utus................................................ 
Mjttaukset ja tutkimukset ............................... 
Liikennejaskenta........................................ 
Pienkaluston hankinta ................................... 
TEHTVT (10 -taso tai 1 -taso) .................................... 
Soratien tasaus höyläämällä ............................. 
Soratien tasaus lanaamalla .............................. 
Piilynsidonta ............................................ 
Sorattenpalkkaus ....................................... 
Kevytpäullysteen reikien palkkaus ....................... 
Kestopaallysteen urapaikkaus ............................ 
Kestopaallysteen reikien palkkaus ....................... 
Kestopaallysteen halkeamien palkkaus .................... 
Aurausvjitoitus ......................................... 
K inostimet.............................................. 
Lumenpoisto kuorma-autolla .............................. 
Lumenpoisto tiehöylälla ................................. 
Lumenpoisto traktorilla ................................. 
 Muut Iumnpoistotyöt .................................... 
tijekoitus ............................................... 
l alvisuolaus............................................ 









































































































1620 55 Kestomerkinflät  1630 55 Liikennemerkkien 	kunnossapito 	........................... 1640 55 Tievalaistus 	............................................ 1650 56 Muu 	liikenteen 	ohjaus 	................................... 1710 56 Mekaaninefl 	vesakontorjunta 	.............................. 1720 56 Kemiallinen 	vesakontorjUnta 	............................. 1730 57 Niitto............................................. 
1810 57 Siltojen 	hoito 	......................................... 1820 57 KuivatusjarjeStelmäfi 	hoito 	.............................. 1830 58 
Tie- 	ja 	liitännäisalueiden 	puhtaanapito 	................. 1840 58 Akilliset 	hoitotytbt 	.................................... 1850 58 Säätarkkailu 	........................................... 1910 59 Lauttallikenteen 	hoito 	.................................. 1920 59 Lauttojen 	telakointi 	ja 	korjaaminen 	..................... 1950 59 Vartloidut 	sillat 	....................................... 
Soratien 	rungon 	vauriokohtien 	korjaami,nefl 	............... 2110 60 60 Soran 	ja murskeen 	lisäys 	kulutuskerrOkseen 	.............. 2120 2130 60 Sidemaan 	lisäys 	kulutuskerrokSeen 	....................... korjaaminen  2210 61 KevytpäällyStetien runqon vauriokohtien  
2220 61 ijysorapintaus 	......................................... 2230 61 KevytpäällYsteefl 	sirotepintaUS 	.......................... 2240 62 Muu 	kevytpäällysteen 	pintaus 	............................ rungon 	vauriokohtien korjaaminen  2310 62 KestopäällYStetiefl  2320 62 Massapintaus 	............................................ 2330 63 Kuumennuspintaus 	........................................ 2340 63 KestopäillySteen 	sirotepintaUS 	.......................... 2350 63 Muu 	kestopäällysteen 	pintaus 	............................ 2410 64 Avo-ojien 	kunnostus, 	massat 	sivuun 	...................... 24?0 64 Avo-ojien 	kunnostUs, 	massat 	ajetaan 	pois 	................ 2510 64 Rumpujen 	kunnostuS 	...................................... 2610 65 Sillan 	uusintamaalaus 	................................... 2620 65 Kansirakeflteen 	korjaus 	.................................. 3031 65 Avo-ojitus 	.............................................. 3033 66 Rumputyöt.............................................. 
3042 66 Massan 	leikkaus, 	massat 	tielinjalle 	..................... 
Penkereen 	tekeminen 	tielinjan ulkopuolelta tuodusta 3045 66 maamassasta 	............................................. 3051 67 SuodatinkerroS 	.......................................... 3052 67 Jakava 	kerros 	........................................... 3053 67 Sitomaton 	kantava 	kerros 	................................ 3054 68 Soratien 	kulutuskerrOS 	.................................. 3062 68 KevytpäällYstetYö 	....................................... 3063 68 KestopäällystetYö 	....................................... 
U 38 563 29 057 18 907 24 478 5 300 116 305 
1 53 079 40 403 24 068 23 300 2 097 142 947 
IV 32 675 33 081 16 745 20 043 2 110 104 654 
Ky 20 565 12 393 5 410 12 741 1 233 52 342 
11 24 301 8 736 6 011 12 394 864 52 306 
P-K 20 858 9 228 5 858 12 770 1 063 49 777 
Ku 20 717 15 045 9 024 13 588 1 059 59 433 
K-S 20 284 20 45 8 894 10 386 1 392 61 412 
V 28 461 27 611 16 281 22 548 1 785 96 696 
K-P 11 854 11 078 2 746 9 680 883 36 241 
U 23 837 12 937 7 600 15 506 2 264 62 144 
Kri 15 581 7 445 7 106 13 194 1 ?42 44 568 
37 84? 20 3?5 2 24? 22 603 1 352 84 364 
1 VII S OkO 5 Oko 
Koko 
mi 348 619 247 795 130 891 213 231 27 684 968 220 
35 
JTPERPt 
KUNNOSSAPIT0KUSTANNUKSETYHTEENSA(e1S1S 	p  iirihal 1 
 intoánnuks ia) 	- 
1981 	(tr.thd. = 303) 
Kokon. SuDrite- Yksikkö- 
 kust, 	määrä 	kust, 
1980 (tr.ind. = 267) 
Kokon. SuDrite- Yksikkö- 
 kust,määrä 	kust, 
1979 	(tr.in5. 	232) 
Kokon. Sx)rite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust. 
mk/tiekm 

























































26462 	28853 29359 25965 29009 
17957 	19159 20001 	18154 19080 
17402 	18932 19732 17651 	17224 
15434 	17552 16150 15779 16075 
12142 	13682 12674 12373 12422 
12132 	12338 	12724 	11659 11161 
123 	12895 13687 12734 13142 
13238 	13686 15955 14287 14076 
15041 	16095 17427 16014 16558 
11995 	12336 12924 11797 12137 
13052 	14695 14596 13698 13305 
11203 	11098 12021 	10767 11532 














MJ½A 1112382 1045257 
940536 14702 	15726 16337 14924 15412 60446 
__ + kunrstuS +  rakenteen prantamthen)  
1981 	(tr.i. 	= 303) 
Kokon. Sujrite- Yksikk&-  
kust. 	määrä 	kust. 
1980 	(tr.imä. =  267) 
Kokon. Surite-  Yksikkö- 
 kust, 	määrä 	kust. 
1979 	(tr.il. 	= 232) 	I 
Kokon. Suorite- YksiklcÖ'i 
kust. 	määrä 	kust. 	I 
mk/tiekm 




PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	





















































22132 22524 22885 21024 23556 
	
14821 	15544 	16692 	14951 	15774 
14477 14949 15875 14325 13270 
12527 13622 12124 12669 12365 
9819 	10397 	9620 	9015 	9635 
9574 	8928 	9389 	8685 	8639 
10107 	9874 	10501 	9851 	9667 
10283 10485 13194 10743 10800 
12606 12286 13286 12184 12851 
9439 	9248 	9386 	8829 	8913 
10095 	10717 	10816 	9923 	9660 
8828 	8758 	8360 	8671 	8528 














900992 804969 727305 
11908 12111 	12633 11630 48959 
1977 - 1980  kustannuksissa ei ole otettu hnioon litteroinnin muutoksia (ks. kohta  1.12) 
LITrEPA 0000 	YHTEISKUST1NNUKSET _____________________  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 (tr.imä. = 267) 1979 	(tr.ir1. 	= 232) mk/ milj. 
Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. S1x)rite- Yksikkö- kustannustaso tr. md. 303 
kust, 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ______ 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 1980 
1979 1978 1977 1981 
U 21417 27595 24478 
4330 6330 6474 4942 5&4 6292 
T 28928 29296 23300 
3142 3615 3309 3204 3306 10908 
23926 20043 2925 3984 3857 3327 3955 8899 H 20005 
Ky 12004 14294 12741 2907 3931 4026 3111 3711 9791 
M 12523 15457 12394 2323 
3286 3053 3358 2788 13018 
P-K 12909 15099 12770 2558 
3410 3336 2975 2522 16361 
Ku 12779 14954 13588 2268 3021 
3186 2883 3476 13000 
K-S 14631 13909 10386 2954 
3202 2761 3545 3277 13472 
V 17442 23966 22548 2435 3810 
4141 3831 3707 10603 
K-P 9182 9745 9680 2556 
3089 3538 2969 3225 15510 
0 15928 18824 15506 2958 
3979 3780 3775 3645 14613 
11174 9710 13194 2374 2341 3661 2097 3004 
23377 
Kn 
 L 22467 23513 22603 2598 
3093 3432 2821 2948 18075 
111390 240288 213231 2794 3616 3704 3294 
3450 11487 
Vuosien 1977-1980  kustannuksissa ei ole otettu huanioon litteroinnth raiutoksia 
(ks kchta 1.12) 

37 
0100 	HALLINTOKUSTANNSET  TPEPA mk/ 
milj. 
authko 









10338 1389 4678 
5735 983 5511 
5302 1048 6706 
5291 1261 7227 
U 7104 1288 5875 
-s 6380 1358 5914 
9729 1105 6704 





939 5 ________________ 5508 1340 
L01358 
PA IINIS3iKTNNU1\SE 









PIIRI 1000mk 1000mk 	________ 1000mk 
































































































































I 73030 —------ ----- 62051 1085 1099 1078 940 
932 4459 KOFb 
0300 HUOLTO JA  KOULUTTAMINEN  
1981 	(tr.. 	= 	303) 1980 	(tr.. 	=  267) 1979 	(tr.. 	232) mk/tiekm 303 
mk 
milj. 
Kokon. Srite- yksjkkö- Kokon 	Si.xrite- YksikkO-  Kokon 	Slx)rite- Iksikko
- KustaflflUStaso tr.ind.  autoko 
kust. mäiä kust. _____________________ ______ 
1000mk 1000mk 1981 1980 19791978 1977 
1981 
PIIRI 1000mk 
262 459 475 525 52 380 
U 1295 2001 
1796 
2091 367 260 297 281 337 1275 
T 3381 2103 1220 174 205 235 232 181 
529 
H 1189 1231 
916 159 265 289 292 261 
535 
Ky 656 964 1695 173 318 418 343 329 969 14 932 1496 805 137 224 210 202 186 873 
P-K 689 992 
1568 152 263 368 327 
102 870 
Ku 855 1304 1015 168 275 270 298 250 
768 
K-S 834 1193 1700 187 271 312 285 278 
812 
V 1336 1704 
113 206 212 227 226 686 
K-P 406 649 
580 
1449 228 327 353 373 264 
1128 
O 1229 1547 864 159 234 240 248 
246 1561 
Nfl 746 970 183 224 254 269 276 1271 
L _______________________ 
f1785 17373 




0400 	PALVELUT ULKOPUOLISILLE 
1981 	(tr.ind, 	= 303) 1980 	(tr.iri. 	= 267) 1979 	(tr.ird. = 232) mk1  Kokon. S1.orjte- Yksjkic Kokon. Siijrite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkä-  mk  / t iekm milj. ______ kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	maaräkust. autok 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 125 25 37 
T 38 14 
H 111 16 49 
Ky 87 21 71 
M 122 23 127 
P-K 280 55 
Ku 40 7 41 
K-S 197 40 181 
V 369 52 224 
K-P 60 17 101 
0 237 44 217 
Ko 144 31 301 
L 76 9 61 
1888 25 103 





Ky 1268 307 1034 M 764 142 794 P-K 913 181 1157 
Ku 353 63 359 K-S 1959 396 1804 V 478 67 291 
K-P 386 107 652 0 1119 208 1027 Ko 1192 253 2494 L 1593 
I 184 1282 
16326 216 887 
LITPEPAJIIÖO SORAKULUTUSKERBOKSEN HOITO 
1981 	(tr.irxl. 	= 303) 1980 	(tr.tod. = 267) 1979 	(tr.ird. 	= 232) mk/soratlekm mk!  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kustannustaso tr. lod. 303 milj - kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. autokm 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 1980 
-__________________________ 
1979 1978 1977 1981 
U 8287 6623 6322 4352 3768 3896 3869 3942 57951 T 9052 7976 7537 2140 2076 2172 2093 2140 38684 H 9531 10108 8536 2433 2843 2710 2963 2973 34408 
Ky 5323 5192 4314 2409 2569 2364 2122 2494 42246 M 5687 5539 4666 1885 2098 2020 1950 2012 40621 P-K 6712 5654 5289 1996 1882 2003 1921 1841 36281 
Ku 6964 6527 5111 1823 1930 1747 1610 1857 36083 K-S 6783 6015 5188 2368 2371 2319 2208 2408 36864 V 9484 7443 6412 2715 2361 2269 2173 2299 41965 
K-P 3757 3248 2641 2348 2251 2047 2171 2148 47557 0 4258 4040 3548 1745 1820 1741 1656 1656 34902 En 3846 3430 2919 1582 1572 1521 1447 1471 51280 L 8536 7398 6973 2035 1936 2040 2046 1734 46901 
8219 79192 69457 2235 2227 2193 2154 2204 40673 
39 
1200 KEVYTPAALLYSTEEN PAlKKAUS I mk! 
1981 	(tr.thd. 	=  303) 'i'ksikko- Suorite- 
mk/kevy tp.tiekm  
Kustannus ta so tr.ind. 303 milj. 
Kokon Srite- Yksikkö- Kokon Surite- Yksikko- Kokon autako - 
kust. masra kust • kust. määrä kust. 	1kust. 
määrä kust. __________________________ ______________________ 
1000mk t ii/t 1000mk t rnjcjt 1981 
1980 1979 1978 1977 1981 
2161 2393 2308 2621 5138 11573 
1111 5663 196 10297375140 
827 8O4 103 909 709 756 1196 1005 4984 
2567 10878 236 1692 16512 103 
1504 
886 
10248 147 662 1462 1110 1708 1966 3285 
H 759 7193 106 1389 14543 96 
154 
629 857 700 720 874 3839 
Ky 453 1764 257 521 2610 200 
358 1973 181 809 957 1243 1013 1460 4924 
M 1295 6360 204 1327 12850 103 
1446 12800 113 336 824 1117 1401 1068 1797 
P-K 336 1619 208 687 6906 
768 8353 92 
516 652 806 1087 3106 
Ku 643 3001 214 499 3205 156 
551 3998 138 361 634 417 331 1004 2034 
K-S 419 3282 128 641 6309 102 
35 2294 155 824 1168 1151 1146 1402 3990 
V 2075 10436 199 2504 24221 103 
2046 20776 98 
652 486 672 3496 
K-P 783 3221 243 604 4081 148 
665 5694 117 567 
499 
921 1289 2005 1553 3478 
0 1339 5319 252 1845 17621 105 
2097 22787 92 489 857 1131 1538 710 3945 
Kn 998 6527 153 1522 15432 
1734 20667 84 380 612 722 963 569 2296 
L 1444 7757 186 1973 18644 106 
1955 19108 102 
____ 6U858 _____________ 
957 11941170 08 
T(0 
Vuosien  1977 - 1980  kustannUksiSsa 
 ei ole otettu huomioon litteroiflnin muutoksia (ics. iconta  I. 1L1 
- KPLLYSTEIK  
r md 
Yksikkö- Ko kon Suorite- Yksikkc-5- Kokon. Suorite- Yk 




kust määrä kust kust määrä kust 
1981 
1000mk _SL 1000mk t rnk/ 
1000mk t$1kL  19811980 1979 1978j2177 
PIIRI 
1890 12066 157 1011 923 1050 
759 1093 807 
U 2555 11492 222 2006 9759 206 1136 4883 233 497 718 631 
1342 622 
T 1183 2657 932 2915 320 462 1529 302 274 294 370 314 
274 279 
H 486 996 488 442 1104 400 704 462 265 478 456 859 






1505 532 591 434 548 440 
737 
M 412 549 750 400 1139 351 543 2020 269 4 1059 1088 551 
870 770 
P-K 321 225 1425 625 288 233 
563 51) 797 816 961 690 




565 170 392 659 867 1105 227 
K-S 158 199 795 312 761 410 831 1725 482 770 1609 988 603 653 
987 
V 887 1095 810 1598 5625 284 
626 637 618 717 389 1256 






1468 1891 936 541 439 1473 
0 860 812 1059 963 1149 838 48 98 470 281 318 229 
116 
Rn 110 51 2147 53 93 576 294 919 671 878 503 521 1 	88 
L 601 
: 7299 2661 
- 
657 735 728 606 KO 9182 	23:0: 	:::j:  
1400 	LUMITYÖT 
1981 	(tr.i. 	= 303) 1980(tri -  267) 1979 	(tr i 	
- 232) mk/tiekrti 
Kokon. Suorite- Yksikkö- ik 	crite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 




3077 ___________________ 1967 2625 1926 2827 4472 
U 15221 8574 
9927 
7461 1728 848 1059 863 1218 
6012 
T 15944 6872 6451 1944 1313 1241 950 1355 
5915 
H 13297 7884 2440 1884 1656 1078 1552 8219 
Ky 10076 6852 
5241 
5990 2100 1712 1476 '375 1321 
11769 
M 11322 8052 4558 2120 1511 1191 934 1173 
13563 
P-K 10701 6689 
2022 1375 1286 779 1400 11592 
Ku 11395 6807 
5485 
4860 1751 1271 1292 857 1472 
7986 
K-S 8673 5523 7106 2315 1375 1305 805 1263 
10081 
V 16583 8648 
2080 1379 1337 954 1318 12625 
K-P 7474 4350 3659 6722 2500 1613 1638 1272 1768 
12353 
0 13465 7630 5467 1951 1391 1 517 1128 1395 
19211 
Kr1 9183 5770 14005 2384 1727 2 1271545 
195216583 
L 20613 13130 
16781 86931 
1456 1510 1081 1532 8909] KOMD 163946 - 
kO 
LITI 1500 	LIUKKAUDEN TORJUNTA  
1981 	(tr.irid. 	= 303) 1980 	(tr.ird. = 267) 1979 (tr.nd. = 232) kEirjte- kon. Sixrjte- Yksikk  Kokon, Suorjte-Jk Jc/tjekm rnk/ _____- kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, Kustannustaso  ____________________________ 
tr.jrid, 303 
autokm 
!L.l 0 . ------ - ---------  1000mk 1000mk 19811 980197919781977 1981 
7033 3514 U 11962 10598 2419 	2431 	1860 	1714 	1717 
T 8453 6232 3871 916 769 550 623 659 3187 
H 8477 6524 3970 1239 1086 764 655 708 3771 
Ky 6001 6327 3366 1453 1740 1064 937 932 4895 M 4914 3500 2632 911 744 648 509 521 5108 
P-K 2635 1797 2231 522 406 583 531 465 3340 
Ku 3811 1756 2166 676 355 508 425 463 3877 K-S 4169 3095 2714 842 712 721 628 586 3839 V 5738 4914 3536 801 781 649 561 431 3488 
K-P 3152 2105 1657 877 667 606 471 375 5324 o 2847 1562 1732 529 330 422 327 242 2612 Kn 1166 638 863 248 154 239 236 161 2439 
L 
- 
2899 __________________________ I 1745 1719 335 230 261 244 304 2332 
L' 66223 I 
37491 875 764 651 585 
_
570 3598 
IirirE 1600 	LIIKENTEEN OHJAUS 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir3. 	= 232) l rnk/tiekm 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksikkO-  ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust  - _____ 
Kustannustaso  tr. md. _________________ 303 autoko 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 
T 
8939 7237 6454 1807 1660 1707 1616 1706 2626 
H 
5050 5150 4149 547 635 589 667 605 1904 4073 4293 4631 595 715 891 674 541 1812 Ky 
M 









1790 1476 417 362 346 343 384 2391 
V 3197 
1740 1241 350 401 330 411 390 1595 2681 2675 446 426 491 418 394 1943 
K-P 
0 




2238 2022 498 473 493 530 517 2461 
L 4263 
1355 1100 340 327 305 321 355 3343 3438 2521 493 452 383 442 390 3430 
42571 37235 32503 563 560 565 560 548 2313 
VIHERALUETYÖT  
L1 981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.im. 	= 232) mk/tiekm - Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YkSikkO Kustarinustaso tr. md. 303 milj. _____- kust, 	määrä 	kust, kust. 	sisarä 	kust, kust, 	määrä 	kust. _______________________ autokm 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 2016 2069 1795 408 475 475 507 379 592 
T 1954 2167 1595 212 267 226 206 126 737 
H 1055 952 544 154 159 105 190 115 469 
Ky 944 760 614 229 209 194 273 230 770 
M 1017 1128 1367 189 240 337 364 180 1057 
P-K 935 839 964 185 190 252 218 129 1185 
Ku 1091 1220 1351 194 246 317 325 169 1110 
K-S 1241 1132 802 251 261 213 255 144 1143 
V 1885 1294 1101 263 206 202 222 160 1146 
K-P 775 722 625 216 229 228 260 153 1309 
0 163 1667 1466 309 352 357 369 196 1526 
En 844 812 612 179 196 170 221 82 1766 
L 1550 1967 971 179 259 147 153 112 1247 
16970 6729 3786 224 252 239 262 161 922 
41 
1800TIiOITOTYÖT  
1981 	(trnd. 	303) 	80(tr.ind. 	267) 	79(tr.i. mk/tiekm kkö 
kust. 	määxä 	kust, 	kust. 	määrä 	kust. 	kust, 	maara 	kust. 	________________ 
PIiRI 1000mk 1000mk - 1000mk 1981 	1980 	
1979 	1978 	1977 1981 
1088 1580 5379 
592 1831 
H 4049 
650 2188 Ky 2683 509 2856 M 2747 2833 
P-K 2235 
582 3338 
Ku 3281 527 2404 
K-S 2611 590 2568 v 4224 
524 3177 
K-P 1881 721 3564 o 3885 432 4255 
764 5313 6607 ___________  ______ 	_________  
623 2581 
MM 47489 	______ ______ __ ___.___ 
L1TI'EPA 1900 	LAUTAT JA MUUT  ERIKOISKOHTEET 	______________ 
1981 	(tr.thd. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 	- 1979 	(tr.imä. = 232) mi1. Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Si.xrite- Yksikkö- Kokon. Sxrite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. 	- kust. 	mKäIä 	kust. ________________________ autokm ______ 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 _Ji 
U 2461 2439 1911 
T 27272 22756 22352 
H 1754 1391 1570 
Ky 3598 2850 2638 
M 7259 5644 5011 
P-K 4318 3110 2528 
Ku 3045 2362 2223 
K-S 3443 2776 2616 
v 4024 3135 3018 
K-P 1 - - 
0 5567 4410 3468 
2470 1993 1843 
L 6373 7068 7126 




2100 	SOPATIEN  KUNNOSTUS  ____________________ 
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 (tr.ind. = 232) iik/soratie kin kn/ 
kustannustaso tr. md. 303 ItLilj. Kokon. Srite- Yksikk-  Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust, määrä kust, kust. määrä kust, kust. mäiä kust. ______________________ autokm _______ 
PIIRI 1000mk m3itd mk/m3itA 1000mk m3jtd mk/m3it 1000mk m3itd n,k/m3itd 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 4583 118056 39 3337 109361 31 3673 121740 30 2407 1898 2265 
2639 z325 32049 
T 8592 217181 40 5877 197693 30 6023 231965 26 2031 1530 1736 
1754 1714 36718 
H 8164 327996 25 7491 237197 32 6445 278366 23 2034 
2107 2046 2222 2148 29473 
Ky 4674 110400 42 2909 83036 35 3805 94306 32 21 IS 419 1647 1918 2110 3/091 
M 5111 155619 33 3180 105258 30 2876 113765 25 1694 1205 1245 1430 1737 
36507 
P-K 5108 141844 36 4113 151887 27 2943 109325 27 1519 1369 1114 1294 1395 
27611 
Ku 3591 200800 43 5150 161946 32 4976 197901 25 2249 1523 1701 1456 2317 44513 
K-S 6903 191879 36 6005 213103 28 5428 201088 27 2410 2367 2426 2489 2081 37516 
v 3904 192792 46 8581 222374 39 8949 275780 32 2549 2722 3166 3928 2747 39398 
K-P 3396 67118 51 2006 59746 34 2446 78124 31 2123 1390 1896 1454 2157 42987 
4336 100288 43 3282 115990 28 3189 123897 26 1777 1478 1565 1577 1320 35541 
4603 123334 3873 111638 35 2393 75009 32 1893 1775 1247 1470 1536 
61373 
L 5951 143899 41 4892 135795 36 4132 122141 34 1419 1280 1209 918 
948 32698 
KOM3 
73917 2091206 38 60696 1905023 32 56479 2023405 28 1999 1707 1783 1792 1890 36384 
Vuosien 1977 - 1980 kustannuksissa ei ole otettu  huomiuon litteroinnin muutoksia 
42 
2200 WP 	LYS'IETIEN KtNNcSTT  
1981 	(tr.ind, 	= 303) 1980 	(tr.ind. 267) 1979 	(tr.irx. 	= 232) nik/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kustaimustaso 
km milj. ________ kust, maara kust. kust, maära kust, kust. maarh kust. __________________ tr. md. 303 _________ autolon 
flRt 1000mk t rnk/t l000mJc t i/t 1000mk t /t 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 2222 18265 122 298 3602 83 - - - 4323 693 - 971 1693 23146 
T 5210 41541 125 6145 61790 99 2769 35095 79 1345 2576 1392 796 452 10117 fl 1686 22200 76 3221 43560 74 3465 69583 59 1471 3391 4343 4574 4398 7299 
Ky 489 3500 140 354 5329 66 1438 23041 62 679 582 2811 461 242 4144 
M (12 22242 162 215]. 29838 72 1305 21311 61 2256 1551 1122 701 2368 13734 
17963 48 589 7722 76 774 11380 68 858 707 1126 1154 1457 4594 
Ku 1604 14140 113 1084x) 14785 7.. 3353 47615 70 1457 1122 3967 4406 917 7749 
K-S 332 1405 236 1554 24326 64 3201 38996 82 286 1536 3759 4704 2893 1612 
V 6007 51159 117 7052 100475 70 7s32 124982 60 2386 3238 4236 4082 2929 11552 
3737 23966 156 3459 46550 74 2989 47706 63 2645 2857 2931 3290 2868 16683 o 2928 22883 128 3671 44288 83 1636 24290 67 1240 1832 1006 756 1170 7605 
Kn 4229 31519 134 4181 49784 84 3506 52650 67 2071 2354 2286 1835 1842 16715 
L 3623 34603 105 4253 56580 75 5234 73575 71 954 1319 1934 2105 1668 5760 
36539 305386 120 38012 488689 78 37202 570224 65 1646 2008 2344 2236 1857 9525 
Vuosien 1977 - 1980  kustannuksissa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
x)  sisältää varastoon tehtyjä  massoja 990 000,- arvosta 
LrN'Ew' 2300 KES'IDPÄLLYSThTIEN KtI4NTIE  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.irxi. 	= 232) mk/kestop.tie km rrk/ 
Kokon. Suorite- Yksikk,- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kustannustaso tr. md. 303 milj. kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. __________________________ autokm 
PuRL 1000mk t rnk/t 1000mk t mk/t 1000mk t p)ç/ 1981 1980 1979 1978 	1977 1981 
U 29367 178389 165 25280 213079 k , 119* 18712 192982k 97 11617 11635 10395 11430 15419 9279 
T 17051 100028 171 18865 112710 139 20234 148340 108*) 7854 10052 12785 8650 l272 8960 
H 11246 81444 138 13404 111759 120 16139 176562 89*) 6332 8928 12931 10555 	9960 6463 
Ky 7714 55193 140 10042 85774 117 5266 67316 78 6434 9980 6368 10961 	9419 7855 
M 4559 24949 183 5811 44738 130 846 6903 123 5890 8588 1446 5263 	5756 8156 
P-K 6157 40888 151 3602 32575 lii 2648 28245 94 9001 6102 5304 7309 	6936 14765 
Ku 5566 35805 155 8287 66280 
* 
124 3218 36630 88 7796 13791 6506 5257 10081 9547 
K-S 8309 47067 177 •1248 57984 125 9326 88488 105 3934 9100 13872 11199 10517 11938 
V 11174 70406 159 2258 18316 123 4547 48402 94 9700 2274 5403 9860 20624 12429 
K-P 4025 23766 169 3657 26227 139 2372 21770 109 6940 7308 5572 4592 	4790 13927 o 4904 26901 182 4099 28842 142 4134 36365 114 8369 8049 9439 8457 	8530 8397 
628 3626 173 108 478 226 76 627 121 2684 573 504 157 	- 4187 
L 7596 43134 176 6735 42301 159 3610 32118 112 11615 12057 7806 3924 	3108 17543 




98 )  8461 9139 9088 8868 11077 9542 
Vuosien 1977 - 1980 kustannuksissa ei ole otettu  huardoon litteroinnin muutoksia (ks. kohta  1.12) 
 *) Suoritnääriin  ja yksikkökustannuksiin ei sisälly sirotepinteusta 
i,rvr 2400 A1O-QJIEN KUNSOSTI.S  
1981 	(tr.thd. 	= 303) 1980 	(tr,ind, 	= 267) 1979 	(tr.in5, 	= 232) rk/tiekm ink/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 'x'ksikkö-  milj. 
kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. kustannustaso tr.ind. 303 autoko 
PIIRI 1000mk jrn rrk/jm 1000mk jm mk/jo 1000mk jo mk/jo 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
u 3008 326065 9,2 3297 420155 7,8 3195 456072 7,0 608 756 845 770 679 884 
T 2013 453171 4,4 3952 626523 6,3 4112 696599 5,9 218 488 584 445 459 759 
H 3047 730590 4,1 3463 980032 3,5 3202 896683 3,6 445 577 616 540 387 1355 
Ky 822 123883 6,6 1121 186596 6,0 977 165732 3,9 199 308 309 444 577 670 
M 738 387814 1,9 1557 738107 2,1 1562 525440 3,0 137 331 385 449 530 767 
P-K 827 230396 3,6 911 199406 4,6 899 226965 4,0 164 206 235 261 297 1048 
Ku 707 534035 1,3 1073 827856 1,3 1365 934736 1,5 125 217 320 381 345 719 
K-S 558 319995 1,7 794 481785 1,6 655 532446 1,2 113 183 174 227 182 514 
V 1472 341390 4,2 3841 732251 5,2 3537 798768 4,5 206 611 659 647 538 895 
K-P 972 134820 7,2 1468 230159 6,4 1486 258024 5,8 271 465 543 784 535 1642 
o 1405 195880 7,2 1788 309829 5,8 1213 493318 2,5 261 378 296 237 218 1289 
1101 143909 7,7 1238 228684 302 46974 6,4 234 299 84 249 372 2303 
L 1691 221900 7,6 1595 172807 9,2 1996 326337 6,1 196 210 303 283 174 1360 
18362 4169843 4,4 26099 6134195 4,3 24550 6358062 3,9 243 393 426 434 397 998 
Vuosien 1977-1980 ku.stannuksissa ei ole otettu huomioon litterothritn muutoksia 
 (v. 1931  kustannuksista siirtyi 3,8 milj, mk rakenteen parantamiseen)  
43 
LrlTERA 2500 PUWIEN KUNN€TLS ______ 
1981 	(tr.i.3O3)  1980 	(.imä. 	=  267) 1979 	(tr.. 	= 232) 1j. 
iii. Suorite- Kokon. Sirrite- Yksikkö- Suorite- Yksikkö- kusnust-asc 	tr md 303 Lauto  
kust. määrä kust. kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. _____ ______ 
PIIRI 1000mk jo mk/jxn 1000mk 100k 
1981 1980 1979 1978 1977r1981 













T 2644 6559 403 3553 4123 314 475 416 605 450 449 1445 
H 3248 14077 231 2500 













M 658 3158 208 1075 1792 1826 147 281 477 351 267 938 P-K 740 2154 343 1246 













K-S 1092 2772 394 1112 
1686 
2433 229 427 447 465 445 996 
V 1639 4175 393 2687 
1270 1323 200 403 484 
448 511 1211 
K-P 717 1918 374 2005 183 334 489 426 430 906 
0 988 1988 497 1578 1081 164 230 300 385 488 1619 774 1303 594 954 3819 144 436 580 637 418 999 
L 1242 2043 608 3311 
17026 50423 338 E173 
9503 - 225 373 512 444 44l 
925 
Vuosien 1977 - 1980 kustannuksissa ei ole otettu  h'ixxnioon littaroinnth  muutoksia 
(vuonna 1981 kustannuksista siirtyi 2 milj, mk rakenteen parantamiseen  ja 2,6 milj, mk hoitoon) 
0ILT0JENKU I--- 
__________ 1981 	(tr.imä. 	= 303) 	11980 (tr.imä. 	=  267) 79 	(tr.i. 	
=  232) 
milj. 
Kokon. Suorite- Yksikk&-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Suorite- Yksikkö'- kustannustaso  tJ- . jLid 303 
kust. määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. ______ 
PIiRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 
1980 1979 1978 1977 1981 
718 iii 252 190 104111 170 
U 577 1097 3142 147 337 446 524 430 512 
T 1358 2734 686 252 180 132 147 120 766 
H 1721 1079 
222 13 147 70 84 113 45 
Ky 55 533 355 41 69 87 77 87 228 
M 219 325 139 15 16 36 35 28 95 
P-K 75 70 
105 3 39 25 121 111 417 
Ku 410 192 160 6 75 43 89 61 32 
K-S 35 328 563 139 164 103 110 87 607 
V 998 1034 
463 44 136 169 222 5 267 
K-P 159 429 760 55 83 185 128 165 272 
0 286 394 87 71 41 24 29 50 697 
333 168 1534 7 215 233 267 312 51 
L 63 1635 
Ko 6287 ji 0015 - 
151 155 174 156 342 
MA 
Vuobien  1979 - 1980  kustannuksiSsa  ei ole otettu huomioon 
 litterolnflifl  muutoksia (vuonna  1981 kusten
-nuksisSa  siirtyi n. 2  miljoonaa rakenteen parantamiseen 
 ja 2,6 miljoonaa hoitoon)  
OTI PANT  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.iixi. 	= 232) mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- kon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 	-°' mk/soratiekm 
milj. 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määiN 	kust. 
-_________________________ autokm 
1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 _____________________ 
13 1130 175 3162 
T 	I 740 96 1365 
H 378 166 29]1 
Ky 367 132 280 
M 391 393 7141 
P-K 1321 
317 6280 
Ku 1212 169 2636 
K-S 485 468 7239 
V 1636 278 5633 
K-P 445 548 10951 
0 1336 1063 34453 
Kn 2584 99 2280 
L 415 
315 5739 KOKo 12447 
MM ________ _______ 
t4 
LITEPA 3200 	SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN, PI1ALLYSTAMINEN  
1981 	(tr.ind, 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ind. 	= 232) IrA Kokon. SLxJrite- Yksikkö- Kokon. Sxrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/soratiekm mi1. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. _________________________ auto1nj 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 5103 2680 3S6S5 
T 18153 4291 77577 
H 23505 5999 84856 
Ky 3210 1452 25476 
M 602 266 5729 
P-K »Jo 628 1.1405 
Ku 3488 913 18073 
K-S 2695 941 14647 
V 6372 1824 28195 
717 448 9076 
0 1318 540 10803 
Kn 571 1469 47613 
L 116 28 637 
KO}3 -____________________ ____________________ - 1797 32716 
LI'ITERA  3300 	KEVYTPääLLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1981 	(tr.ind. 	303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.ir1. 	= 232) mk/kevytp. tiekm rnk/ 
milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. auto}cm 
PIIRI 	- 1000mk 1000mk 1000mk 
-___________________________ 
1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
o 2685 5243 28073 T 2331 825 4526 H 2266 1977 9810 
Ky 172 239 1458 M 458 286 1741 P-K 972 971 5178 
Ku 1568 1424 7575 K-S 868 748 4214 v 1510 600 2904 
K-P 9 6 40 
o 212 90 551 1082 530 4277 L 1206 317 1917 
15339 691 3999 
LITTERA 3400 	KEST0P)ULLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1981 	(tr.irKI. 	= 	303) 9__( tr.ind. = 267) 72 	(tr.ir1. 	= 232) mk/kestop. tiokm mk! Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikk-  Kokon. Suorite- r'ksikkö-  milj. 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. _________________________ autolon 
1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
c 991 392 313 
1 659 304 346 
H 236 133 136 
Ky 17 14 17 M 50 65 89 
P-K - - - 
Ku 2 3 3 
K-S 329 354 473 
v 1636 1420 1820 
K-P 5 9 17 
o 73 125 125 388 1658 2587 
L - - 
KO13 
4387 314 354 
45 
j''i 3500 	SILLAN RAKENTEEN PARANTAMINEN  _____________ _______________- 
1981 	(tr.jr. 	= 303) 1980 	(tr.ind. 	267) 1979 	(tr.ir1. 	= 232) mk! 
mk! tiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Surite- Yksikkö- Kokon. Sixrite- Yksikkö- 
kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. - __________________________ autolon _______ 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 143 29 42 
T 624 68 235 
H 47 7 
Ky 189 46 154 
M - - - 
P-K - - - 









K-P 56 16 95 
0 6 1 6 
Kn 2 0 4 
L - - - 
K0}) 2 2 0 	1 27 110 MAA 
110 	TIEMESTARIPIIRIN JOHTA 
______ ___________________ 	
MINEN 
1981 	(tr,d. 	= 303) 1980 	(tr lod 	267) 1979 (tr iod 	232) 
ion. Suorite- Yksikkö- 
 kust. = 
Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- 	ksikko- mk  / t iekm _____ määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust autokm 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 	1981 
U 7987 1615 2346 T 10916 1183 	 4116 n 8004 1170 3560 
Ky 4292 1039 	 3501 M 3777 700 3926 P-K 3839 761 	 4866 
Ku 5149 914 	 5238 
K-S 4655 940 4286 v 7360 1028 	 4474 
K-P 2866 798 	 4841 5294 983 4857 
Ko 3961 842 	 8287 





I 987 ______ 4059 
120 	TOIMISTON HOITO  -___________ ____ ____ 
[1981 	(tr.ind, 	=  303) 1980 	(tr.ind, = 267) 1979 	(tr.ind. 	232 mk/tiekm mk1 I Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yks ikkö-  Kokon, Suorite- Yksikk6l  milj. kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä kust, kust. 	määrä 	kust, Kustannustaso tr.ind. 303 autoion 







1919 409 469 508 454 401 594 
H 2128 1686 
2616 357 355 371 366 343 1241 
1736 311 281 334 311 316 947 Ky 
M 






1057 268 267 260 256 236 1500 









1089 338 273 289 253 253 1542 
1627 294 287 299 275 245 1280 
K-P 
0 
1064 937 822 296 297 300 297 274 1797 
Kr 




818 750 212 197 208 193 193 2092 2102 1788 287 276 271 268 261 1998 
L!IAA 3934 	 19579 17662 316 295 307 290 280 1301 
I LTrPERA 210 	KIINTEISTÖN PäÄOMAKUSTANNUKSET  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.iod. = 232) 	 mk/ kokon. Suorite- YksIkk Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 	mk/tiekm 	 I milj. kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. - 	 autoko - 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 3249 657 954 T 3943 427 1487 H 3100 1379 
Ky 2179 528 1777 
N 2287 424 2377 
P-K 2469 489 3129 
Ku 2364 420 2405 
K-S 2567 518 2364 V 2157 301 1311 
K-P 2224 619 3757 
0 2700 501 2477 Ko 2026 431 4238 L 4093 473 3294 
r5359 
MAA 467 192 
TjNNuSTENKUNNOSSAPITO ______________ 	___________________________ 
1980 (tr.ind. = 267) 	J79 (tr.ijL232) H' Kokon 	Swrite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- 'fksikkO  mk /  tio km autoko 
kust 	määrä 	kust kust.__niärä_  _ _ kust. 	määrä 	kust. _______  
- 
1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 
1981 
______ 
1 23 1 79 
134 466 
1237 168 511 
H 1148 
79 267 
Ky 327 166 931 
M 896 180 1150 
P-K 907 
51 290 
Ku 285 114 521 
K-S 566 122 530 
V 872 
114 691 
K-P 409 150 740 
0 807 66 653 




9090 -- _________________   _ 
IINTEISTÖJEN  KYTT 
milj. 
autokin 
kust, 	määrä 	_______  _____ 
:_i!__ -i--- _ _ 978 	1977 __ I 	1981 - 
636 
U 3146 435 	 1514 
T 4016 540 1643 
H 3694 
569 	 1918 
Ky 2351 452 2534 
M 2438 508 	 3252 
P-K 2566 
387 2218 
Ku 2180 433 	 1974 
K-S 2144 437 1904 
V 3132 
573 	 3475 
K-P 2057 452 2234 
0 2435 428 	 4215 
Km 2015 
IL 5148 
3 23 _______  _____________ ___ 
TALOUDELLINEN HUOLTO  
m1 
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 (tr.ind. = 267)_ 1979 	(tr.tmä. 	= 232) milj. 
[ion. S1x)rite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- ykSlkkO' mk/tiekm autolqii 
kust, määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. kust,mää 	kust. 
- 
_____ 
PIIRI 1000mk 1000mk ______ 1000mk 1981 	
1980 	1979 	1978 	1977 1981 
116 169 
u 302 1050 
T 2784 65 197 
H 443 
47 157 Ky 192 48 269 
M 259 46 297 
P-K 234 
48 278 
Ku 273 68 309 
K-S 75 325 
V 534 
26 160 
K-P 75 372 o 405 531 
Km 254 74 517 L 643 _____________________________ _______ 




LITTERA 340 	KOULUTUS 	- 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.lnd. 	= 267) 1979 	(tr.im. = 232) 
Kokon. Sx)rite- Yksikkö- i<okon. &rrite-  Yksikkö- Kokon. Srite- YksikkS- ______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ________________________ autokm 
PIIRI 	- 1000mk 1000mk 1000mk 
__________________________ 
1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 u 
T 
386 
776 78 113 
H 389 84 293 57 173 
275 67 224 M 434 80 451 P-K 279 55 354 
Ku 338 60 344 K-S 300 61 305 v 467 65 284 
K-P 184 51 311 o 489 91 449 242 51 506 I 497 57 400 
KOFD 	5054 67 275 
pipj 510 	MITTAUKSET JA TUTKIMUKSET 
1981 	(tr.ind, 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr,jnd. 	= 232) 1 mk! Kokon, Surite- Yksikkö- Kokon. SDrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk  / t  iekm _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, määrä 	kust. - 	 - auto}m 
PIIRI 1000mk 	_______________ 1000tik 1000mk _________ 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
Ii 25/ 
T 216 52 75 




58 35 118 
P-K 46 11 60 9 58 
Ku 157 28 160 K-S 312 63 287 V 563 79 342 
K-P 414 115 699 C 308 57 283 Ko 316 67 661 L 476 55 383 
3506 MAA L ______________________ ______________________ 46 191 
I LrrrERA 520 	LIIKENNELASKENTA 	- 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind, = 267) 1979 	(tr.ird. 	= 232) mk!  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikk Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. 'tiekm mk __________________________ autoko 
PIIRI 1000mk 1000mk - 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 1277 258 375 T 887 96 334 
Fl 667 98 297 
Ky 450 109 367 M 482 89 501 
P-K 346 69 439 
Ku 3 1 3 K-S 387 78 356 V 569 79 346 
K-P 22 6 37 
O 172 32 158 
Ko 457 97 956 
L 550 64 443 
KOl) 	6270 
MAA 83 341 
49 
mk! 
_____ tj milj. _ mk/tiekm autokm 
mäirä_ kust. 	määrä 	kust. _______ 
__ _ 
___ _____ 
D00mk 19811980 	1979 	19781977 81 piii 1000mk________ 00mk ___ 
164 239 
812 175 609 
T 1614 138 420 
H 945 152 511 
Ky 626 132 741 
M 513 35 224 
P-K 177 66 378 
Ku 372 79 362 
K-S 393 142 618 
V 1016 37 226 
K-P 134 91 449 
89 877 
105 731 
114 468 L - 
1110 SORPTIEN  TASAUS HÖYLXAMXLLX  L'rEBA 
U 	.=262L_  
Kokon. Srite- YksikkÖ- 
 kust. 	määrä 	kust, 
	
1000mk 	kin 	mk/jkitj 
1746 	72563 	24,1 
2816 	145166 	19,4 
4138 	155205 	26,7 
1680 	69447 	24,2 
1642 	55291 	29,7 
1640 	80107 	20,5 
2504 	97671 	25,6 
2005 	82378 	24,3 
2694 	125637 	21,4 
1023 	44835 	22,8 
1270 	45676 	27,8 
934 	32084 	29,1 
2336 	65444 	35,7 
Kokon.  Suorite- YkSikkö' 
kust. 	määrä 	kust. 
1000mk 	km 	mk!km 
2042 	92036 	22,2 
3407 	171231 	19,9 
3821 	176110 	21,7 
1671 	87299 	19,1 
1664 	59475 	28,0 
1511 	76048 	19,9 
1877 	86207 	21,8 
1995 	86344 	23,1 
2702 	136959 	19,7 
1051 	49651 	21,2 
1421 	54599 	26,0 
825 	30193 	27,3 
2302 	67076 	34,3 
jkm/soratiekm  
__________ 
1981 	1980 	1979 
47 	36 	43 
38 	33 	38 
40 	38 	43 
34 	30 	37 
22 	18 	20 
21 	23 	22 
25 	25 	23 
34 	29 	30 
37 	35 	37 
29 	27 	29 
21 	18 	21 
13 	13 	12 













































































































26429 1071504 24,7 26291 1173228 	22,4 29 
27 28 29 35 529 
31478 	1148387 	27,4 
[satiekm 
milj. 
Suorite- Yksi.kkÖ- Kokon. Sj:I, 
 määrä  
yksikkö'- 
kust. 
kust. määrä kust. kust. mär kust, kust. 
__________________________  
PIIRI 1000mk jkln ink/jkm 1000mk jkm nik/jkm 1000mk 
jkm mk!jp_ 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 631 38959 
- 











T 460 34227 19,0 310 20720 





7,5 5,2 6,1 4,9 7,1 106 
H 519 29326 17,7 259 20996 12,3 
267 
Ky 300 21403 14,0 202 20166 


















12,0 4,8 6,6 5,4 4,7 5,1 87 
P-K 351 16186 21,7 274 22445 
12,2 
367 47728 7,7 11,6 7,9 12,5 6,6 17,8 
229 







12,4 228 15680 14,6 6,8 6,4 5,4 5,4 
8,3 106 
156 K-S 347 
581 
19552 
35212 16,5 355 31083 11,4 406 35966 11,3 
10,1 8,7 9,7 8,5 12,1 
V 
K-P 107 6214 17,2 45 3128 









0 119 7758 15,3 71 5915 





5,8 6,1 7,0 5,8 8,1 189 





152 8638 17,6 2,6 2,0 1,9 1,5 1,7 
60 
L 197 10920 18,0 130 
j 4964 302871 164 [3377 273734 




1130 PULYNS I DONTA 
in (t I kust. mäNrä kust. ust. määrä kust. kust. xnää kust. t/sOratjekm lj. PIIRI l000mktmJc/t 1000mk t mk/t 1000mk t mk/t 1981 1980 1979 1978 1977 autokm ' 	1981 U p 3870 4477 4278 4714 905 950 3946 5153 766 3392 5174 656 2,2 2,6 2,4 2,4 2,2 30 II 4620 5831 792 4850 5709 6755 10875 718 3805 6306 603 1,1 1,5 1,4 1,5 1,4 20 
Ky 2632 3104 848 
525 4448 7034 632 1,5 2,7 1,7 1,9 1,7 21 







2207 3388 652 1,4 1,8 1,4 1,4 1,6 25 
P-K 3730 4007 931 3707 4891 758 
2109 
3540 
3158 668 1,1 1,3 1,0 1,2 1,3 24 
Ku 2963 3589 826 3597 5604 642 
4897 723 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 22 





580 0,9 1,5 1,2 1,3 1,4 19 
V 4754 5870 810 4389 6340 692 3300 6146 
613 1,3 1,6 1,7 1,8 2,0 20 
K-P 2222 2301 966 2133 2793 764 
537 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 26 





595 1,4 1,7 1,5 1,7 1,4 29 
2174 2902 749 2202 2989 737 1727 2907 
557 
594 
1,2 1,4 1,3 1,4 1,3 25 
L 1321 4434 975 4516 5775 782 3852 5332 723 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 39 
1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 24 
44389 51064 869 47548 67348 706 
24 
LTERA 1140 	SORATIEN PAlKKAUS 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.jnd. = 
m 3 itd/ Kokon 	Srit 
1979 	






N 430 	7842 	55 24 P-K 500 	6605 76 2:6 56 
Ku 713 	7114 	100 
2,0 36 
K-S 642 	12993 49 1,9 37 
V 1070 	21056 	51 4,5 71 
6,0 93 K-P 
0 201 	2345 	86 1,5 30 216 	1936 	112 0,8 16 368 	6784 54 2,8 90 1019 	11188 	91 2,7 61 
7382 	111956 	66 AA 2,8 52 
1210 KEVyTpMLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS  
1981 	(tr.ind. 	=  303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir3. 	= 232) Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kevytp km _____ ust" kust, kust. määrä kust, kust. määiä kust. 
. milj. 
PIIRI 1000mk t mk/t 1000mk t mk t 1000mk 
- autokm 










7375 140 827 8014 103 















521 2610 200 358 1973 181 2,5 3,8 3,0 2,8 3,9 14,9 















3205 156 551 3998 138 2,7 2,9 3,6 4,7 5,1 14,5 

















4081 148 665 5694 117 2,3 3,0 4,3 3,1 4,4 14,4 





2097 22787 92 2,3 7,7 10,7 19,1 14,5 13,8 









7,7 10,3 14,0 6,0 25,8 
5,1 5,4 8,6 4,8 12,3 KO1 14209 73020 195 16234 150307108 15192 142449 10713,3 7,0 6,9 9,5 9,0 19,0 
5' 
_ KESTOPLLYSTEENUPAIKUS 	___ 	 -___ 
1981 	(tr.ind. = 303) 	1 1980 (tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.imä. 	= 232) 
t/ kesto 	km p' 
milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Si.orite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YkSikko-  
kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. autoko ______ 
 pIIRI 1000mk 	t 	mk/t 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 274 	813 	337 
0,32 0,26 
T 114 	266 	429 
0,12 0,14 
H 181 	334 	541 
0,19 0,19 
Ky 502 	2939 	171 2,45 3,00 
N 88 	335 	263 0,43 0,60 
P-K 1 - - - - 




2 - - 





K-P 75 	122 	617 0,21 0,42 









2042 	6310 	324 
] 
0,45 J 	0,51 ______________________ ______________________ 
1320 	KESTOPäÄLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS 	 -______________ 
1981 	(tr.ind.= 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.ird. 	= 232) nn'lj. Kokon. Suorite- Yksikk&- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. t/kes top .km 	 autokm _______ 
PIIRI 1000mk 	t 	mk/t 1000mk ___________ 1000mk - 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 	1981 
u 2194 	10555 	208 4,18 3,33 
T 1061 	2388 	445 1,10 	
1,25 
H 271 	635 	427 0,36 
0,36 
Ky 291 	515 	565 0,43 	 0,52 
M 109 	141 	771 0,18 
0,25 
P-K 215 	200 	1073 0,29 	
0,48 
0,11 	 0,13 Ku 82 	78 	1046 0,20 0,27 K-S 113 	189 	596 0,25 	 0,32 v 167 	289 	576 
K-P 91 	45 	2030 0,08 	
0,16 
117 	114 	1031 0,19 0,20 
17 13 	1339 0,06 	 0,09 
L 432 	816 	529 
1,25 1,88 
KO13 5159 	15978 	323 1,14 1,29 
MAA _________________________ 
iri 1330 	KEST0PÄLLYSTEEN HALKEANIEN PAlKKAUS 	 - 
Kokon. Suorite- Kokon. SuDrite- Yksikko- 
= 
 232) 
Kokon 	Suorite- Yksikkö- t/kestop.km 'i" 	J. 
kust, 	määrä kust, 	määrä 	kust. - _________________ kust. 
autokm 
______ 
PIIRI l0mJc ik/t 1000mk 1000mk 19811980 	1979 	1978 	1977 1981 
u 86 	124 	696 0,05 
0,04 
0,00 
T 6 3 	1935 
0,00 
0,02 0,02 
H 34 	27 	1265 
Ky 51 	11 	4630 0,01 0,09 
0,01 
0,13 
M 215 73 	2944 0,04 0,06 
P-K 103 	25 	4118 





K-S 44 10 	4390 0,31 0,40 v 545 	358 	1523 





o 361 	296 	1219 0,16 0,25 
92 38 	2419 0,04 0,06 
L 62 	24 	2593 




LEPA 1410 	AURAUSVIITOITUS 	 --____ 	___________ 	 __________ 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.ind. = 232) jkm/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- j km! t iekm 	 I  milj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. autolon ________________________ 
PIIRI 1000mk 	i°' 	mk/i)i 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	l977J 1981 U 1486 	9962 	149 1163 1057 2,0 2,9 T 1358 	17834 	76 979 943 1,9 6,7 H 723 	9365 	77 719 634 1,4 4,2 
888 	10435 	85 675 629 2,5 8,5 
M 616 	12117 	51 486 467 2,2 12,6 
p_< 590 	11602 	51 433 367 2,3 14,7 
Ku 758 	12585 	60 484 406 2,2 12,8 
K-S 498 	10167 	49 365 343 2,1 9,4 v 897 	14739 	61 504 483 2,1 9,0 
K-P 451 	8641 	52 301 263 2,4 14,6 1064 	10991 	97 704 535 2,0 10,1 521 	8459 	62 389 367 1,8 17,7 
L 1372 	16848 	81 887 776 1,9 13,6 
KO}Q1 11224 	153745 	73 8087 7271 2,0 8,4 LMAA  L______ I __ 
LIITERAf 1420 KINOSTIMET 
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ird. = 232) rn1 
i1j. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk5-  Kokon. Suorite- Yksikkö- ______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. jrn/t iekm autokm 
PIIRI 1000mk im rnk/jrn iooi 3m mk/jm 1000mk jm mk/jrn 
- 
1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 179 23804 7,5 114 22736 5,0 121 34130 3,5 5 5 7 16 12 7 
T 54 2975 18,1 - - - 3 - - 0 - - - - 1 
H 189 39845 4,7 21 7600 2,7 24 13000 1,9 6 1 2 5 8 18 
Ky 221 19267 11,5 158 24768 6,4 149 35371 4,2 5 6 9 6 12 16 
M 293 47228 6,2 195 56887 3,4 157 54873 2,9 9 11 10 12 13 49 
P-K 187 36150 5,2 105 40760 2,6 103 45797 2,3 7 8 9 10 26 46 
Ku 399 84154 4,7 145 62422 2,3 107 51959 2,1 15 11 9 15 16 86 
K-S 37 6050 6,2 1 - - 1 220 2,7 1 - 0 1 6 6 
v 330 44192 7,5 161 55910 2,9 155 52132 3,0 6 8 7 9 10 27 
K-P 365 58714 6,2 244 130806 1,9 252 130475 1,9 16 37 37 39 44 99 
454 100337 4,5 324 118922 2,7 309 140653 2,2 19 22 26 35 38 92 
531 99806 5,3 381 123540 3,1 369 127255 2,9 2! 26 27 39 29 209 
L 697 8203 8,4 719 100211 7,2 507 67929 7,5 10 12 8 10 14 67 
»© 3937 645425 6,1 2567 744562 3,4 2258 753794 3,0 9 10 10 13 16 35 
LIT1'ERA 1430 LUMENPOISTO KUORMA-AUTOLLA  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr,ind, 	= 267) 1979 	(tr.ind. 	= 232) jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk&- Kokon. Suorite- miij. 
______ kust, määrä kust, kust, määrä 	kust, kust, määrä kust. krn/tiekm _______________________ auto}m 
PIiRI 1000mk jkm mk/jkm 1000mk 3km 	mk/jkrn 1000mk 3km mk/jkm 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
6706 956537 7,0 2493 381657 6,5 3320 572153 5,8 193 77 116 70 116 281 
6806 1131594 6,0 2070 402853 5,1 2696 638043 4,2 123 44 69 48 77 427 
ii 5624 1087767 5,2 2504 716160 3,5 2382 643087 37 159 105 95 54 96 484 
Ky 3864 695838 5,6 2221 546000 4,1 1580 451845 3,5 169 132 109 60 84 568 
M 5184 1025218 5,1 3294 754447 4,4 2202 542207 4,1 190 141 102 58 88 1066 
P-K 5153 934219 5,5 3387 755057 4,5 1945 521711 3,7 185 150 104 68 91 1184 
Ku 5341 974778 5,5 2735 717788 3,8 2136 599047 3,6 173 128 108 54 100 992 
K-S 4102 816992 5,0 2327 530061 4,4 1894 468660 4,0 165 107 95 51 90 752 
V 7988 1438500 5,6 3004 656119 4,6 2579 600315 4,3 201 92 84 49 98 874 
K-P 3388 704150 4,8 1515 375205 4,0 1109 329238 3,4 196 105 92 50 92 1189 
o 6450 1172447 5,5 3075 692814 4,4 2567 705834 3,6 218 129 132 80 126 1076 
4725 940652 5,0 2661 624825 4,3 2312 685875 3.4 200 133 146 99 105 1968 
r. 10930 1894703 5,8 6362 1241378 5,1 6684 1517003 4,4 219 144 176 113 165 1525 
KO}D 76260 13773395 5,5 37648 8394364 4,5 33409 8275018 4,0 182 111 110 66 104 748 
Vuosien 1977-1980 tietothin ei sisälly lumlvallien rnadaltnlsta ja sohjonoistoa. 
53 
1440 LUMENPOISTO TIEHÖYLXLLX _______________  ______ 
1981 	(tr.ind. 	=  303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979_(tr.ir1.= 232) jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorito- Yksikkö- Kokon. Suorite- YkSlkkC- j km! t iekm 
kust. määr3 	kust, kust. nir kust. -  kust. määrä kust. ________ autokin _____ 
PIIRI 1000mk j km 	mk/jkm 1 000mk jkm mk/j 1000mk jko mk/jko 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
4422 278036 	15,9 3091 213791 14,5 3163 226722 14,0 56 43 46 47 57 82 
T 5195 360036 	14,4 3166 257513 12,3 2i0 257845 10,6 
39 28 28 25 34 136 
4399 321537 	13,7 4015 278225 14,4 326. 261263 12,5 47 41 38 29 42 14 
Ky 2925 188247 	15,5 2805 192409 14,6 2013 80248 11,2 46 47 44 30 38 
154 
M 3563 176002 	20,2 2873 163186 17,6 2379 136060 17,5 
33 31 26 17 22 183 
2831 155717 	18,2 1960 131960 14,9 1668 127327 13,1 31 26 25 18 22 197 
Ku 3138 179503 	17,5 2552 166488 15,3 2220 159681 13,9 
32 30 29 18 31 183 
K-S 2762 182523 	15,1 2418 155440 15,6 2118 154165 13,7 
37 32 31 20 33 168 
v 4812 295466 	16,3 3430 250366 13,7 2600 214518 12,1 41 35 30 20 29 
180 
K-P 2220 143286 	15,5 1529 107291 14,3 1466 112213 13,1 
40 30 31 22 27 242 
o 3290 179862 	18,3 2155 121888 17,7 2127 133439 15,9 33 23 25 21 26 
165 
2380 101645 	23,4 1529 69053 22,1 1667 85300 19,5 22 15 18 15 15 213 
4449 194304 	22,9 2820 120774 23,3 3658 213520 17,1 22 14 25 16 20 156 L 
46386 2756166 	16,81 34345 2228383 15,4 31072 2262301 13,7 36 30 30 23 30 150 
MA _______________ 
Vuosien 1977-1980 tietoihin ei sisälly  lutdvallien ndaltamista  ja sohjonpistoa. 
LITrERAI145OLUMENPOISTOTRAKTORILLA 
1 1981 	(tr.ind. = 	303) 	1980 	(tr.ind. 	= 267) 	1979 	(tr.ind. 	 jkrn/ _______________________________________ _________________________ 
__
milj. 
 Sinrite-  Yksikkö- ikon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite-_Yksi m/tiekm ______ 
kust, 	kust.__määrä kust. 	______________________  I kust. 	määrä 	kust. 	kust. 	määrä
- 
PIIRI jkmmk/jkm 1000mk 1000mk 198119801979 	
19781977 1981 
U 643 	41244 	15,6 
8,4 12,1 
35,4 
T 939 	93790 	10,0 
10,2 
3,6 10,8 393 	24322 	16,1 
Ky 281 	37974 	7,4 9,2 
31,0 
17,6 
M 256 	16931 	15,1 
3,1 
4,2 26,7 
P-K 517 	21049 	24,6 





K-S 365 	24313 	15,0 3 	7 16 	0 v 426 	26348 	16,2 
K-P 187 	5243 	35,6 
279 	6184 	45,2 
än 171 	6892 	24,8 
L 817 	34277 	23,8 _______ 
K0}D 5503 	346079 	15,9 18,8 ______ 
MPA I 
MUUT LUMENTOTYÖT 
1979 (tr.ind.= 232) 
milj. Kokon.Sujrit 	 Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- 	-' 	mk/tiekm autolon _______ 
kust, määrä kust. 	kust. 	määrä 	kust, 	kust. määrä kust. 	- 	-___________________ 
PIIRI lOOCknk 1000mk 1000mk 19811980197919781977 	
1981 
361 525 u 1786 168 585 
T 1552 288 876 
H 1969 
459 1546 
Ky 1896 261 1466 
M 1410 281 1800 
P-K 1420 
270 1550 
Ku 1524 184 837 
K-S 909 297 1293 v 2127 
240 1458 
K-P 863 358 I 	1767 
0 1926 181 I 	1780 851 271 1888 




jj.ind. =  303) 1980 (tr.ind. =  267) 1979 	(tr.ir1. = 232) _J Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikkö- 3 rn3 j määrä kust kust. määrä kust, kust. määrä kust, itd/tiekm nuT1E5 
pillu I 10001 i 	td ui1ti 0oonc m 3itcl mk/m3jtd 1000mk m3itd mk/rn3itd 
autoins 








6227 94275 66 3581 63912 56 18,7 19,1 12,9 13,4 14,8 28 















3650 74280 49 1838 47661 49 14,9 18,0 11,5 9,6 10,2 50 























1731 20021 86 1337 22009 61 8,2 5,6 6,2 4,6 2,2 50 







1384 23513 59 3,3 2,4 4,4 3,4 2,4 16 
L 2331 22861 102 1567 15074 104 
841 15042 56 2,3 1,6 3,2 3,1 2,0 23 1436 20743 69 2,6 1,7 2,4 2,7 2,9 18 
292 600405 7534636 594890 58 24793 504670 49 7,9 7,9 6,7 5,9 6,0 33 
1981(tr,jr,=3O  
I 	ici, Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorjte- YksjkJce'- Kokon, Suc)rjte- Yksikkä-  _____ kust, määrä kust, kust. määrä kust, kust, inäärk kust, t/kestop,km 
milj. iiiJJ. t - 1000mk rnk/t 10mk rnk/t autokm 1981 1980 1979 1978 1977 1981 U 5324 
2466 
18768 284 4370 18945 231 3452 15142 228 7,4 7,7 6,4 5,4 3,7 5,9 T 
2921 







264 2678 10811 248 1528 7420 206 6,2 9,5 6,9 4,9 4,6 7,6 
















398 1726 231 597 2426 246 4,3 2,5 3,8 3,3 2,4 5,2 









4534 239 4,6 4,5 5,2 3,3 2,2 6,2 
3472 264 3,4 3,0 3,2 2,7 1,8 4,3 
K-P 923 
621 






271 972 279 347 1219 285 3,3 1,7 2,1 1,8 0,6 3,3 









67 324 1,3 0,6 0,3 0,5 0,1 2,0 
879 321 1,6 0,7 1,5 1,2 1,2 2,4 
63305 330 16136 61175 264i 2692 53885 236 4,5 4,5 4,1 3,22,5 
LrI'rERA 1610 - AJORZTAMAALAUS  
p981 




Ykslkkö-1Kokon. Six,rite- Yksikkö'- Suorisikkö- 
m2/päällystekrn milj. kust, kust. masra kust, kust. kust. 2 
____________ 
2 





_____ autokm _____ 








2030 492890 4,1 1950 452278 4,3 212 167 160 107 194 197 





3,9 1747 468885 3,7 100 103 101 96 91 207 3,7 1296 316143 4,1 115 151 118 110 117 170 
Ky 1214 181803 6,7 869 182241 4,8 731 173505 4,2 95 99 99 105 111 165 M 786 
685 
208217 3,8 764 171743 4,4 891 226118 3,9 88 73 99 56 65 253 P-K 114984 6,0 611 117914 5,2 558 105115 5,3 68 73 68 68 79 190 
Ku 743 111565 6,7 553 136061 4,1 529 124468 4,3 61 76 71 66 83 141 K-S 615 157403 3,9 554 123815 4,5 517 132589 3,9 75 60 67 69 65 175 v 1204 314703 3,8 1075 267628 4,0 841 247672 3,4 86 75 72 54 51 222 
K-P 642 124621 5,2 570 128437 4,4 461 102969 4,5 63 66 55 60 69 243 a 858 146446 5,9 781 162084 4,8 656 159035 4,1 50 57 59 58 46 151 Rn 382 65690 5,8 423 75242 5,6 318 71583 4,4 29 34 33 19 37 163 1429282928 5,0 1035 187558 5,5 931 212394 4,4 64 44 51 47 34 267 
15849 	3186970 5,0 12768 2965894 4 	3 2792754 4,1 3 71 79 196 
5 5 
U 1209 13964 	87 1637 20800 
1131 17742 64 
2,6 3,6 0,4 1,2 - 






- - 0,5 1,2 1,8 - 
M - - - - - - 52 - 1,0 - - 










- 1,4 - 0,6 0,2 1,3 - 1,7 
Ku 113 1011 	112 72 17 426 41 - - 0,5 - 0,7 - 
K-S - - - - - - - 58 495 116 0,1 - 0,5 - - 0,1 
V 2 100 	15 - - 
K-P - - 	- - - - - - - - - - - - - 
119749 18 
2522 35000 72 1982 34335 58 
1,7 2,6 2,6 2,1 2,8 1,9 
_ 
MM 1848 23664 	78 
LITI2EPA 1630 	LIIKENNEMERKKIEN  KUNNOSSAPITO  _______________ ___________________________  
1981 	(tr.thd. = 303) 1980 	(tr.ii1. 	= 267) 1979 	(tr!j mk/tiekm cli. Kon. n. Srit 	sikk Kon. Srit 	sikk Kustannustaso tr md 303 autokm 
kust. 	määr8 	kust. kust. 	màrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. ______ 
FuRl 1000mk 1000mk_______________ 1000mk 19811980 
1979 1978 1977 1981 
2618 599 629 692 579 
615 870 
U 2961 2743 1670 225 238 237 
259 238 782 
T 2074 1931 1420 246 253 273 298 
275 750 
H 1685 1520 
349 285 253 340 352 1176 
Ky 1442 1036 800 705 158 182 174 208 161 884 
M 850 854 573 163 162 150 131 
159 1044 
P-K 824 718 
216 178 157 39 198 1237 
Ku 1216 879 
669 
628 167 139 167 166 240 
763 
K-S 829 604 1082 209 191 199 182 198 
908 
V 1494 1204 
421 192 133 154 188 229 
1164 
K-P 689 420 942 264 207 230 265 230 
1303 
0 1420 979 598 184 157 166 162 
1491810 
Kri 865 650 1290 246 231 196 206 206 1714 
L 2130 1758 





 1981 	(tr.. 	= 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 
Yksikkö- on. Sxrite- 
1979 	= 232) 
ikon. 	iIte- Ykikkö- 
mk/tiekm 
kustannus taso  tr . md. 303 
mk1 
milj. 
KokiStorite-  Yksikkö- autokm 
kust. 	määrä 	kust. - kust. 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. ___________________ _____ 






174 135 	4446 
U 668 191 1 13 	- 0 - 	
- 44 
29 T 118 
- - 10 	0 - - 	- 
H 65 2 60 	67 54 76 	69 202 
Ky 248 244 
170 
: : : = 	
: 
M 
P-K 4 	- - - 	- 20 
Ku 20 - 15 - 14 






K-S 67 1 1 
3 	0 
v 20 23 	- - - 	0 140 
K-P 83 
- 
2 19 	- 0 0 
- 	- 94 
48 
0 102 1 1 
5 	0 - 	- 109 
23 16 	- - - 	- 
L 136 - - 
22 	7 6 7 	5 89 
454 364 
MPA 1644 
r1.1. 1650 MUU LI IKENTEEN OHJAUS 
1981 	(tr.. 	= 	303) _______________ 
F&uorite_ 
'1980(tr md 	= 267) mk/tiekm 1mk/ Yksikko- 
kust. 	maara kust. 	 kust, , 
1000mk 
1977 I 	1981 H 99 144 T 457 50 172 11 582 85 259 
Ky 109 366 M 233 43 242 P-K 368 73 466 
Ku 257 46 261 K-S 220 44 203 V 478 67 291 
K-P 77 21 130 0 301 56 276 Kn 328 70 686 L 506 59 407 





LITPERA 1710 	MEKAANINEN VESAKONTORJUNTA 
1981 	(tr.irJ. 	= 303) __________________  
Kokon. Sjrite- Yksikkö- i6IcE. Sxrjte- Yksikkö- Kokon, Suorite- ha/ iekrn 	 milj. kust, 	mäyrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust.__mHärä 	kust. t 
piipj i000j1a 	mk/ha ioo* i000 	_________ _________ 1981 	1980 	19 79 	1 978 	1977 1981 
U 932 	1119 	832 0,23 0,33 
T 679 	980 	897 0,11 0,37 II 615 	1157 	532 0,17 0,51 
Ky 593 	881 	673 0,21 0,68 
M 575 	613 	938 0,11 0,64 P-K 707 	1016 	696 0,20 1,29 
Ku 848 	562 	1509 0,10 0,57 
K-S 698 	669 	1043 0,14 0,62 
V 728 	1332 	547 0,19 0,81 
K-P 474 	906 	523 0,25 1,53 
0 993 	1000 	993 0,19 0,92 
693 	719 	964 0,15 1,50 L 1322 	1110 	1191 0,13 0,89 
_________ 10057 12064 	834 ________________________  0, 16 0, 66 
1720 	KEMIALLINEN VESAKONTORJUNTA 	 - r J2 	(tr.ind. = 303) 11980 	(tr,jnd. 	=  267) 1979 	(tr ir Kokon. Suorjte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk kon. _____ kust, 	määrä 	kust, _____________ kust 	 kust, kust, 
p 1 oo 	ha 	mk/ha _______________________  1981 	1980 
T 1 	- 	- - - 
H - 	 - 	 - - - 
Ky - 	 - 	 - - - 
M - 	 - 	 - - - 
P-K 129 565 229 0,11 0,72 
Ku 97 	306 	317 0,05 0,31 K-S 4 	 - 	 - - - 
V 90 309 293 0,04 0,19 
K-P 35 	250 	139 0,07 0,42 0 1 	 - 	 - - - 
31 704 187 0,15 1,47 L 1 	 - 	 - - - 
I4P-A ____ 489 	2134 	229 ______________________  I 0,03 0,12 
57 
irrr 1730 NIITTO __________________  
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind.= 267) 1979 	(tr.ir1. 232) hal milj. 
Kokon. Sxrite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkä- Kokon. Suorite-  Yksikkö- ha/paallystekm automi 
kust. rnarä kust. kust. mä5rä kust. kust. määri kust. ______ 
PIIRI 1000mk ha mk/ha 1000mk ha mk/ha 1000mk ha mk/ha 
1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 907 2061 440 693 1646 421 578 1737 333 
0,68 0,56 0,62 0,58 0,70 0,63 
T 1046 3402 307 782 3508 223 692 2567 
270 0,68 0,73 0,55 0,69 0,54 1,41 
H 382 763 501 948 1751 542 28/ 859 335 
0,26 0,63 0,32 0,20 0,16 0,39 
Ky 279 586 477 214 1427 150 121 706 171 0,31 0,78 0,41 0,35 
0,61 0,53 
M 306 1571 195 165 1285 129 154 1145 135 
0,66 0,55 0,50 0,47 0,45 1,91 
P-K 82 284 290 75 432 174 72 469 154 
0,17 0,27 0,30 0,33 0,24 0,47 
Ku 141 339 416 357 926 385 276 563 
490 0,19 0,52 0,32 0,24 0,69 0,43 
K-S 459 911 504 183 454 403 87 837 104 
0,44 0,22 0,42 0,18 0,33 1,01 
V 1011 2990 338 434 2635 165 348 2181 160 
0,81 0,74 0,64 0,58 0,52 2,11 
K-P 259 1508 172 180 1606 112 176 1430 123 














0,07 0,06 0,12 0,06 0,14 





166 482 344 0,15 0,14 0,12 0,19 0,15 0,61 L 221 649 340 154 
KO}D 
5757 17278 333 4599 18499 249 3308 14889 
222 0,480,53 0,44 0,440,43 1,06 
MPA 
1810 	SILTOJEN HOITO 	 __________ 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 
mk/tiekiu 	 Jmk/ 
kon. Suorite- Yksikicö-  Ko j kust. määrä 	kust. rnaara maara __________________________________ 
autoko 
______ 
PIIRI 1O0rilc 	kpl 	mk/kpl ______ ______  
1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 ILb 
u 396 	381 	1039 -- 164 
T 435 	262 	1661 
47 
19 59 
H 132 	247 533 
31 106 Ky 130 	293 	445 32 179 
M 172 	115 	1500 17 106 
P-K 84 	97 864 116 
Ku 114 	151 	756 
20 
18 80 
K-S 87 	151 574 21 90 
V 148 	243 	609 
17 105 
K-P 62 	90 	691 70 348 
0 379 	160 	2368 24 236 
Ko 113 	109 	1035 42 292 
L 363 	292 	1243 
KOI 35 142 
MA 2615 	2591 	1009 ________________ 
KUIVATUSJRJESTELmkITO 	 - 	Il  
1980 	(tr.ind. 	= 267) 	1979 	(tr.ir1. 	= 232) 	I 	ok/tiekill 	 mk,' milj. 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 	Suorite- Yksikkö- 	irite- Yksikkö-  I autokm kust. 	mär 	kust. 	kust. 	mär 	kust. 	kust. 	miä 	kust. 	- 
______ 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	






T 962 80 243 
H 546 
142 478 
Ky 586 69 387 
M 372 63 401 
P-K 316 
98 563 
Ku 553 73 332 
K-S 361 415 
V 683 
69 419 
K-P 248 154 760 
0 828 68 674 
Xii 322 335 2330 
L2895 ______________________ ___________________  
123 507 I 93 26 _____ MA2\ _______________ _____________________ 
58 
LrrrEpA 1830 	TIE- JA LIIThNNÄISALUEIDEN PUHTAANAPITO  
1981 	(tr.irid, 	= 303) 1980 	(tr.irid. 	= 267) !1979 	(tr,ird. 	= 232) mk/tiekm 
Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Surite- Yksikkö- Kokon. Sxrite- ?ksikkö- kustannustaso tr.ind. 303 milj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ___________________ autokm 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 19811980 1979 1978 1977 1981 
U 1954 1286 1126 39b 2I 298 324 29q 574 
T 1500 694 503 163 86 71 66 50 566 
II 1045 572 510 153 95 98 101 78 465 
Ky 958 640 527 232 176 167 160 150 781 
M 616 512 329 114 109 81 65 95 640 
P-K 412 311 241 82 70 63 67 69 522 
Ku 564 321 279 100 65 65 67 86 574 
K-S 665 223 201 134 51 53 54 85 612 
V 1113 803 604 155 128 ill 102 81 677 
K-P 415 386 269 116 122 98 104 104 701 
0 776 670 505 144 142 123 99 IL 712 
En 475 382 270 101 92 75 68 6 994 
L 1369 1048 	I 903 158 138 137 118 10 1102 
KO1 7847 6267 157 118 109 104 lUC 645 
rrrr 1840 	KILLISET HOITOTVÖT 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ird. 	= 232) 
Kokon. Strite- Yksikkö- Kokon. Sorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- milj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust, _____________________ auto]gu inu l000niJc 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 U 402 81 118 
T 1243 135 469 H 1605 235 714 
Ky 790 191 644 M 847 157 880 P-K 850 168 1077 
Ku 1541 273 1569 K-S 881 178 811 V 1308 183 795 
K-P 574 160 970 
0 1064 198 976 
En 674 143 1410 L 787 91 63 
2565 166 683 
- 1850 	SAATARKKAILU __________________ _______________ --________________________  
1981 (tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.imä. 	= 232) 'mk/ Kjkon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Slxrite- YkSikkö-  milj. ____ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. mk/tiekm - autoko 
PIIRI 1000mk 1 000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977] 1981 1974 399 580 V 1733 188 653 H 721 105 321 
Ky 218 53 178 M 740 137 769 P-K 573 114 726 
Ku 509 90 518 K-S 617 125 568 V 971 136 590 
K-P 581 162 981 o 838 156 769 Ko 450 96 941 L 1194 138 961 
KO} 11119 147 I 604 __ 
59 
irrrw 1910 	LAUTTALIIKENTEEN HOITO  
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.imi. 	= 232) mk 1000 mk/ lauttapaikka Kokon. Sixrite- Yksikkö- Kokon. Strite- Yksikkö- i5k. Suorite- yksikkö- 
kust. 	mäarä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. -_________________________ autokm ______ 
PIIRI i000mä loOomk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
588 518 U 1763 957 8299 T 22009 509 679 H 1527 
445 2538 Ky 3112 517 6447 N 6202 431 4374 P-K 3451 
613 2492 Ku 2450 421 2324 K-S 2524 1281 1557 V 2562 
K-P - - 1300 - 3577 0 3899 368 4617 Km 2207 282 2725 L 3386 
- 619 2994 55091 
LflTERA 1920 	LAUTTOJEN TELAKOINTI JA KORJAAMINEN __________________ _______________________ - 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.imä. = 267) 1979 	(tr.irx3. 	= 232) 1000 mk/lauttapaikka k Jj Kokon. Suorite- Yksikk5- Suorite- Yksikkö- Slx)rite- ykujkicö-  
kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. __________________ ______ 
autokm 
_______ 
PIIRI 1000mk ___________ 1000mk_________________ 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 138 122 U 414 215 1865 T 4947 5 
H 11 61 347 Ky 425 74 919 M 884 86 871 P-K 687 
Ku - 143 - 791K-S 859 731 889 v 1462 
K-P - - 491 - 1350
o 1472 22 274 131 92 891 
L 1107 
})N) 12399 139 674 MAA 
VARTIDUTSILLAT 	___ _ _______ 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir. 	= 232) mk1 
Kokon. Suorite- Yksikk&-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Suorite- mk/tiekm tUhlj. 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ____________________ 
autoko 
____ 
PIIRI 1000mk 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
284 57 83 15 51 134 31 96 215 
- 32 178 171 10 63 P-K 50 
Ku 528 94 - 
537 
- 
K-S - - - - - 
K-P - - 
0 - - - 
En 
L - 1382 160 
1112 _____ 
2764 - 37 150 MAA _______ 
60 
1 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 
1 0 
	SORATIEN RUNGON  VAURIOKOHTIEN  KORJAAMINEN 
1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir, 	= 232) 
________________________ 
3kon, Suorite- Yksikkö- Kokon. SuDrite- Yksiki  Kokon. Suorite- Yksikkö- m3itd/soratiekm  
m3td/ 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ________________________ autolon 
PIIRI 1000mk 	m 3 itd 	mk/m3it 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 1009 	23251 	43 12 163 T 2586 	54834 	47 13 234 o 2q83 	82802 	36 21 299 
949 	18038 	53 8 143 M 1312 	37330 	35 12 267 P-K 1080 	21375 	51 6 116 
Ku 3413 	67566 	51 18 350 K-S 2340 	46982 	50 16 255 v 3325 	63761 	52 18 282 
1062 	15494 	69 10 196 o 1208 	30641 	39 13 251 389 	35220 	39 14 470 
L 973 	22167 	44 5 122 
23629 	519461 	45 13 
- __ ________ 239 
SORAN JA MURSKEEN  r 0 1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.imä. = 232) n 3 itd/ m3itd/soratiekm milj. Suorite- Yksikkö'- Kokon. Suorite- Yksikkö- iKokon. Suorite- Yksikkö- ______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust autokm 
inu i000mä m3itd mk/m3itd 1000mk 31to l000rrJc m3itdmk/m3itd 
_________________________ 
1981 1980 1979 1978 1977 1981 
3256 89764 36 3149 104948 30 3346 117315 29 47 53 55 66 70 628 
T 5827 157474 37 5877 197693 30 6023 231965 26 37 45 51 43 42 673 
5046 240951 21 7490 237197 32 6445 278366 23 61 59 68 70 69 870 
Ky 2971 86029 35 2313 78650 29 2324 84431 28 39 34 35 42 46 683 
M 3346 106722 31 2738 96492 28 2632 105969 25 35 32 35 39 52 762 
P-K 3973 118436 34 4113 151884 27 2941 109308 27 35 45 32 37 43 640 
Ku 5112 131646 39 5135 161572 32 4965 197646 25 34 42 52 43 71 682 K-S 4448 134378 33 6004 213103 28 5428 201088 27 47 74 69 63 59 730 V 5470 122981 44 8377 217987 38 8858 273547 32 35 61 74 77 67 544 
K-P 2222 50130 44 1998 59536 34 2446 78124 31 31 36 46 32 48 635 0 2824 66547 42 3279 115990 28 3187 123897 26 27 46 47 38 34 545 
En 3214 88114 36 3846 110740 35 2393 75009 32 36 45 30 39 41 1175 
L 4763 118200 40 4892 135795 36 	I 3999 119422 33 28 31 27 23 24 649 
KO 
52473 1511372 35 59212 1881587 31 54986 1996086 28 38 47 48 47 51 697 
LITPERA» 2130 SIDEMAAN LISRYS KULUTUSKERROKSEEN  
1981 (tr.ind. = 303) 1980 (tr.ind. = 267) 1979 (tr.irxJ, 	= 232) mitd/ 
Kokon. Suorite- Yksikk-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksildcö-  m ltd!  sorat iekm milj. kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust. määxä kust, ___________ _____________ autokm 
PIIRI i000mä m3ltd rrk/m3itd loo0ml 	m3ltd mk/m3jtd i000mä m3ltd rnk/rn3itd 1981 1980 1979 19781977 1981 
318 5041 63 189 4413 43 330 4425 75 2,6 2,2 2,1 0,9 - 35 
T 178 4873 37 - - - - - - 1,2 - - - - 21 II 135 4243 32 - - - - - - 1,1 - - - - 15 
Ky 751 6333 119 597 4386 136 681 9875 69 2,9 1,9 4,1 - 0,5 50 M 453 11567 39 442 8766 50 244 2796 31 3,8 2,9 0,9 4,7 2,5 83 
P-K 55 2033 27 1 3 177 1 17 67 0,6 0,0 0,0 - 0,1 11 
Ku 66 1588 42 14 374 39 11 255 43 0,4 0,1 0,1 - - 8 K-S 113 10519 11 1 - - - - - 3,7 - - - 0,1 57 V 108 6050 18 204 4387 47 91 2233 41 1,7 1,2 0,6 0,2 - 27 
K-P 112 1494 75 8 210 38 - - - 0,9 0,1 - - - 19 
0 304 3100 98 2 - - 2 - - 1,3 - - - 0,1 25 
En 0 0 - 27 898 30 - - - - 0,4 - - - - 
L 213 3532 60 1 - - 132 2719 49 0,8 - 0,6 0,0 - 19 
807 60373 46 1485 23436 63 1493 27320 55 1,5 0,6 0,7 0,4 0,2 28 
61 
1981 	(tr.imä. 	= 303) 1980 	(tr.i. 	= 267) 1979 	(tr.i. 	= 232) m  itd/kevytPäällYSt1eko 
Kokon. Srit 	sikk Ko. Srit 	sikk Srit 
kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. _____________________ 
autokin 
______ 
pInu lOoomk 	m ,m 	C 1000mk i i t________________  1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
16,3 87 
U 373 	8394 	44 3,7 20 
T 274 	10489 26 7,4 37 
H 316 	8449 	37 27 4,4 
Ky 135 	3173 	42 25,6 156 
N 1260 	41036 31 
P-K 2 0 	 -- - - 2 0,3 
Ku 22 	360 	61 1,9 27 
K-S 189 	5646 34 11,2 54 
V 1100 	28287 	39 98 15,6 
K-P 1373 	22007 	62 3,2 19 
0 311 	7486 42 18,0 145 
Kn 1315 	36805 	36 1,0 6 L 246 	3813 64 
6916 	175945 	39 
7,9 46 
1 0 ULJYS0RAPINTAUS  
1981 	(tr.ir,303L.  1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir. 	= ino- t/kevytpäällYStetiekm Kokon. Si.orite- Yksikkö- Kokcm. Srite- yksikkö- Kokon. SJrite- autolon 
maara kust, kust. maära kust. kust. maarä kust._ 
-__________________ 
t mk/t 1000mk t 1000mk 1981 1980 1979 1978 1977 
1981 
PIIRI 1000mk 



















T 3874 34934 111 6145 
61790 
74 3465 69583 50 19,4 40,4 66,8 
45,9 55,4 96 
H 1750 22200 79 3221 
43560 
62 4,9 7,7 34,5 6,3 2,6 30 




21311 61 13,9 19,0 14,0 8,9 25,4 
85 
M 2353 22242 106 2151 29898 
72 
774 11380 68 17,9 8,2 12,7 14,3 
18,3 96 
P-K 857 1) 17963 48 589 
1084 2) 
7722 76 
3353 47615 70 12,8 13,5 43,1 55,2 
10,6 68 
Ku 1581 14140 112 14785 24326 
73 
64 3201 38996 82 1,2 21,2 35,1 
44,7 34,4 7 
K-S 143 1405 102 1554 100475 70 7532 124982 60 20,3 41,3 
53,8 48,3 36,1 98 
4906 51159 96 7052 
47706 63 17,0 33,9 35,8 42,7 36,5 
107 




1636 24290 67 9,7 19,5 11,4 7,1 
11,9 59 
0 2617 22883 114 3671 
44288 
84 3506 52650 67 15,4 24,7 26,3 
22,2 19,7 125 
2914 31519 92 4181 49784 75 5234 73575 71 9,0 15,5 20,8 
23,1 14,4 54 
L 3266 34192 96 4253 
56580 
8826 298368 97 488689 02 
570224 22,727,525,621 78 
1) Ei sisällä 7874 tonnin massan  kustannuksia 
 (ko. massa  tehty v. 1980) 
2) Sisältää varastoon tehtyjä  massoja 990 
000,- arvosta 
i.rrrEiA 2230 	KEVYTPääLLYSTEENSIROTEPINTAUS 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	= 267) 1979 	(tr.i. 	= 232) 	I t/kevytpäällYstetlekm  milj. 
Kokon. Sxrite- Yksikkö- I&5. Srite- Yksikkö'- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. _________________________ 
autoJen 
_______ 




- 	- 	- 
369 	2499 	148 
- 0,88 - 4,9 
IH 0 0 - - - 
Ky - 	- 	- - - 
M - - - - - 
P-K - 	- 	- - - 
Ku - 	- 	- - - 
K-S - - - - - 
V - 	- 	- - - 
K-P - 	- 	- - - 
0 - - - - - 
En - 	- 	- - 0,11 - 0,7 L 111 	411 	269 
480 	291 0 	165 
62 
2240 	MUU KEVYTP)JLLYSTEEN PINTAUS 
1981_(tr.. 	=  303) 
i<okon, 
1980 	(.imä. = 267) 1979 	(tr.. 	= 232) .. tt i 	itksjkjc&. kon. Sxrite- Yksikk-  Kokon. Strite- L/kevyt paällystetie km L__ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, määrä 	kust. milj ________________________ autoko _____ iüü 	t 	mk/t 100c 100c 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
4108 	169 1,45 8,0 
6954 1 08 	169 0, 19 1 , 1 	- 
_______ PAALLYSTET 	 VAURIOKOH 	ORJAAMIN 
_________________ ________________ 
tiekm 
P11111 1000iJç 	m3itd 	mk,xtd 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 
autoko 
1981 
U 651 	13067 	50 
T 401 	7239 	55 5,2 4,1 
H 323 	8801 	37 3,3 3,8 5,0 5,1 Ky 561 	8689 	65 
M 159 	2140 	74 7,2 8,8 
P-K 0 0 - 2,8 - 3,8 - 
Ku 101 	900 	112 
K-S 143 	1124 	127 1,3 1,5 
V 151 	3431 	44 1,2 1,6 3,0 3,8 
K-P 1 	0 	- - 
0 121 	1902 	64 
- 
Kri - - - 3,2 3,3 
L 178 	1937 	92 3,0 4,5 
'2790 49230 	57 3,5 4,0 	j 
2320 MASSAPINTAUS  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.iri. 	= 232) t/kestopäällystetjekm  t/ Kol 	,ijte- xlcsikkö- Kokon. Sx)rite- Yksikkö- Kokon. Srjte- Yksikkö- milj. _____ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. _________________________ autokrn 
PIHl 1000mk t mk/t 1000mk t mk/t 1000mk t flk/t 1981 1980 1979 1978 1977 1981 






















137 8193 66280 124 3087 35360 87 28 97 55 32 51 34 





53368 126 8320 77177 108 46 59 88 77 61 61 430 227 1052 10313 102 50 0 9 53 111 64 
K-P 4024 23766 169 3024 22396 135 1936 17827 109 41 39 32 35 28 82 0 3440 
628 
20049 172 2558 18322 140 3879 33110 117 34 32 58 55 47 34 3626 173 108 478 226 76 027 121 15 2 3 - 24 L 7417 43134 172 6731 42301 159 3163 27222 116 66 67 45 5 
- 
14 100 
81741 535049 153 69310 561818 123 59054 607733 97 38 41 46 47 53 43 
r*i 
LITERA 2330 KUUMENNUSPINTIWS 
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.in3. 232) t/kestopäällystetiekm t/ milj. Kokon. S1x)rite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Sirite- ?ksikkö-  
kust. määrä kust, kust, määrä kust, kust, 	määrä kust. _________________________ autokm _______ 
PIIRI 1000mk t rak/t 1000mk t mk/t 1000mk t mk/t - 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 8413 40470 208 7833 58582 134 2693 22775 118 16,0 23,8 9,7 21,5 18,8 12,8 
T 7787 44289 176 8175 56080 146 4231 39510 125 20,4 26,3 19,1 2,9 9,6 23,3 
H 4528 27087 167 2695 17044 158 2229 28387 79 15,3 10,0 17,4 3,8 0,9 




- 1554 - 183 - 15 - 75 - 200 - - - - - - - 2,3 - 0,1 - - - - 3,7 
Ku 2765 16070 172 - - - - - - 22,5 - - - 7,8 27,6 
K-S - - - 263 1971 133 153 1187 129 - 2,2 1,4 0,7 3,6 - 
V 1985 12657 157 2058 16896 122 3172 34544 92 11,0 15,0 31,4 6,9 - 14,1 
K-P - - - 275 1518 181 120 983 122 - 2,7 1,8 - - - 
o 1340 6852 196 1231 7836 157 - - - 11,7 13,6 - 6,3 0,4 11,7 - 1,4 - - Rn - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 15,3 - - i - - - 
148979 182 23177 164425 141 13308 127386 104 10,7 12,1 9,7 6,4 7,4 12,0 127103 
2340 	KESTOPÄALLYSTEENSIROTEPINTAUS 	__________________ 	_____ _______________  
1981 	(tr.. 	=  303) 1980 	(tr.thd. = 267) 1979 	(tr.imä. = 232) t/kestopäällystetieklfl  milj. Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Srite- Yksikku-  Kokon. SuDrite- Yksikkö- 
kust, 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. 
-_________________________ autokm _______ 




- 	- 	- 4270 	26047 	164 - 12,0 - 13,7 
H - - 	- - - 
Ky - 	- 	- - 
N - - - - - 
'P-K - 	 - - 
Ku - 	- - - 
K-S 84 0 	- - - 
V - 	- 	- - - 
K-P - 	- 	- - - 
o 1 0 - - - 
Kn - 	 - - - 
4354 	26047 	7 __ _______ __ _____ 
2350 	MUU  KESTOPRäLLYSTEEN PINTAUS 	 ______ _________________  
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ind. = 232) milj. 
Kokon. Suorite- Yksikk-  Kokon. Sujrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- t/kestopäällystetieklfl  
ust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. _________________________  
autokin 
PIIRj 1000mk 	t 	mk/t 1000mk 	___________ 1000 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U - 	- 	- - - 
T - - - - 4,2 - 4,3 H 750 	7427 	101 
Ky 993 	9467 	105 7,9 9,6 
M - - - - - 
P-K 40 	0 	- - - 
Ku - 	- 	- - 5,0 - 6,6K-S 501 	4627 108 
V 1 0 	- - - 
K-P - 	- 	- - - 
0 3 0 - - - 
Rn - 	- 	- - - 
L - - - - - 
2288 	2 1 521 	1 06 1,5 1,7 
64 
LITI'ERA 2410 	AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN  
______ 
PIIRI 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 
Kokon. Six,rite-  Yksikkö- 
kust,__määrä 	kust, 
1000mk 	mjm 
1980 	(tr.ind. = 267) 
Kokon. Surite- Yksikkö- 
 kust, 	määrä 	kust, 
1000mk 
1979 	(tr.ir. 	= 232) 
Kokon. Suorite- 
kust, 	määrä 	kust. 
1000mk 
	







279 	90057 	3,1 
827 	344306 	2,4 
















88 	28248 	3,1 
271 	320870 	0,8 
238 	150325 	1,6 
417 	491943 	0,8 244 	284469 	0,9 
218 	83465 	2,6 
59 	12940 	4,5 
188 	95495 	2,0 
15 	41303 	2,8 






















I. L 134 
2420 	AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN P0S 
1981 	(tr.ind. 	= 303) 1980 	(tr.ind. 	= 267) 1979 	(tr.tr. 	= 232) -_-------------------- Kokon. Suorite- Yksikkö- &I, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorjte- Yksikkö- jm/ t le km jm/ ij. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. -________________________ autok PIIRI l000nikim 	mk/jm 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 198ii  U 2727 	236008 	11,6 48 69 T 1185 	108865 	10,9 12 41 H 2464 	369230 	6,7 54 164 
Ky 734 	95635 	7,7 23 78 N 466 	66944 	7,0 12 70 P-K 589 	80071 	7,4 16 101 
Ku 291 	42092 	6,9 7 43 K--S 314 	35526 	8,8 7 33 V 1254 	263925 	4,8 37 160 
K-P 913 	121880 	7,5 34 206 0 1215 	100385 	12,1 19 92 
Rn 986 	102606 	9,6 22 215 L 1274 	86308 	14,8 10 69 
J 14413 1709475 	8,4 23 93 
LITTEP,A 2510 	RUMPUJEN KtJNNOSTIJ5 
1981 	(tr.ind. = 303) 1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ir. 	232) 
Kokon. Suorite- Yksikk5- Kokon. Suorite- Yksiki  Kokon, Suorite- 	ikko- Jm/tiekm jm/ 
- kust, 	määrä 	kust, kust, määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ______________ _______ autoJen PIIRI l000mjc 	jm 	rnk/jm 1000mk 1000mk ___________  1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 fl 1678 	4943 	340 1,00 1,5 T 2633 	6480 	406 0,70 2,4 H 3199 	12292 	260 1,80 5,5 
Ky 738 	2585 	285 0,63 2,1 M 658 	3158 	208 0,59 3,3 P-K 739 	2154 	343 0,43 2,7 Ku 823 	1940 	424 0,34 2,0 K-S 1091 	2760 	395 0,56 2,5 V 1634 	4149 	394 0,58 2,5 
K-P 716 	1918 	373 0,53 3,2 0 983 	1988 	495 0,37 1,8 Mn 774 	1303 	594 0,28 2,7 L 1242 	2043 	608 0,24 1,6 
p 6909 47713 	354 0,63 2,6 
65 
SILLAN UUSINTAMLAUS = 
 267) 	1979(trird 	 rn2/tiekm 	 miij 
auto1Qt 
kust 	määrä 	kust 	kust. 	
ma 	
kost. 	rnäärNk_ - 	_____________________ ______ 
PI___ 1000mk 
176 	1389 	127 






T 352 653 	539 - 
H 224 	0 - 0,05 0,16 
Ky 4 	200 	18 0,02 0,11 
M 42 110 0,02 0,14 
P-K 23 	109 	215 0,54 3,08 
Ku 347 	3032 	114 ,O4 0,17 
K-S 25 183 	135 0,10 0,45 
V 76 	736 	104 0,23 1,42 
K-P 129 	839 	154 0,09 0,47 
0 37 508 73 - 
Km 
L ___________ ________ ______ 









1 l000mk 1000mk 	________ ________ 
1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
0,05 0,08 
0,03 0,10 
823 	252 	3265 0,17 0,52 
1354 	1161 	1166 
0,04 0,13 
22 	162 	136 0,01 0,07 
45 71 628 
0,06 0,32 
48 	311 	155 
5 0 - - 0,51 - 2,20
662 	3619 	183 0,17 0,03 
3 	102 	29 0,08 0,41 
63 	447 142 0,17 1,64 
311 	786 	396 
±' 0,39 
AVO -OJ ITUS 
1980 	(tr.ind. = 267) 1979 	(tr.ird. = 232) jm/ t iekm 
Kokon.  Srite- ?ksikkä- iEn. Srite- Yksiki  Kokon. Suorite- Vkstkkö-  
1milj. 
autolort 
kust._mär_kust.  kust___ ____ 
___________ 
___ PIIRI 1 oonc 	jm 	mk/jm i00c 1 
000mic 1981 	 977 i9 
U 288 	27567 	10,5 
________ 8 
63 
T 1444 	167614 	8,6 
II 1 0 - - 
Ky 274 	29820 	9,2 7,2 
24 
2 
M 11 	1445 	7,8 0,3 25 
P-K 65 	19783 	3,3 3,9 
Ku 101 	8200 	12,3 1,5 
8 
7 
K-S 89 	7350 	12,2 1,5 24 
535 	39626 	13,5 5,5 
K-P 110 	13460 	8,2 3,7 5,2 
23 
26 
0 214 	28066 	7,6 20,1 198 En 671 	94451 	7,1 
L 3 0 - - - 


















LITI'EW - 	3033 	RUMPUTyÖT 
1981 	(tr.jnd, 	= 303) 
1&&. 
1980 	(tr.ind, = 267) 1979 	(tr.ir, 	= 232) jm/ Suorite- Yksikkö- Kokon, Surite- Yksikkö- Kokon. Suorjte- YkSikkI jm/tiekm milj, ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. autokm 
PIIRI 1000mk 	jm 	mk/31 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 382 	1052 	363 
T 850 	2379 	330 0.21 0,31 
H 96 122 	785 0,28 0,97 0,02 0,05 Ky 231 	763 	303 
M 35 177 	199 0,18 0,62 
P-K 73 	109 	669 0,03 0,18 0,02 0,14 Ku 145 	128 	1135 0,02 K-S 498 	525 	949 0,13 
v 237 855 	278 0,11 0,48 0,12 0,52 y-p 
0 
75 	200 	377 
70 342 	206 0,06 0,34 
255 	464 	549 0,06 0,31 
L 23 89 	263 0,10 0,97 0,01 0,07 
KOMD ______ 
401 _____L.2]j__7405  0,10 0,40 
j.j'tp, 3042 	MASSAN LEIKKAUS, MASSAT TIELINJALLE  
1981 	(tr.ind, 	= 303) 1980 	(tr.ir3. 	= 267) 1979 	(tr.ind. = 232) m3itd/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- &sikkö" m 	td/ tiekm milj. _______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. ____________________________ autokm 
PIIRI 1000mk 	m3itd 	mk/m3it 1000mk 1000mk . 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
u 444 	39883 	11,1 8,1 11,7 
T 148 7231 	20,5 0,8 2,7 
H 409 	25099 	16,3 3,7 11,2 
Ky 53 	3515 	15,0 0,9 2,9 
M 146 	10820 	13,5 2,0 11,2 143 	15997 	9,0 3,2 20,3 
Ku 156 	9019 	17,3 1,6 9,2 
K-S 513 	30386 	16,9 6,1 28,0 v 569 	38987 	14,6 5,4 23,7 
K-P - 	- 	- - 
0 24 1755 	13,8 0,3 1,6 
}Cjj 33 	4880 6,8 1,0 10,2 L 0 0 	- - - 
J 2638 187572 	14,1 1 2,5 10,2 
LJ 3045 	PENKEREEN 
1981 	(tr.jrd. 	=  303) 1980 	(tr.ir. 	= 267) 1979 	(tr.im3. = 232) in3 itd/ Kokon. Suorite- Yksikicö-  Kokon.  Suonte- li'ksUckö- Kokon. Suorite- m1sflck-  m 3  td/tiekm milj. ______ kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. 
Pitlu 1O00A 	m3 itd 	niç'm3 j± 1000mk 1000mk 
autokjn 
1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 158 	8536 	18,6 1,7 T 117 	7794 	15,0 0,8 
2,5 
956 	55305 	17,3 8,1 
2,9 
24,6 
Ky 157 	7570 	20,8 1,3 N 75 	5307 	14,1 1,0 6,2 
P-K 179 	7207 	24,9 5,5 1,4 9,1 
Ku 177 	4472 	39,6 0,3 K-S 87 	7654 	11,4 1,5 
4,5 
V 295 	12207 	24,2 7,0 1,7 7,4 
K-P - 	- 	- - 
0 164 	5655 	29,0 1,1 
- 
Ko 16 	1829 	8,7 5,2 L 127 	3950 	32,1 0,4 3,8 0,5 3,2 
2509 	127486 	19,7 1,7 
67 
LUTERA 3051 	SWDATINKERH3S _________________ 
m3ttd/ 1981 	(tr.ir. 	= 303) 1980 	(tr.thd. = 267) 1979 	(tr.iriL = 232) 3 
Kokon. Srite- Yksikkö- Kokon. Surite- Yksikkö- n. Srite- Yksikkö- m itd/ttekm  milj. 
kust, 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. kust, 	määrä 	kust. ___________________ autokm ______ 
PIIRI 1000mk 	m 3itd 	mk/m3i 1000mk 1000mk 1981 	1980 	1979 	1978 	1977 1981 
U 96 	4466 	21.5 0,9 
1,3 
T 604 	33242 	18,2 3,6 
12,5 





3 	0 	- 
97 	6078 	16,0 
- 1,1 - 6,3 
P-K 285 	14755 	19,3 2,9 
18,7 
Ku 190 	12353 	15,3 2,2 
12,6 
K-S 227 	14573 	15,6 2,9 
13,4 
V 686 	32455 	21,1 4,5 
19,7 
K-P 76 	2575 	29,4 0,7 0,1 
4,3 
0,5 
0 4 493 	8,6 1,6 15,5 Kn 152 	7388 	20,6 
L - - - - - 
2937 	156685 	18,7 2,1 8,5 
Lrrr[3052 JAKAVA KERROS 	_________________ _______________ 	____ __________________  
1981 	(tr.. = 303) 	- 1980 	(tr.. = 267) 	1979 (tr.i. = 232) 	
fd/tiekni 
Kokon. Sirite- Yksikkä-  Kokon. Sorite- Yksikkö- Kokon. Stxrite- Yksiij 	
milj. 
kust, 	määrä 	kust, 	kust. 	määrä 	kust, 	kust. 	määrä 	kust. 	_I 
autokxn 
______ 
pflRt 1000mk 	m itdnik/tt  lØOknk ______ 1000mk 1981 	1980 	1979 	
1978 	1977 1981 
18,7 
U 1915 	92664 	20,7 21,1 74 
T 5146 194987 	26,4 72,7 221 
H 9028 497081 	18,2 53 15,8 
Ky 1315 	65286 	20,1 3,4 19 
M 435 	18146 	24,0 10,1 64 
P-K 1436 	50796 	28,3 3,7 21 
Ku 666 	20641 	32,3 5,4 25 
K-S 547 	26779 	20,4 1,6 7 
V 363 	11769 	30,9 5 0,8 
K-P 129 	2992 	43,2 3,4 17 
0 482 	18474 	26,1 11,9 117 
1907 	55798 	34,2 
23602 	106:485 ____- _ _ 
LflTERP 3053 	SITOMATON  KANTAVA KERROS 	 ____________________________________ 
1981(tr.ind. 	
Kokon 	Sirite- Yksb&ö- 	 Yks 	 ra itd/tiekm 	 ___ 
PiIRI 1000mk 	m3 itd 	rk7 1000mk 1000mk 1981 	1980 	
1979 	1978 	1977 1981 
U 2746 	87811 	31 
17,8 26 
58 
T 5859 	152798 	38 
16,6 
29,0 88 
H 4505 	198580 	23 
Ky 785 	29023 	27 7,0 
24 
3 
M 89 3188 	28 0,6 5,5 33 P-K 848 	27832 	30 
Ku 2552 	65271 	39 24,8 
66 
34 
K-S 973 37085 	26 7,5 16,4 71 V 4275 	117233 	36 
K-P 304 	7930 	38 2,2 
13 
12 
0 637 13428 	47 2,5 23,3 229 Kn 2433 	109662 	22 1,6 11 L 677 	13612 	50 




autoloit  J 














LITrERAI  3062 KEVYTPALLYSTETYo  
1981 (tr,jnd, = 303) 1980 	(tr,ind, = 267) 1979 	(tr.ir. = 232) 
t/kevytpäällystetiekm  -______ Kokon. &crite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- YksUdcÖ- _______ kust, määrä kust, kust, määrä kust, milj. kust, määiä kust. -__________________________ autolon 
PIIRI 100nk t mk/t ioo mk/t t i000mjc t mk/t 1981 1980 1979 1978 1977 1981 
U 576 5333 108 2884 36630 79 2672 33690 79 10,4 75,1 72,0 85,7 45.7 
T 6149 64102 96 7456 95064 78 3439 50330 68 22.7 35,1 19,4 26,9 45,3 124 
H 7897 87779 90 3333 42996 78 1972 22269 89 76,6 39,9 21,4 54,7 21,1 380 
Ky 685 8036 85 1430 18783 76 782 13849 56 11,2 27,2 20,7 44,5 22,0 68 
M 0 0 - 741 10439 71 1541 25758 60 0,0 6,6 17,0 9,8 5,0 - 
P-K 931 8673 107 927 11894 78 977 14200 69 8,7 12,6 15,8 5,2 6,7 46 
Ku 864 8830 98 848 10770 79 889 12993 68 8,0 9,8 11,8 4,0 4,9 43 
K-S /60 6094 125 1256 13164 95 3046 36263 84 5,2 11,5 32,6 18,7 14,1 30 
V 2133 29039 74 3420 50359 68 3815 81738 47 11,5 20,7 35,2 31,5 19,6 56 
K-P 220 2489 88 47 640 73 100 1697 59 1,8 0,5 1,3 8,9 1,8 11 
C' 972 9527 102 1069 15601 69 500 7910 63 4,0 6,9 3,7 2,1 3,4 25 
Rn 1415 15276 93 1207 15840 76 115 1320 87 7,5 7,9 0,7 9,8 10,1 60 
L 650 9406 69 471 7813 60 699 13027 54 2,5 2,1 3,7 10,6 15,0 15 
3252 254584 91 25089 329993 76 20547 315044 65 11,5 15,4 15,2 18,8 16,2 66 
--- 
LI'ITEPA 3063 STOPALLYSImYÖ 
1981 (tr.. = 303) 1980 (tr,jmä, = 267) 1979 (tr.. 	= 232) t/ Kokon. Suorite-ikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Six,rite- Yksikkö- t/kestopäällystoUeko milj. _____ kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. ________________________ autokin 
PIIRI 100k 	t mk/t 100n1( 	t mk/t 100Or 	t mk/t 1951 1980 1979 1978 1977 1981 




















0,0 - 0,3 2,7 - 0,0 
2,3 1,9 4,4 1,4 3,2 2,3 
































































0,4 113 683 165 - - - 74 770 96 2,9 - 3,9 - - 4,6 L - - - - - - 31 288 108 - - 0,5 - - - 
5811 32804 177 2733 19695 139 6525 67854 96 2,3 1,4 5,2 2,8 3,4 2,6 
	5. 	KUNNOSSAPIDON I UOT AN TOTE Kl J NT  
5.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidofl työsuoritteet  rahoitetaan lähinnä kunnossa
-pitornäärärahalla  ja t y öllisyysmäärärahalla (ks. kohta 7). 
 Myönnetyt  rahat kuluvat  henkilöstööfl, kalustoon, maten
-aaleihin  ja urakoihin,  joiden kustannuksia seurataan  kus-
tannuslajeittain ja resursseittain.  Näiden tietojen avulla 
 on  mandollista vertailla tehtävien  ja toimenpiteiden yksik-
kökustannusten  muodostumista sekä selvittää erojen syitä.  
t4iesty. on kunnossapidon suurin kustannuslaji. Vuonna 1981 
 miestyön  kustannukset olivat k02 mmk vastaten 36 %:n 
 osuutta  kunnossapidOn kokonaiskustannukSista. 
Konetöiden kustannus 121 mmk edustaa 11 %:n ja 
 Kuljetuster!  kustannus 160 mmk 1k % kustanrtusoSuutta. 
Materiaaijkustaflflukset  ovat vuodesta 1980 realisesti pie-
nentyneet 39 mmk. MaterlaalikuStannukset  olivat kaikkiaan 
 23k  mmk, joka ort 21 % kokonaiskuStanflUk5iSt 
Urakoidefl kustannukset 106 mmk edustivat 10 %:n osuutta 
 kokona  iskus tannuksista ja kustannusla j  ilie 
Muut jäi 89 mmk edustaen 8 %:n osuutta kokonaiskustaflnUk - 
sista. 
Kustonnustajien  osuudet kunnossapito- 
kustannuksista  (pL.hoLlintokust.) v. 1981 
(1112 mitj.mk) 
Taulukko 12. 	Kustannuslajien osuudet kunnossapito- 
kustannuksista vuosina 1976 - 1981 
Vuosi Kustannus1af Yh- 
teen- - 
Mies- I<one- Kul- Mate- Ura- 	Muut s 
työ työ je- riaa- kat 
tus 11 
______ mil j.mk 
1981 36 11 14 21 10 8 1112,4 
1980 32 12 14 23 11 8 1045,3 
1979 31 13 14 21 10 11 940,5 
1978 30 14 12 18 10 1 822,9 
1977 33 14 13 19 9 12 811,5 










tirakdt  Muut 
milj .mk 	________ ______ 
205 82 95 105 5 29 
38 23 40 84 85 5 
19 17 25 27 14 3 
140 -1 - 18 2 52 
402 121 160 234 106 89 
381 138 162 274 129 102 
385 157 170 253 123 138 
339 152 138 199 108 182 
379 165 142 220 104 138 
Kustannus 
 r yhm a 
Hot to 



















Taulukko 13. 	KunnossapidOn toimenpideryhmien  kustannukset ja 
y hteiskustaflnlkset kustaflflu51aieittair  vuonna l9l. 
Vuosien  1977 - 1980 kustannukSet  vuoden 1981 kus-
tannustaaOss5 (t:.ind. 	303) 
Suoritteita saatiin aikaan sekä TVL:n omien että 
ulkopuolisten resurssien avulla. Ulkopuolisten 
resurssien kustannukset olivat 233 mmk eli 21 % 
kokonaiskustannuksista. Tärkeimpien resurssien oma-
varaisuusasteet ( omien resurssien kustannusten 
%-osuus resurssiryhmän kokonaiskustanntlkSiSta) 
olivat seuraavat: 
Kuorma-autot 	............ 65 % 
Tiehöylät 	............... 99 % 
Traktorit 	............... 58 % 
Pyöräkuormaimet 	......... 81 	% 
Materiaalit 	............. 96 % 
Kustannus laj len osuudet piirien  kunnossapi tokustannuksista 
 vuosina  1978 - 1981 
Taulukko 14 






H ikke ii 
Pohjois-Karjala 
Kuopio 
Keski -Suomi  
Vaa sa 














______ _______ _______ mulj.mk 
1981 30 10 12 31 10 7 130,9 1980 28 10 13 25 14 9 125,8 1979 28 13 13 14 12 21 111,0 1978 29 15 12 10 22 12 94,1 
1981 38 9 11 20 9 13 165,7 1980 34 9 11 22 13 11 155,3 1979 32 11 12 25 9 11 140,9 1978 32 12 ii 23 6 16 122,5 
1981 31 12 16 19 14 8 119,0 1980 28 13 14 21 17 7 113,7 1979 28 14 14 18 17 10 102,5 1978 27 15 16 17 14 11 87,9 
1981 37 12 15 16 12 9 63,7 1980 31 12 13 19 18 7 63,8 1979 33 13 12 21 13 9 51,1 1978 29 13 11 18 19 10 47,9 
1981 41 12 15 21 6 5 65,5 1980 36 14 14 14 9 13 64,4 1979 38 17 15 16 2 12 51,4 1978 35 15 11 18 6 15 48,0 
1981 38 11 15 22 10 4 61,2 1980 35 11 14 21 7 12 54,6 1979 35 12 14 20 6 12 48,7 1978 33 13 13 16 7 18 42,8 
1981 38 12 17 17 12 3 69,7 1980 35 13 14 18 14 6 63,8 1979 34 14 16 19 8 9 58,4 1978 35 15 15 19 4 12 51,7 
1981 36 10 14 18 12 10 65,6 1980 31 12 12 36 1 8 59,5 1979 27 12 13 27 15 5 60,0 1978 28 15 12 10 14 21 51,4 
1981 31 11 14 25 12 6 107,7 1980 27 13 14 29 9 7 101,3 1979 25 13 13 26 12 11 94,9 1978 24 13 11 27 7 18 83,7 
1981 35 12 13 30 2 8 43,1 1980 30 12 12 35 3 8 38,9 1979 30 13 14 22 10 10 35,4 1978 30 13 12 13 5 27 31,0 
1981 43 11 15 15 6 10 70,3 1980 36 12 15 21 8 8 69,5 1979 36 13 16 19 6 11 59,9 1978 34 13 12 16 6 19 53,9 
1981 39 13 18 22 2 7 52,7 1980 35 12 19 28 2 3 46,0 1979 34 12 16 26 3 9 43,3 1978 3? 15 17 24 - 12 37,2 
1981 40 11 17 15 8 9 97,3 1980 38 11 16 16 10 9 88,5 1979 36 12 16 16 10 10 83,0 1978 33 13 15 14 5 20 70,8 
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5.2 	HENKILÖSTÖ 
Kunnossapidon  kustannuksista miestyön osuus oli 36% 
 eli  402  mmk. Lisäksi mat'iaa1ikustanfluk5iifl sisältyy 
niiestyökustannuksia 16,7 mmk sekä varastoarvojeri lisaärni
-seen 3,7  mmk ( varastoarvon lisääminen ei sisälly kunnossa-
pitokustannuksiln) . Kaikkiaan kunnossapitotOimialafl oma 
henkilöstö teki 10,8 milj. työtuntia. Miestyötunnin kustan-
nukset olivat keskimäärin 38,90 mk ja toimenpideryhmittäin 
 seuraavat: hoito  39,80 mk, kunnostus 34,06 mk, rakenteen 
parantaminen 32,33 mk ja yhteiskustannukset L+0,l# mk. 
Kunnossapidon työmäärärahoilla  palkattu työvoima oli vuon-
na 1981 keskimäärin 6195 henkeä. Vahvuus oli 279 henkeä 
eli 4% vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
Kuva 	Työmäärärahoilla palkatun kunnossapidon työvoiman 
määrän kuukausivaihtelUt 1976 - 1981 
.1 
ki rjova hvu us 
työssöoIovahvu' 
_______________ . *JIlIlI iIt1IIII I$liltt$ t4IillIt 
1976 	1977 	1978 	1979 	1980 	1981 
työvoima 




taulukko 15. 	Työmäärarahojlla  palkattu kunnossapidon työvoima vuonna  1981 (kirjavihvuus) 
Piiri Tyontekijöiden lukumaara eri kuukausina 	 Keskiarvo 
vuonna 
tammi helmi jmaalis huhti 	touko kesä heinä elo 	syys Jloka  I  marras  I Joulu 1981 
uusimaa 663 644 635 60k 681 734 724 697 706 677 646 653 67? Turku 858 857 900 862 925 1005 989 956 872 823 797 802 887 flame 609 578 604 572 607 694 675 668 618 570 563 559 610 
Kymi 391 358 355 35? 395 371 392 388 365 344 349 347 367 Mikkeli 417 396 391 404 400 427 442 434 408 414 394 395 klO PohJois -Karjala  358 357 350 337 343 371 366 359 345 310 325 347 347 
KuopIo 447 419 '406 412 416 459 493 '+50 463 432 405 416 435 Keski-SuomI  352 350 356 348 362 351 427 '+03 365 361 356 352 368 V&msa 575 529 569 541 540 661 668 607 564 489 490 492 560 
Keski-PohJanmaa  227 231 241 237 246 283 257 253 226 222 211 232 239 Oulu 453 440 43? 413 429 448 459 432 406 398 410 419 428 KaInuu 296 282 307 29? 303 321 333 327 312 321 329 288 309 Lappi 514 501 520 494 564 686 674 4 I 539 557 560 563 
(oko maa 	6160 	5942 	6o 	I 588 I 6211 I 6841 6899 I 6568 6199 j 5900 J 5832 	5865 J 	6195 
Taulukko 16. 	Työm4irrahoi1la palkattu kunnossapidon 
työvoima vv. 1976 - 1981 (kirjavahvuus)  
Piiri 	Työvoima keskimrin eri vuosina 	Muutos 
- 	 1980-81 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 	% 
Uusimaa  737 741 718 706 694 672 -3 
Turku 10?7 974 967 959 928 887 -4 Hme 683 659 663 670 633 610 -4 
Kymi 433 395 397 402 389 367 -6 Mikkeli 459 443 435 419 436 410 -6 Pohjois-Karjala  393 394 386 383 376 347 -8 
Kuopio  538 494 506 489 446 435 -2 Keski -Suomi 387 357 393 406 375 368 -? 
Vaasa 599 599 603 575 581 560 -4 
Keski-Pohjanmaa  270 254 255 246 239 239 C) 
Oulu 485 476 478 477 475 428 - Kainuu  359 322 330 323 321 309 -4 Lappi 696 684 602 595 581 563 -3 
Koko maa 	7066 I 6792 6733 I 6650 6474 I 6195 	- 
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5.3 	KALUSTO 
KiinnossapidOfl  kustannuksista konetötdefl ja kuijetusten  
OSUUS Ofl 25 % eli  281 mm:. Lisks.i. materiaalikustannukSi ii 
 sisältyy konetyötä  ja kuljetuksia 27 mmk:n ja varastoarvo-
jen lismiseen 6  mmk:n arvosta (varastoarvon kasvu ei si 
 sälly kunnossapitOkUStalmnuksimn).  Yleisten teiden kunnossa-
pitoon käytettiin pääosin laitoksen omaa kalustoa  (71 %). 
Omien kuorma-autojen mrä väheni  36 kpl ja tiehöylien 
11 kpl. Pyörätraktoriefl määrä kasvoi 35 kpl ja pyöräkuor- 
maimien määra 5 kpl.  
Taulukko 17. 	Tärkeimpien kunnossapidon omien koneiden 
lukumäärät 1.1.1982 sekä niiden vuoden 
 1981  keski-iät ja keskimääräiset tunti- 
kustannukset. Vuosien 1977 - 1980 kus-
tannukset ovat vuoden 1981 kustannus- 
tasossa (tr.ind. = 303) 
Tiehöylat Pyöratraktorit Pyoräkuormdlmet  Kuorma-autot  
kpl flä mkR» kpl ikamk/h kpl Ikä mk 
kpl ik mk 
Piiri 



















7,6 81 63 3,9 38 
18 4,5 49 
Häme 96 4,6 


















104 38 5,2 43 6 6,9 
61 
Po hjois_Karjala 60 3,9 


















7,0 98 47 6,3 38 
20 5,8 67 
Vaasa 83 4,9 



















8,5 104 15 2,1 56 




4,6 62 46 6,6 110 





946 4,1 58 589 6,4 
92 477 5,1 41 161 
4,6 56 
maa 
















124 460 6,2 9 139 
4,5 81 
1978 1001 6,? . 60 53 658 . 126 490 . 	. 44 129 . 	. 75 1977 
__ 
1022 - 	- 	- .-.-.--,----. ---.-.--.- ---- 
i)  Sisältävat paaoman poiston  Ja koron seka käyttökUStannUkset (elvat sisällä kuijettajien  kustannuksia)  
Lht.et Kalustosuunnitelmat  1982-90 KunnossapidOn pariosraPortti, huhtikuU  1982 
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Taulukko 18. 	Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden 
koneiden lukumirät ja keskimäriiset 










Uusimaa  3A 112 - 137 9 71 - 75 
Turku 53 124 0,3 125 23 60 2 92 Häme 51 117 0,1 100 21 70 5 95 
Kymi 21 116 - 130 12 66 2 68 Mikkeli 12 153 0,2 159 29 63 3 97 Pohjois-Karjala 10 135 0,4 140 15 68 2 117 
Kuopio 14 134 - - 16 63 1 93 KeskI -Suomi 16 142 - 147 12 68 6 104 Vaasa 15 130 - 147 3 67 2 107 
Keski-Pohjanmaa  5 150 0,6 117 3 67 2 100 
Oulu 13 140 0,6 128 4 69 1 110 Kainuu 28 141* - 147 11 75 3 126 Lappi 56 149 1,8 126 6 73 6 96 
Koko 
maa 332 130 4 127 164 68 34 98 
•) Sisältävät kustannukset kuijettajineen 
1Vteot Kunnossapidon nykytilaselvitys,  maaliskuu 19e2  kunnossapidon panosraporttj,  huhtikuu 1982 
Omien kuorma-autojen käyttötuntimäärä oli vuonna t981 
 kunnossapitotojmialalla  noin 1760000 tuntia. käyttötunti-
mairä lisääntyi noin 5 % edelliseen vuoteen nähden. 
Vieraiden autojen käyttötuntimäära oli vuonna 1981 kunrios-
sapitotoimialalla noin 480000 tuntia. Käyttötuntimäärä vä-
heni peräti 19 % edelliseen vuoteen nähden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan käyttötunnei  sta omien 
OSUUS on noin 79 %. 
Käyttötuntimäarjin  sisältyvät myös kunnossapidon materiaali- 
pankin käyttötunnit. 
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5.4 	MATERIAALIT  
Kunnossapidon  kustannuksista materiaalien osuus oli  21 % 
 eli  234 mmk.  Kunnossapitotbihin käytetyille materiaaleille 




Bitumituotteet 	................... 93 74 
Murskeet......................... 
Pölynsidontasuola 	................ 43 34 
Liukkaudentorjuntasuola  16 
Hiekoitushjekka 	.................. 8 7 
Ajoratamaalit 	.................... 8 9 
Materiaalikustannuksiin (lähinnä murskeisiln) sisältyy 
 puhtaiden materiaaljkustannusten  (141 mmk) lisäksi omasta 
tuotannosta  aiheutuneita miestyökustannuksia 16,7 mmk, 
 konetyökustannuksia  16,8 mmk, kuljetuskustannuksia 10,3 mmk 
 ja  urakointia 42,6 mmk sekä muita kustannuksia 6,6 mmk. 
Kunnossapicion materiaalien varastoarvo kasvoi v. 1981 
29 mmk, josta murskevarastojen kasvun osuus oli 18 mmk. 
Murskefta valmistettiin 4,2 milj.m 3 itd ja käytettiin  
3,4 milj.m 3 itd. Varastoarvon kasvu ei sisälly kunnossapito
-kustannuksjfn (vrt,  kohta 1.12). 
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Taulukko 19. 	KunnossapitOOfl tarkoitettuen murskeiden 
tuotantomrt vuosina 1979 - 1981 
Piiri 
Mli PS K E ET 
(1000 	m3itd) 
1979 	1980 1981 
m 3 itd/tlekm 
1979 	1980 1981 keskiarvo 
UusImaa 266 463 176 54 94 36 61 
Turku 944 867 626 103 94 68 88 
Hame 552 1017 479 81 149 70 100 
KymI 356 322 18? 86 78 44 69 
MIkkeli 215 336 236 40 63 44 49 
Pohjois-Karjala 244 270 244 49 54 48 50 
Kuopio 287 230 353 51 41 63 52 
Keski -Suomi 502 527 323 102 107 65 91 
Vaasa 891 888 713 125 124 100 116 
Keski-Pohjanmaa 288 252 256 81 70 71 74 
Oulu 296 380 240 55 71 45 57 
Kainuu 422 289 235 90 61 50 67 
Lappi 162 111 174 20 14 22 19 
Koko maa 5424 5933 4237 73 79 56 69 
Lhdo Tuotosraporttl/M1tert1ahtPt  huhtikuu 1982 
Tierakenteita kunnostettiin  ja parannettiin sitomattomilla 
kiviaineksilla yhteensä 39 mmk:n arvosta. Vuoden 1981 kyt-
tömärä pieneni noin 20 % vuodesta 1980 (taulukko 20). 
Taulukko 20. 	Kiviatneksen kayttö vuosina 1977- 1981 sitomattomjjn rakenteisjin 
(kunnostus ja rakenteen parantaminen) 
Piiri Sitomattoman 






m 3 itd/tlekm 
1977 	1978 1979 1980 1981 
Uusimaa 515 604 571 645 38? 105 123 115 130 77 
Turku 729 810 1064 882 738 79 88 116 96 80 
Hame 792 826 921 997 1149 117 122 135 146 167 
Kymi 271 354 316 246 230 66 86 77 60 56 
Mikkeli  251 231 277 358 244 48 44 52 67 45 
Pohjois-Karjala 268 277 299 334 260 54 55 60 66 52 
Kuopio 458 625 636 473 294 83 113 114 84 52 
Keski -Suomi 232 303 466 375 316 48 62 95 76 64 
Vaasa 451 558 674 654 437 64 79 95 91 61 
Keski-Pohjanmaa  166 120 170 154 104 47 34 48 43 29 
Oulu 305 371 448 384 152 57 69 84 71 28 
Kainuu 375 444 352 360 359 80 94 75 76 76 
Lappi 491 133 169 184 183 62 17 21 23 23 
Koko maa 5304 5655 6361 6045 4848 72 76 85 81 64 
5.5 	URAKOINTI 
Kunnossapidon kustannuksista urakoinnin osuus oli lähes  
10 % eli 106 mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy 
urakointia 42,6 mmk:n ja varastoarvojen lisäämiseen  
9,4  mmk:n arvosta, joten urakoinnin kokonaisarvo kunnossa-
pidossa oli 158 mmk. Varastoarvon kasvu ei sisälly kun-
nossapitokustannuksiin. 
Toimenpideryhmittäin urakointi jakaantui seuraavasti. Kus-




Hoito 	.................. 	9 5 
Kiinnostus ............... 89 	85 
Rakenteen parantaminen . 	16 	14 
Yhteiskustannukset . . . . . 	2 2 
Kestopäällysteteitä kunnostettiin urakoimalla 78 mmk:n ja 
 kevytpaällysteteita  3 mmk:n arvosta. Rakenteen parantamis n 
yhteydessä päällystetöitä urakoitlin 12 mmk:n arvosta. 
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5.6 	MUUT RESURSSIT  
KunnossapidOfl kustannuksista ns. muiden kustannusten osuus 
oli 8 % eli 89 mmk. Nin 	kustannukset koostuvat  1ihirinä 
lyhytaikaistefl  vieraiden palvelujen käytöstä (35 mmk) ja 
 tiemestariPiirien  kiinteistöjen páoman poistoista ja 
koroista (35 mmk). 
Taulukko 21. 	Kiinteistöjen pääomakustannukset ja 
tukikohtien määrät piireittäin vuonna 1981 









Uusimaa  3L#8 30 115 
Turku 3938 
55 72 
Häme 3100 37 8L 
Kymi 1839 20 92 
Mikkeli 2280 23 99 
Pohjois-Karjala  27l 22 112 
Kuopio  2361 22 107 
Keski -Suomi 2177 23 108 
Vaasa 2151 39 
55 
Keski-Pohjanmaa  2222 19 117 
Oulu 2698 22 
123 
Kainuu 2026 12 169 
Lappi 098 32 	-- 128 





K US TAN N USLA 31 EN %-0 SUU DE I 











TYÖKUSTANNUKSET 100 -LITTEROITTAIN ........ 1100.. .3500 	86 
TÄRKEIMMÄT lO -LITTERAT 	 93 
RESURSSIEN TUNNIT  
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 102 
Omatresurssit ......................... 102 
 Vieraatresurssit ......................103 
YHTEISKUSTANNUKSET ....................... 0000 	103 
HOITO .................................... 1000 10L4. 
KUNNOSTUS ................................ 2000 	104 
RAKENTEEN PARANTAMINEN ................... 3000 105 
RESURSSIEN OMAV AR AlS UUDET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ 	 106 
Yhteiskustannukset ..................... 0000 	106 
Hoito .................................. 1000 106 
Kunnostus .............................. 2000 	107 
Rakenteen parantaminen ................. 3000 107 
RESURSSIEN TUNTI KUSTANNUKSET 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, OMAT RESURSSIT 	 108 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, VIERAAT RESURSSIT 108 
TVÖKUSTANNUKSET, OMAT RESURSSIT 	 109 
TYÖKUSTANNUKSET, VIERAAT RESURSSIT 109 
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KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET YHTEENSÀ  (ei sisällä 
piirihallint0kU5tk5  
LIThR 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Konetyö 






















- 11390 FA 
Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	
ura- Muut uluava- 
kust. t Yht. TI-I TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali__kat 
 raisuus 
66 -1 -1: a 0 91 24 91 
LITERA 1000 	HOITO ______ 
Yks. 
. 
Mies- KonetyO Ku 3 etus 
___- Mate- Ura - fCznava- 
Kokon. 	Surite- 
kust, työ Yht. TB TR KUP Muut Yht. K1 Muut riaali 
kat raisuus 
kust, 	määrä 
PIIRI 1000 mk ______ ___,__,____-_--- 







U 57932 35 14 
-.- 	.- 4 . 
1 1 . 	12 32 	-- 3 	.- 21 1 9 86 




3 3 1 20 19 	. 3 	-. 21 1 6 88 H 43481 
33276 36 18 -i 4 2-::....3. 18 7-.. iH.: 19 2 8 3 
85 
90 Ky 
 N 36539 43 17 
::1. 0 	
4 ..-:- 18 1 -- 1 18 
22 
0 
1 2 90 
P-K 30149 40 17 •0 :- 
1 19 1 
Ku 32981 40 17 1 4 




K-S 29229 41 16 1 




: 	- 	i-:-- 21 
25 
0 
1 6 88 
V 48097 32 18 .. •. - 	I :.. 	1 - 
19677 37 20 14 3 1 20 1 3 




o 36566 45 14 -: 	 :- - - 2- 1. - 1 -:19 -3.::...-:.2: 
17 0 
4 90 
22249 42 16 3 3. • - 	
. 22 2Q 17 - 
1 5 85 Km 
52885 40 15 3 3 1 24 A 
3 15 
L 
KO} 520407 39 16 13 3 3 18 1 1 20 
1 6 88 
A ____ 
2000 	KUNNOSTUS  
Kokon. 	Siorite- 	Yks. 
kust. 	määrä 	kust. 
Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Qnava- t 5 Yht. TI-I TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat 
i000 raisuus 




:.:.---: .t --:- 	:. 13 1:. Q 23 32 11 59 14 8 .2 S 1:.: 16 
: 
17 38 7 45 
14492 14 9 3 4 3 0 15 5 15 46 1 46 14898 17 11 3 5 2 t 16 38 26 -8 66 13767 17 7 4 t 17 13 34 41 -15 53 
17700 19 7 • 3. .2. .1... 21 31 17 35 1 58 17229 14 7 3 15 4 
.. 
20 45 0 46 30194 10 6 1 2 1 2 13 2 1 31 35 4 56 
13006 14 8 	-. .3 .1 	. 3 13 1.. 60 3 3 92 14848 22 14 3........ . 3. .6 19 *... 18 27 1 55 11669 18 14 $ 9 19 0 42 6 1 83 20166 14 11 3 3 3 17 17 20 34 5 55 
275427 14 8 2: 3 	- 2 ................ 2 15 	. .:: 	 . 31 31 2 59 
LITIEPA 3000 RAKENTEEN PARANTJ4INEN  
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- kust. nsara 	kust. fl'S Yht. TH TE KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut 
Cthava- 
PIIRI 1000 mk 
raisuus 
U 10052 20 20 $ 3 3 23 22 1 13 20 4 54 T 22506 21 14 5 3 3 23 23 27 11 4 71 I-I 26432 14 14 3 3 3 22 2 E 27 18 4 57 
Ky 3955 20 21 7 5 5 3 26 5 0 23 2 7 71 M 1507 21 22 :6. 6 -: - 22<:.:.32 :. 8 - 27 75 P-K 4404 21 21 6 9 7 2 31 31 24 - 4 73 
Ku 6271 24 21 4 1 1 35 3 2 35 28 -42 38 K-S 4478 18 18 2 2 12 21 1 23 4 16 64 V 12008 15 13 3 2 3 5 18 ? i 36 16 3 66 
K-P 1232 27 14 3 4 6 17 tS 39 2 0 90 0 2945 19 17 S 4 22 21 ' 23 1 18 80 En 7626 21 20 9 1 4 10 28 3- 27 3 1 72 
: : : : :: : : : .  26 -: 
LITTERA 1 JQKSN }QIW Kokon. 	Suorite- 
kust. määrä 
Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Czrava- kust. t S Yht. TM TE KU? Muut Yht. 	KA Muut risali kat Muut raisuus PIIRI 1000 mk 
U 
T 






. 	1 40 0 2 90j2 23 30 27 2 7 	7 - 41 - -1 
95 
96 9531 21 29 6 3 0 -i 9 0 39 - 3 96 
Ky 
 M 




17 30 .4 5 0 ': 6 	. 0 	. 45 - 1 95 19 24 fl 3 8 	7 0 47 - 2 97 
Ku 
K-S 
6964 20 30 2 6 	6 0 42 0 1 95 
V 
6783 22 26 22 4 0 10 	9 . 42 - 1 96 9484 17 27 23 3 1 7 	7 46 - 3 97 
K-P 
0 
3757 21 24 22 0 8 	5 45 0 2 99 
Kn 
4258 20 25 22 1 6 0 49 - 1 99 3846 15 25 30 5 0 7 	7 51 - 2 95 L 8536 19 25 34 1. 0 10 	1-0 45 - 1 97 


















LITI'ERA 1 300 KESTOPALLYSTEEN PAlKKAUS ___________________________________ 
Suorite- Yks. Mies- netyö Kuljetus Mate- Ura- ()nava- 
kust. määrä kust. yö Yht. TH TR KUP _Muut Yht. KA riaali 
kat raisuus 
_______ 
PIIRI l0OO 	t mk/t % _______________________ 
o 2555 11492 222 14 1 











12 9 3 12 5 41 52 H 486 996 488 29 
Ky 844 3465 244 18 1 0 0 - 9 2 34 37 30 
M 412 549 750 33 1 I - 2 12 23 - 29 67 
p-h 321 225 1425 34 2 0 2 - - ii 2 14 34 5 60 
402 833 483 31 1 0 1 + 9 3 23 32 3 57 Ku 158 199 795 34 2 ^ - 15 12 3 5 - 44 56 K-S 887 1095 810 34 3 0 2 Q - 10 4 12 38 4 58 v 
K-P 363 326 1115 21 1 0 - 9 3 19 49 1 44 96 
o 860 812 1059 34 8 0 - 1 15 12 3 43 - 
- 
110 51 2147 39 - 21 F 4 40 - - 93 
601 905 664 28 1 0 0 - 17 48 31 -24 43 L 
KOD 9182 23605 389 23 3 I 0 10 2 2) 16 19 67 
________ 
-- __________ ________ 
1400 LUMITYÖT 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- kat riaali U Mu 	. 
CRiava
-raisuus 
kust. määrä kust, työ Yht. TH TR KU? Muut Yht. KA Muut 
PIIRI 1000 mk j kin 1i _____-___.-. - ... . -- 
u 15221 1285779 11 	8 37 27 1 : 1 25 24 1 5 	- 7 7 80 84 
T 15944 1603254 9,9 38 27 I. . 	I 	. : :P. 25 24 0 	. 2 - 5 87 
H 13297 1442991 9.2 38 28 4 1 + 27 1 2 	- 
Ky 10076 932494 10,8 36 29 20 6 3 - 27 26 2 	- 6 4 84 81 
M 11322 1230268 9,2 34 29 3 I * 31 3 0 2 - 3 80 
P-K 10701 1122587 9 	5 35 27 l 7 1 33 3 0 2 	- 
Ku 11395 1174378 9 7 37 25 4 1 31 1 3 	- 5 85 87 
K-S 8673 1033995 8 4 38 25 2i 3 -I- 29 1 3 - 5 5 81 v 16583 1775055 9 3 34 27 21 4 1 32 31 1 2 	- 
K-P 7474 861320 87 38 28 2 1 27 26 4 	- 4 2 
90 
84 
a 13465 1369484 9 8 42 21 I 33 3. '  2 	 - 3 82 9183 1057648 8 7 36 23 18 36 34 1 2 - 2 77 L 20613 2140132 9 6 35 22 16 4 38 3 0 3 	- 
163946 17029385 9 6 37 26 20 2 0 31 0 1 3 	- 4 83 
88 
LrI'PERA 1500 LIUKKAIJDEN TORJUNTA 
k•_Srite- netyo iuljetus ____ Yks.4es 
1uut Muut i± ____ 
PIIRI 1000 mk ----------- - ______ 
U 11962 22 6 20 2f3 49 Q 3 89 T 8453 32 
H 8477 24 7 . 
Ky 6001 24 9 27 7 	0 29 - 11 79 M 4914 32 9 0 
P-K 2635 30 5 4 23 36 6 98 
Ku 3811 31 7 30 3* 24 2 6 94 
K-S 4169 v 5738 19 4 22 2 52 - 3 95 
x-p 3152 27 12 - 4 4 4 21 	1 30 3 7 91 
2 1 _________________________  
KO} 6 6223 27 8 2 26 5 34 1 6 90 
LITEPA 1600 LIIKENTEEN OHJAUS  
Kokon . Suorite- 	Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 1nava- 
_______ kust. maara 	kust. fliö Tht. TH TR KOP Muut Yht. 	K Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk % 
41 2 0 + 14 8 5 81 io 40 4 5 83 H 4073 36 3 0 '. 2 13 4 39 5 5 89 
Ky 3354 34 3 0 2 12 4 34 7 10 83 46 . 0 0 - 14 	11 .3 - 
P-K 1956 47 2 c i 12 	10 2 66 - -27 93 
Ku 2350 50 2 - 2 14 29 5 0 94 45 2 0 13 7 37 - 3 95 44 4 0 0 0 3 15 	8 7 36 1 0 92 
K-P 1491 43 3 0 15 	5 33 - 6 94 0 6 59 3 0 - 3 12 	7 6 24 - 2 95 
Kri 1598 55 3 0 3 17 5 23 - 2 97 47 2 0 - P 17 	t 26 1 7 85 
42571 43 3 0 D 2 i4 4 34 4 3 88 - 
LITEPA 1700 VIHERALUETYiT  
Kokon . Suorite- Yks .  Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Quava- 
kust. maara kust. työ Yht. TH PR KUP Muut Tht. KA Muut riaali kat M raisuus 
PIIRI 1000 mk ha mk/ha % 
U 2016 3180 634 37 16 0 18 -. - 7 4 3 5 14 23 6 T 1954 4382 446 48 21 L4 +'- 3 2 1 3 5 20 79 
H 1055 1920 550 39 23 0 5 5 3 2 4 3 28 80 
Ky 944 1467 644 47 23 4 1 ^ 7 4 3 4 - 19 M 1017 2184 465 57 25 - 1 - 7 7 6 .  5 - 7 80 
P-K 935 1865 502 46 25 .3,4 - , 3 3 1 11 - 15 85 
Ku 1091 1207 904 65 10 - - 12 4 8 - 4 8 
K-S 1241 1580 785 50 9 - 8 - 5 2 4 - 32 88 
V 1885 4631 407 37 23 1 - 4 4 2 2 5 3 28 87 
K-P 775 2664 291 49 34 3 4'- - 7 1 6 7 - 4 77 
0 1663 3159 526 58 20 0 l 0 4 3 9 - 9 85 
Kn 844 1478 571 48 18 - 17 3. 10 7 4 12 - 12 86 
L 1550 1759 881 57 6 - - 11 l 1 6 - 20 87 
16970 31476 539 48 19 3 14 0 .3 6 4 6 3 18 82 
89 
r 
LERA 1O 	MUUT HOITOTVÖT 
	
kon. 	ii€- 	Yks . 








riaali 	kat 	Muut 
Znava-
raisuus _______ 












































































































































KO 448 7 	9 59 10 2 
!IUI 
1 2 20 	18 7 0 3 92 
LAtJTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET LIT1'ERP 
Kokon. 	Suorite- 	Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut _____ cnava- 
i__ iiara 	kust . työ Tht . 	TB TR KUP Muut Yht . RA nash kat raisuus - _ 
PIIP 1000 nil 
U 2461 77 - 1 15 - 7 93 
T 277 61 - 	••--••- ......._::--::..  1 	 :::-..T -f. -) V 14 86 
H 1754 74 0 - 1 1 4 0 10 - 15 85 
Ky 3598 76 0 - 2 1 1 18 - 5 95 
M 7259 
P-K 4318 76 1 3 2 1 15 1 5 94 
Ku 3045 73 0 1 1 0 16 - 
K-S 3443 72 0 	- 0 0 2 1 1 19 0 
44 0 	- - 2 1 1 33 1 22 72 
K-P 1 - - - - - 70 - 0 30 - - 100 
0 5567 560 002702401 
L 6373 60 1 	0 1 - 4 4 1 8 3 24 84 
KOKO 71586 66 0 0 00 2 1 1 20 1 12 89 
LIERA 	2100 SORATIEN KUNNOSTUS ______ Kuljetus - Muut - Muut Muut - 
m3 itd ndc/m3 itd % PIIRI 1000 mk 
: 
!: f f 4 	3 
Ky 4674 110400 42 28 17 * 33 1 2 85 
M 5111 155619 33 26 14 1 : P-K 5108 141844 36 21 8 27 27 
Ku 8591 200800 43 28 7 . 	2 	0 35 34 1 2 0 1 90 
K-S 6903 191879 36 24 10 30 29 1 
V 8904 192792 46 18 7 1 27 2' 1 46 1 
K-P 3396 67118 51 22 9 38 0 9 97 
0 4336 100288 43 26 13 $ 	1 25 - 2 96 
4603 123334 37 21 12 1 	4 26 8 = L 5951 143899 41 23 12 4 	4 	1 35 34 
....,..,...._....,  
1 29 
78917 _____________________________________________________ 2091206 38 24 10 41 31 132 1 3 89 
Kuljetus Mate- Ura- Cthava- 
Yht. 	KA Muut nash kat Muut raisuus 
1 :. 65 32 1 67 
4 	:4 	 . 20 55 14 38 
22 4.::: 10 84 1 13 
2 . 	oH. 11 83 0 17 
3 . 	- 9 83 4 11 
1 	:1 3 94 - 4 
1 -5 101 0 4 1 10 94 -7 3 
1 	3. 10 87 1 12 
0 99 - - 100 
1 - 	..... 15 80 0 19 
.. 0 106 -8 -5 
2 	..:2..:.::.:: :::. 7 87 1 11 
2 	2:...:::0::::.: 	27 	66 	2 	32 
90 
LITrERI't 2200 KThÄLLYSTETIJs'J KUNNCWS  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Qnava- _______ kust. määrä kust. yö Yht. PH PR KUP •1uut Yht. KA Muut nash kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	t mlç/t % 
U 2222 18265 122 3 3 3- 3. L 4 4 
....,. 
0 88 0 2 
_______ 
 95 T 5210 41541 125 1 6 3 3. 1 11 .3. 0 26 37 9 54 H 1686 22200 76 7 5 3 3. 1 4 7 1' 59 18 4 66 
Ky 489 3500 140 3 8 5 1 II P I , 12 55 2 41 M 3612 8S9 22242 162 '0 12 4 2 2 4 17 17 92 1 -42 93 P-K 1/963 48 4 19 3 7 40 4 163 15 -180 40 
Ku 1604 14140 113 6 12 3. a 19 i 32 24 -3 54 K-S 332 1405 236 7 14 4 3. 2 20 3- 48 1 - 65 V 6007 51159 117 0 9 3 3. 2 . 12 12 3, 62 0 6 89 
K-P 3737 23966 156 3 12 4 , 12 2 60 1 2 92 0 2928 22883 128 5 26 I 3. 31 .3L 3. 6 - 2 41 Kn 4229 31519 134 0 11 1 1. 	4 13 3 0 66 - 1 90 L 3623 34603 105 4 11 £ 1. 2 12 32 3 41 3 19 86 
KOKO 36539 305386 120 5 11 4 1 2 4 15 ''4' 56 9 -5 76 
- — _______ 
x)  Ei sisällä 7874 tonnin massan kustariniij(sj.a (ko. massa tehty v. 1980) 
LITERA 2300 KESTOPäLLYSTETIEN  KUNNOSTUS 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö 
______ kust, määrä kust, työ Yht. TM PR KUP 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t % 
U 29367 178389 165 1 1 .0: .0 0.) 
T 17051 100028 171 5 2 •:.o 0::. 
H 11246 81444 138 3 1 0 0 
Ky 7714 55193 140 2 2 
M 4559 24949 183 2 : 4: 
P-K 6157 40888 151 2 0 0 0 0:: 
Ku 5566 35805 155 3 0 
: - 
K-S 8309 47067 177 2 0 . 
v 11174 70406 159 2 1 .. 
K-P 4025 23766 169 0 0 . 
4904 26901 182 3 1 0 0 
628 3626 173 1 1 . . .:: 	 ................ 
L 7596 43134 176 2 1 3- 	. 0: : 
KOKO 118296 731596 162 2 1 .: .:.:: 
LITI'ERA 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS  
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Qiava- ________ kust, määrä kust, työ Yht. TB PR KUP Muut Yht. KA Muut nash i kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm % ._____________ ______ 
U 3008 326065 9,2 25 40 1 :: .. 
. ................................... ............... 
.2.35 . : 	0.. 0 - 0 54 
T 2013 453171 4,4 30 40 7. 	... .3.0 	.................................. .3 . 17 .17::: 0 2 1 10 71 
H 3047 750590 4,1 19 29 4 2.3. : : 15 .1. 1 3 33 42 
Ky 822 123883 6 	6 33 34 2 9 .3 32 31 0 0 - 1 63 
M 738 387814 1,9 28 52 18 34 : 	:19 lt:.0::.. 1 - 0 64 
P-K 827 230396 3,6 38 27 9 i ..: . 27 -:.. 1 - 8 96 
Ku 707 534035 1,3 38 43 2 ............. .. 19 .:j:. . 	2- 0 - 0 87 
K-S 558 319995 1 	7 34 45 15- 11 t 20 20 3 0 - 1 70 
V 1472 347390 4 	2 13 19 2 0 7 9 9 2 0 44 14 23 
K-P 972 134820 7 	2 27 24 2 1 22 O 1 23 3 56 
0 1405 195880 7 	2 31 35 4 1 1 33 32 1 0 - 1 62 
Kn 1101 143909 7 	7 30 41 5 11 0- 25 28 2 2 0 0 1 61 
L 1691 221900 7,6 27 37 5 11 3 1.S.... 28 7: .1 1 - 7 64 
KOKO 8362 4169848 4 	4 26 35 21 T 24 3 7 1 5 9 58 
PUTKIEN KUNNOSTUS 
Eokon. Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M ut U Onava- 
kust . märi kust . yö Tht . Th PR KUP Muut Tht . KA Muut riaali kat _______ 
PIIRI 1000 nik jm mk/jm % 
:•. 
U 1724 5753 300 26 19 1 I 22 
. 
21 2 33 - 1 81 
T 2644 659 403 31 15 t 1 21 I 32 - 2 87 
H 3248 14077 231 26 14 0 0 17 4$ 37 5 1 83 
Ky 738 2585 286 33 15 2 26 1 25 - 1 87 
M 658 3158 208 29 19 0 21 2 1 31 - 1 83 
P-K 740 2154 343 39 14 1 27 ^7 19 - 2 95 
Ku 823 1940 424 29 15 1 26 2 t 30 - - 87 
K-S 1092 2772 394 26 21 1 4 1 16 21 1 1 31 - 0 79 
V 1639 4175 393 21 21 11 27 26 4 2 67 
K-P 717 1918 374 32 17 Q 1 I 25 2 2 26 0 0 90 
0 988 1988 497 35 18 20 9 24 2 1 82 
Kn 774 1303 594 26 19 I 	1i 21 21 1 33 - 1 85 
L 1242 2043 608 32 21 0 11 26 S 1 21 - 1 77 
17026 50425 338 29 17 0 30 1 22 21 1 30 2 1 82 
ITA 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS ______ 
-1 &Dkon. Srte- 	Yks . Mies- }netyö Kuljetus Mate- Ura- MUut 1nva- 
kust. maara 	kust. yö Yht. TH TR KUP rluut Yht . KA Muut riaali kat raisuus _______ 
P1181 1000 mk % ________ ___________________________  
U 577 10 0 « 0 S 4 15 62 17 20 
T 1358 32 1 t 5 4 1 19 19 24 52 
H 1721 9 1 45 28 39 
Ky 55 46 1 - - 11 3 3 42 - 0 98 
M 219 29 1 - I S 47 13 5 82 
P-K 75 29 2 2 - 3 2 8 - 58 43 
Ku 410 16 - - 3 2 1 5 57 19 24 
K-S 35 65 1 - 1 12 21 - 1 99 
V 998 14 1 - I 4 2 1 8 24 49 68 
K-P 159 22 2 2 Q 9 4 8 59 0 41 
0 286 42 2 - 2 12 11 1 29 8 9 66 
Kri 333 44 7 - 5 4 3 40 0 5 95 
L 63 34 4 2 20 i 39 - 4 91 
KOD 6287 21 1 0 1 
II 
0 1 4 3 1 16 32 25 51 
LITTERA 3100 	SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN SORATIEN ______ 
}ODkOn. 	Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ut Qtiava- 
kust. 	määrä kust. ty5 Tht. 	TH PR KUP Muut Tht. KA Muut riaali kat raisuus 
-  
PIIR[ 1000mk % ...........,...... ...............,... .,.......- 
U 1130 28 30 15 3 27 27 1 22 5 -12 61 
T 740 29 15 4 3 ,  22 2:1 0 32 - 2 89 
H 378 29 22 	11 5 2 34 33 14 - 1 74 
Ky 367 26 25 	12 2 11 3 38 3 0 11 - 1 68 
M 397 26 27 6 2 26 2 1 17 - 4 75 
P-K 1321 29 17 	5 - 37 7 0 17 - 0 91 
Ku 1212 31 18 	7 3 39 9 1 10 1 0 79 
K-S 485 38 26 34 28 2' 1 6 - 2 80 
v 1636 20 18 	6 4 4 3 27 2 3 31 4 1 78 
K-P 445 38 15 	2 1 20 t? 3 25 2 0 92 
o 1336 25 25 2 11 33 32 16 - 2 66 2584 29 25 I 12 34 34 1 9 2 1 70 27 54 
KOD 12448 28 22 	 : 6 31 33 1 17 
92 
LITrEi 3200 	SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN. PA)LLYSTAMINEN 
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Xuljetus Mate- Ura- 
______ 
crnava- _______ kust. 	maara kust. työ Yht. 	TU TR KUl' Muut Yht. KA Muut risali kat ut rajsuus 
pIIpI l000iiik ¼ ________________________________ ______________ _____ 
U 5103 21 22 '  4 30 9 10 12 7 54 T 18153 20 16 
H 23505 15 15 3 4 23 23 25 17 4 57 
Ky 3210 20 22 26 2 0 27 2 4 70 
65 88 P-K 2110 20 15 	S 4 23 :  
3488 24 22 I 43 61 25 -76 25 
16 16 	4 1 4 7 20 20 i 41 2 4 76 
717 20 1 16 48 2 0 88 1318 
3571 
L 116 18 38 	22 1 7 7 44 44 0 0 - - 47 
KOJ 7096 1 18 1 7 4 4 4 24 4 I 29 11 2 64 
LTrERA 3300 KEVYTPÄLLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN - 
Kokon . Suorite- 	Yks . Mies- Kanetyö Kuljetus Mate- Ura- Qnava- _______ kust. maara 	kust. työ Yht. 	Th TR KUP Muut Tht. KA Muut riaali kat MUut raisuus 
PIIRI 1000 mk % _______________ ______ 
U 268 15 15 3 2 13 13 10 45 2 46 P 2331 15 9 	4 3 2 18 27 30 1 58 
H 2266 3 3 	1 0 1 4 . 52 38 - 60 
Ky 172 29 24 	II 4 7 29 2 0 15 - 3 83 
M 458 27 33 	7 7 7 2 34 4 6 - 1 58 P-K 972 13 36 	7 13 10 38 3$ ) 9 - 4 26 
Ku 1568 16 21 	 . I fl 14 13 -4 53 0 34 
K-S 868 21 26 	2 3 t7 24 23 1 25 2 3 70 V 1510 8 13 . Z 4 20 0 1 45 15 0 62 
K-P 9 29 23 4+ 4 1 26 2S - 20 - 3 78 
0 212 16 12 	8 2 ^ 2 16 15 1 24 3 29 91 
Kri 1082 18 16 I 7 23 22 t 37 5 0 78 
: : : 
: 
: :  :: 
-14 
23 ___________________ 
LIT1'A 3400 KEST0PULLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon . Suorite- 	Yks .  Mies- Konetyö Kulj etua Mate- Ura- Quava- 
-  
kust . ruaara 	kust . yö Yht . 	TB TR KOP Muut Yht . KA Muut riaali kat Miut raisuus 
PIIRI 1000 ink % 
0 991 22 144 I I 13 t3 I 23 19 9 61 T 659 20 12 4 15 '14k 1 50 2 1 83 
H 236 21 17 	$- 2 1 22 1 I 21 - 19 59 
Ky 17 33 12 2 1 - 10 1 1 - 44 46 
M 50 32 18 8 6 7 37 3 13 - - 81 
P-K - - - - - + - - - - - 
Ku 2 14 - 	 - + 4+ - 86 - - 100 
K-S 329 13 6 	3 0 2 1 14 1 4 - 63 32 
V 1636 2 2 	1 0 0 1 2 1 1 16 78 1 19 
K-P 5 - - - * - 4' - 100 - - 
0 73 19 14 1 4 18 1 15 35 - 62 
Kn 388 5 21 	4 0 17 45 4 1 28 0 6 
4387 12 10 	3 2 1 13 12 1 20 37 8 42 WA 
93 
Kuljetus  Mate- Ura I (nava- Eokcn. 	Suorite- 	Yks. Muu KUP Yht. K Muut riaali kat U raisuus kust. 	määrä 	kust. työ Yht. TH TR 
PiIRI 1000 mk 	 _____ 
I I 1 2 1 27 - 21 78 u 3146 48 46 3 2 - I 3 Q 2 2 32 - 19 80 T 4016 47 5 3 3 '1 4 4 25 1 19 77 H 3694 
51 4 1 2 6 - Q 25 - 14 8 2351 
47 3 I 2 20 8 
19 78 
M 2438 52 2 0 0 0 3 3 t 29 1 12 
85 
P-K 2566 
48 2 1 Q 1 * 29 - 20 87 Ku 2180 48 3 0 3 * 2 Ø 28 - 19 80 K-S 2144 46 4 1 2 2 1 1 28 3 18 79 v 3132 







- - 16 18 85 81 
o 2435 51 1 * e Q 3 t 25 - 15 85 2015 52 
2 .0 ::. 1.: 2 2 0 29 - 13 85 L 5148 54 
KO}D 37323 49 3 
.
1 I I 2 2 28 __ 
1 17 82 
__ _______ 
SO RAT lEN TAS AUS H ÖYL 
kust. märà kust. työ Yht. TM TR _____ 
U 
_____ 
2609 89838 29,0 29 70 
T 3793 160166 23,7 36 64 
•:.: 
H 3936 158022 24.9 33 61 
2119 74957 28,3 29 69 ::::..: 
M 1875 65597 28,6 28 72 ii I 
P-K 2130 71826 29,7 32 68 * 
Ku 2676 95500 28,0 35 63 
K-S 2447 97240 25,2 36 61 .€t: 
v 3079 129007 23,9 30 70 ..::. 
K-P 1227 47230 26,0 27 69 
o 1521 51176 29,7 35 64 164:.: 
1069 32204 33,2 29 70 
L 2998 75624 39,6 29 67 
KO1D 31478 1148387274 32 66 
- 
. . 
Kuljetus Mate- Ura- Muut Qtava- 
Muut 	Yht. 	KA Muut riaali kat ralsuus 
0 	2 	1 0 0 0 0 100 
94 
L-'rrr 1130 PiLYNSIDONTp.  
con. Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- U 	- kust . mäarä kust . työ Yht . TH TR KUP Muut Yht . K Muut riaali : Muut 
- 
iiPi i000 mä 
tJ 3870 4278 905 9 2 1 7 7 4 81 0 T 4477 4714 950 9 2 - 
2 99 
H 4620 5831 792 7 1 I lo : 
Ky 2632 3104 848 5 1 * 7 7 » 81 M 2876 3415 842 7 - - 6 98 











0 88 0 1 100 







K-P 2222 2301 966 15 0 - 1 O 73 1 1 99 0 2402 3018 796 7 - 0 84 1 100 }Cji 2174 2902 749 6 1 - 
L 4321 4434 975 7 1 1 - - .8 : 





11111 Iii _____________  
_8l 0 2 98 
iri 1210 XEVYTPKXLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS  
Kokon. Srjte- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Qava- ______ kust, määrä kust, työ Yht. 	Th TR KUP Muut Yht 1. Muut riaali kat raisuus 
PiIRI 1000 mä _____- 
S ________________ 
- 
U 1111 5663 196 38 7 23 . 32 - 0 
______ 
98 T 2567 10878 236 35 8 4 * 19 . 17 10 11 84 H 759 7193 106 33 9 1 22 2 .3 18 18 1 77 
Ky 45 1764 257 41 11 	5 3 3 - 21 $ 15 1 11 86 N 1295 6360 204 39 7 	4 2 j 21 2- 30 - 3 98 P-K 336 1619 208 63 4 0 +1- 28 I 2 - 4 96 
Ku 643 3001 214 56 6 	4 1 - 27 8 9 1 2 91 K-S 419 3282 128 50 9 	6 I - 30 2 4 11 - 1 98 v 2072 10436 199 34 8 	.4 3 1 19 ¶6 39 - 0 99 
K-p 781 3221 243 36 9 	6 1 0 23 $ 5 31 1 0 99 o 1339 5319 252 42 8 I 21 .8 4 28 - 0 99 Kn 995 6527 152 31 6 	4 20 1 1 43 - - 99 L 1438 7757 185 42 8 	4 - 32 Z 0 18 0 0 95 
j 14209 73020 195 39 8 	4 2 
II 
1 23 2 25 3 3 94 
LITI'ERA 1410 AURAUSVIITOITUS  
Kokon. S1x)rite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ()nava-  1 _______ kust, määrä kust. Yht. Th TR KUP Muut Yht. RA Muut nash kat ralsuus 
PIIRI 1000 mk S ____________________ _______ 
o 1486 9962 149 64 3 3 24 1 1 2 0 8 88 T 1358 17834 76 67 8 8 - 11 3 4 - 10 87 H 723 9365 77 67 8 - 8 15 $ 5 - 5 91 
888 10435 85 68 8 - 16 8 7 2 - 6 92 M 616 12117 51 65 14 12 	. :::.: :::3 10 - 0 87 P-K 590 11602 51 73 10 ' - +f 9 2 - 5 94 
Ku 758 12585 60 66 8 7 * 19 4 - 2 94 K-S 498 10167 49 69 5 - 18 1 9 - 0 91 v 897 14739 61 69 7 ++ 16 1 6 - 2 92 
K-P 451 8641 52 61 15 - - 15 . 12 3 - 6 93 0 1064 10991 97 73 6 1 4 - 12 3 6 - 4 92 521 4859 62 65 12 * 1 4+ 12 5 3 - 8 87 L 1372 16848 81 61 2 - 25 2 6 - 6 90 
11224 153745 73 .
K01 66 7 7 E 17 7 4 0 ..:....:h ____ 6 90 
95 
1430 LUMENPOISTO  KUORMA-AUTOLLA  LITTERA 







kust . maara kust.It'ö Yht .  TB TR KUP Muut . _______ 
PIIRI 1000mk % __________________ 










5 - 7 74 H 5624 1087767 5 2 33 0 - ^ 
Ky 3864 695838 5 6 27 0 0 59 5 4 - 10 66 
M 5184 1025218 5 	1 30 - - - 62 Z 4 - 4 4 
5 
65 P-K 5153 934219 5 5 29 0 - - - 63 3 4 - 















0 - 62 2 1 3 - 5 65 v 7988 1438500 5 	6 











o 6450 1172447 5.5 34 0 63 6 0 3 - 3 69 4725 940652 5 0 31 0 0 
0 
w 
63 6 0 5 - 1 64 L 10930 1894703 5 8 31 1 1 
KOIJ 76260 13773395 5 5 31 0 0 
I 	1111111 
00 59 4 - 0 - 6 69J 
LrrrER 1440 LUMENPOISTO TIEHOYLALLA  -- 
Kokon . &orite- Yks . Konetyö 
Kuljetus 





kust. maarä kust. t  Ei Tht. TH PR 	KUP 	Muut 
- 
96 
278036 15,9 - 0 	 - 
T 5195 360036 14 	4 36 60 0 0 - 0 _ - - 	 - 2 100 
H 321537 13 	7 i3 65 - 	 - 
2925 188247 15,5 29 69 9 * 	* 	0 - - 1 	 - KY 
M 3563 176002 20 2 28 69 4 	 + 
o 
0 0 » 
- 
0 	 - - 100 
2831 155717 18 	2 28 72 - 	 . 	 . P-K 




2 	 - 




0 - 0 0 	 - 5 100 
v 4812 295468 16 	3 29 65 
0 0 	 - 0 
K-P 2220 143286 15,5 29 
71 
0 0 0 	




2380 101645 23 	4 29 69 6 - 	 w 0 1 	 - 4449 194304 22 	9 27 70 7 - L I 
1(01<0 46386 2756166 168 31 66 
1111111 	III 	
» 	* 0 1 0 	 - 2 99 
-- 
MU UT L UMEN POISTOTY UT 
- _t_ yT raisuus 





1 	 - 6 89 
T 1552 46 3 1$ 0 	14 12 1 2 93 fl 1969 51 33 





0 	 - 





M 1410 46 45 a 9 15 0 1 	 - 3 93 
P-K 1420 52 30 0 23 6 
Ku 1524 55 32 9 7 - 	12 11 $ 	2 
0 	 - 





K-S 909 58 29 
17 6 
4 	7 2 	 - 2 91 V 2127 42 48 1: 
46 39 8 G 	15 13 	2 1 	 - 0 
100 
97 K-P 863 56 27 10 12 17 1 2 1 	 - 1 0 1926 45 34 1 - 	20 1 1 	 - 1 
94 
En 851 43 37 17 4 17 17 	1 1 	 - 1 86 L 2346 
48 37 71t0t13  11 	2 1 	 - 2 91 
A 20579 
96 









I  työ 
J% 
Konetyö 































































































































































Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Quava- ______ kus_y Yht. TM PR KUP Muut Yht. KA Muut nash_ kat Muut PIIRi 1000 mk m 2 mk/m 2 
______ raisuus 
U 3610 643982 5 	6 32 2 - ..::. . 	 . 15 14 50 r 2266 499628 4 	5 22 4 	- 4 7 7 £ 65 - 4 
1 86 
H 1413 335000 4 	2 20 5 - 6 1 67 -1 79 . - 1 97 
Ky 
M 










11 	- 7 . 56 - 3 100 3 10 ' 	144 - -93 98 




1204 314703 3 8 27 7 	+ - 	7 15 12 56 - 99 - -5 87 
K-P 642 124621 5 2 33 6 - 9 S 4 52 0 858 146446 5.9 44 - : 9 6 46 - 1 99 Kn 382 65690 5,8 35 10 	. ._ 	S ...:Ø 11 • 9 .. 44 - -7 100 L 1429 282928 5,0 26 4 : _: 	45 	.. 10 -U . •* 51 - 0 100 
15849 3186970 5,0 28 5 .-.: .S:S: 10 
- 10 74 
8 59 2 -4 89 
97 
LfERA 1630 LIIKENNEMERKKIEN KUNNOSSAPITO 
Kokon . SuDrite- 	Yks . Mies- Yonetyö Kuljetus Mate- 	Ura- MUut 
maära 	kust.työ TR KUP MuU!_t . KA Muut riaali 	kat raisuus - 
pII 1000 c ________________________________ ______ 
: 20 8 
15 	- 1 98 
: H 1685 55 1 ' 22 4 21 
Ky 1442 52 1 1 17 1 5 26 	- 4 97 
M 850 64 18 14 5 17 	- 0 99 
P-K 824 - - + 15 13 3 20 	- 4 97 
Ku 1216 - 19 1 15 	- 1 99 
K-S 829 58 2 - 
V 1494 591 1::17 122-199 
K-P 689 58 0 - 0 24 18 	- 0 100 
0 1420 72 0 0 15 - 1 99 
Kri 865 68 0 	- 0 0 16 = L 2130 65 1 0 + 23 10 2 97 
Iw  I 8479 62 1 I 0 Ot18 1/ 	-- 2 98 
To MEKAANINEN  VESAKONTORJUNTA 
.j:LTrEPA 
Kc(on . Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ut 
______ 
Onava- 
_______ kust. rnaara kust. fl'ö Tht. 	Til PR KUP Muut Tht . KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRi 1 000 mk ha mk /ha 
U 932 1119 832 59 15 1 - - 12 3 1 11 87 
T 879 980 897 72 7 	- 4 - 3 5 3 2 3 1 
H 615 1157 532 56 22 13 9 7 4 3 3 5 
ky 593 881 673 64 20 - 2 11 6 4 3 - 3 97 
M 575 613 938 64 23 	w 4 1 8 7 1 - 
P-K 707 1016 696 46 27 	- 3 5 - 19 82 
Ku 848 562 1509 72 8 	- - - 13 5 5 - 1 98 
K-S 698 669 1043 70 5 	- S - B 5 
V 728 1332 547 58 9 - 6 4 2 8 17 76 
K-P 474 906 523 55 31 9 3 - 3 69 
0 993 1000 993 79 8 a - 6 -  
693 719 964 53 20 - I 9 5 4 4 
L 1322 1110 1191 63 3 	* :.. 
13 2 
.1 
1 7 - 
xon 1 12064 834 63 14 
..::...::.:.I:I:3.I.t...U.....S 
9 3 4 -- 1 10 87 
jlOOS7 
LITERA 1830 	TIE- JA LIITXNNÄISALUEIDEN PUHTAANAPITO  
Kokon 	Srit . Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
kust . 	rnaara kust . Yht . 	TU 	TR KUP Muut Yht . KA Muut nash kat raisuus _______ 
% PIIRI 1000 mk __________________________________  
U 1954 51 19 
7 95 
T 1500 48 13 	 12 - 13 12 1 10 0 16 86 
H 1045 51 17 	1 	6 0 - 15 12 10 - 8 96 
Ky 958 52 21 	 1 14 3 4 8 93 
M 616 57 9 	0 1 0 19 16 2 8 
- 7 98 
P-K 412 56 12 	0 '+ 17 17 9 - 6 97 
Ku 564 57 10 	1 - 22 t 4 7 - 3 98 
K-S 665 60 10 7 3 - 19 1 8 10 - 1 97 
V 1113 40 14 I 12 7 S 23 
- 11 91 
K-P 415 56 13 	1 	1 2 - 18 4 12 6 - 7 92 
0 76 57 9 	-' $ 3 14 5 4 12 95 
Kn 475 58 8 	- 0 - 11 7 3 8 - 15 97 
L 1369 57 9 I 23 2 
5 1 6 93 
11863 52 14 	1 	I I 1 16 1 2 4 9 0 9 94 
98 
I LI'ITEPA 1840 AKILLISET HOITOTYOT  
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- Ura- Cznava- ________  kust. maara 	kust. yö Yht. TH PR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
i000mk ___ 
U 402 45 2 3 82 T 1243 49 12 4 4 2 29 ^ 1 9 - 2 92 H 1605 45 11 7 37 3 2 6 0 1 87 
Ky 790 39 13 3 4 37 $ 11 0 1 92 M 847 46 12 3 t 31 11 - 1 98 P-K 850 45 6 1 S c - 34 34 14 - 1 96 
Ku 1541 46 7 2 3 - 28 18 1 1 96 
K-S 881 .3 12 4- 4 3 ( 45 .44 1 27 - -36 93 
v 1308 39 10 . 26 .34 2 21 0 4 96 
K-P 574 61 14 4 1 41 1 € 33 - -49 100 
o 1064 50 11 3 .3 24 3 .3 14 - 0 98 674 43 11 1 30 2 2 13 - 3 98 
L 787 50 10 4 3 0 33 32 2 4 - 3 92 
KOKO 12565 46 11 5 
11114 
.3 2 1 II 32 - 14 0 
- 
-3 94 
iri 1850 	SAATARKKAILU 
Kokon. 	Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- 	Ura- _______ kust. 	mhärä 	kust. ty Yht. 	PH TE KUP Huut 	Yht. 	KA Muut riaali. 	kat MU ' raisuus 
PIIRI 1000 mk 
U 
T 1974 84 - 	 - - 13 	1 0 	 - 3 95 1733 88 0 0 - 	7 	 '  1 0 	 - 4 91 H 721 81 0 0 - 	8 	::.::2:.....::. 2 	 - 9 88 
Ky 
M 218 88 - 	 :-- - . - 	11 - 	- 	 - 0 	 - 0 90 
P-K 
740 73 - 4- 27 	2 U - 	 - 0 73 573 90 - 7 - 	 - 3 93 
Ku 509 87 - H' - - 	11 	1' 0 - 	 - 2 91 K-S 617 95 - 	 - 5 - - 	 - 0 97 V 971 88 0 - * 	10 - 	 - 1 91 




90 :44.! .. . 1:1.  . 	 - 
___ 11119 88 
- 
0 3 92 
LITI'ERA 191OLAUTTALIIKENTEEN HOITO 
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- C*nava- 
- kust. määrä 	kust, työ Yht. TM PR KUP 	Muut Yht. KA 	Muut riaalj kat Mat raisuus 
PIIRI 1000mk _____________ _____ 
U 1763 82 - .- -. -- 1 -- 	I 	 -- 	 - 15 - 2 98 T 22009 70 - - 	 - - 1 1 	0 24 - 5 95 H 1527 85 0 - 	 - 	 -- 	 - 1 1 	 - 	 - 	0 12 - 3 97 
Ky 3112 81 - " - 1 17 - 2 98 M 6202 82 0 - U 	 - 1 . 16 0 1 99 P-K 3451 83 0 - .0 	 - -. 	 - 1 1 	 - 	 - 14 - 2 98 
Ku 2450 79 - - 	 .,,- .-.- 1 1 	0 18 - 2 98 K-S 2524 82 - __:4. 	 - . 1 - - 	1 	0 15 - 2 98 v 2562 59 - 
-'. - 	 - 1 - 	1 	 - 	0 	.: 36 1 2 97 
K-P - - - .0 - - - - - - 
O 3899 63 0 - . . 	 . - 	1 0 	 - 31 0 5 94 Kn 2207 89 0 '  .4 - 	0 1 1 	 - 	.1 	 - 6 - 3 97 L 3386 83 0 0 0 - 	 - 3 0 10 3 2 96 
55091 75 0 1 0 - 	0 1 
tujIllItil 




r jjSORATIENRUNGON VAURIOKOHTIEN  KORJAAMINEN ____________ Ura- cava- r Xokori . Suorite- Yks . T M3is- Konetyö  Tht TB Th KUP 4uut Yht . KA Muut riaali kat raisuus kust.rnaara kust . työ .  
pII 1000 	m itd 	c/m i % 
U 1 0 0 9 2 3 2 5 1 43 2 621 




T 2586 54834 47 33 13 4 4 C 30 29 23 0 8 71 
H 2983 82802 36 30 14 3 40 40 8 - 













M 1312 37330 35 35 22 6 12 4 2 Ø 30 3G 26 - 0 97 P-K 1080 2i375 51 32 12 3 





0 - 1 14 95 9 




27 6 1 36 0 7 91 V 3325 63761 52 21 9 1 3 





- - 27 0 98 96 
0 1208 30641 39 35 17 IG I 1 
2 
29 20 - 6 93 1389 35220 39 32 13 5 40 39 1 10 - 2 81 L 973 22167 44 31 17 4 , 
519461 45 31 
0 6 1 	89 p629 - ___ ___ 
2120 SORAN JiSKEEN LISÄYS KULUTUSKERROKSEEN _________ L_LTERA MUut 
ku,t . mara kust. tyo Yht. TU 1JP Muut Yht . KA Muut 
riaali uus 
- 
PII jço m itd ______ 
U 3256 89764 36 21 1 
i 6 84 
T 5827 157474 37 21 8 1 1 4 1 31 3 I 34 1 73 40951 21 21 9 1 41 41 0 23 6 
Ky 2971 86029 35 22 12 1 9 0 37 37 0 27 - 3 1 80 3346 106722 31 21 9 4 4 0 27 7 0 43 - 0 97 
P-K 3973 118436 34 17 6 0 4 2 - 26 26 - 50 - 
Ku 5112 131646 39 22 6 0 1 4 37 0 33 1 1 87 90 





- - 3 -2 92 V 5470 122981 44 16 6 1 2 4 27 
K-P 2222 50130 44 19 7 2 3 23 23 0 50 0 1 97 97 
0 2824 66547 42 21 10 i - 2 4 41 - .5 1 92 3214 88114 36 17 11 I 4 3 25 46 - 1 87 
L 4763 118200 40 20 11 2 4 1 34 3 34 - 
KOIcL) 1511372 .___- 35 20 8 Q 	31 31 1 38 1 2 89 WA p2473 
jL'1-rt:JQ r 	iiu 
Yks Mies- Konetyö 
- Kuljetus Mate- Ura- Muut Cmava- }icon . Suorite- . 
Yht TH TR!_ Muut Tht. K1____ut riaali kat 
--- 
raisuus 
kust.määr Y___- . _ ---- 
__PIIRI ic9cj11k m 3 itd nE/m3 ib 
U 373 8394 44 18 16 6 3 1 23 22 1 30 12 73 
T 274 10489 26 28 23 5 14 3 1 36 6 I 1 : 
H 316 8449 37 32 25 14 6 4 1 33 3 
Ky 135 3173 42 38 19 1 34 32 2 9 = 1260 41036 31 26 24 9 4 22 21 1 19 9 86 
P-K 
Ku 22 360 61 43 20 - 38 
1100 28287 
K-P 1373 22007 62 21 18 36 2 1 88 




KOID 6916 175945 39 23 20 4 3 5265 27 1 4 82 
100 
Lrr1:pA 2220 ÖLJYSORAPINTAUS  
Kokon . Sxrite- Yks . Mies- Konetyd Kuljetus Mate- 	Ura- Qnava- _______ kust. rflärÖ kust. Yht. TH TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat MUut raisuus 
PIIRI 1000 mk ----------- . . -j---_____________  % 
U 1849 18265 101 0 - _ - 0 5 - 100 - - 100 T 3874 34934 111 11 6 I 11 11 27 33 12 59 H 1750 22200 79 1 0 - 1 78 17 3 71 
Ky 351 3500 100 3 4 - 2 .a 13 77 2 21 M 2353 22242 106 17 6 1 I 15 Th '. 131 1 -69 97 P-K 857*) 17963 48 44 19 3 7 40 4 0 163 15 -180 40 
Ku 1581 14140 112 16 12 I * 18 16 33 24 -3 54 K-S 143 1405 102 11 7 7 0 -i- + 7 6 1 75 - - 49 V 4906 51159 96 9 7 0 T 9 70 - 6 94 
K-P 2364 23966 99 8 8 2 0 1 7 73 1 2 94 2617 22883 114 36 27 5 1 8 1 31 31 3 - 2 35 2914 31519 92 6 8 7 4 8 8 78 - 0 91 L 3266 34192 96 12 11 1 2 11 IT 45 1 21 	J 88 J 8826 298368 97 j 	13 9 3 2 4 12 12 65 9 -8t 
*)  Ei sisällä 7874 tonnin massan kustannuksia (ko. massa tehty v. 1980) 
LITrDl 2320 MASSAPINTAUS  
Kokon . Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kulj etus Mate- Ura- cflava- _______ kust . määrä kust . työ Yht . ni TR KOP Muut Yht . KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t _% - -..".. _______ 
U 20290 137919 147 0 0 -- - 0 0 '- 64 35 0 64 T 4592 29692 155 3 2 0 - - 3 0 9 67 17 28 H 5645 46930 120 2 0 - 0 G - 1 1 8 89 1 9 
Ky 6159 45726 135 0 - 0 0 10 90 - 10 M 4400 24949 176 1 - - 1 1 9 86 4 10 P-K 831 39334 148 2 0 0 - 1 3 94 - 4 
Ku 2699 19735 137 3 - - 1 - -10 107 0 3 K-S 7577 42440 179 2 0 - 0 0 10 97 -9 0 V 9037 57749 156 1 0 - - - 0 1 0 0 11 86 0 13 
K-P 4024 23766 169 0 0 - - - - 0 0 - 99 - - 100 0 3440 20049 172 3 1 - - - 1 1 17 78 0 21 Kn 628 3626 173 1 1 1 0 - - - ^ 0 106 -8 -5 L 7417 43134 172 1 1 0 0 0 1 1 7 90 1 9 
81741 535049 153 1 0 0 0 0 ii 0 26 71 1 28 
LITI'ERA 2330 KUUMENNUSPINTAUS 
Kokon. Sixrite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
________ kust . maara kust . yö Yht . TM TR KOP Muut Tht . KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
U 8413 40470 208 73 26 1 74 
T 7787 44289 176 4 2 
P-K 284 1554 183 0 - 	 - - 1 1 0 100 0 
Ku 2765 16070 172 2 0 - - 1 1 -1 98 0 2 K-S 0 0 - - - : : : : = v 1985 12657 157 1 - 6 
1340 68521961 - 7g2 




LITrE1A AVO -OJIENKUNNOSTUS,  MASSAT AJETMN  Ura- Qnava- 
1cci. 
Yht. TH TR KUP Muut Tht. 	KA Muutriaali  kat 
ut raisuus 
kust. määrä . y_j ______ 
1000 nc JflTflJJ 
-.-7------ • 	 •••- _________ -- 
U 2727 236008 11,6 25 38 4 I 38 	38 t 0 - 0 56 
T 1185 108865 10 	9 30 33 0 * 3 27 	27 2 2 5 69 
H 2464 369230 6 	7 18 21 1 0 2 18 	1 1 1 4 38 39 
Ky 734 95635 7 	7 31 33 1 29 3 35 	35 0 - 1 62 
M 466 66944 7 0 25 44 44 - 29 1 - - 53 
P-K 589 80071 7,4 41 22 ^ 36 	.3 1 - 0 99 
Ku 291 42092 69 35 26 2 3 39 "  t - - 0 83 314 35526 8 8 34 33 1 1 1 33 	2 t 0 - 0 67 
v 1254 263925 4 8 12 19 10 7 11 0 41 16 23 
K-P 913 121880 7,5 26 24 0 14 23 2 1 24 3 54 o 1215 100385 12 	1 29 32 2 3 Q 38 	fl 1 0 - 0 61 
986 102606 9 	6 31 38 24 31 - - 1 65 
L 1274 86308 14 	8 25 38 5 7 4 2.Z 33 	32 III 
1 - 3 57 
KOYQ 14413 1709475 8 4 25 31 2 9 t 29 1 6 9 55 
LITEPA  2510 RUMPUJEN KUNNOSTUS • 
Kkoriorite- Yks . Ura- Muut 
Qnava- 
kust. kust. •'ö Tht. TH Th KtJP Muut Muut riaali 
kat raisuus 
_______- 
1 000 mk _ m mk/j % • -- 
U 1678 4943 340 26 19 0 1 I 22 21 - 
81 
T 2633 6480 406 32 15 1 10 1 3 21 0 I 32 - I 
H 3199 12292 260 26 14 1 3 17 1 37 5 
Ky 738 2585 285 33 15 0 2 26 2 1 25 -  1 87 
M 658 3158 208 29 19 0 0 1 21 1 31 
P-K 739 2154 343 39 14 - 1 27 27 0 19 - 
Ku 823 1940 424 29 15 '  I 26 2 1 30 - - 
K S 1091 2760 395 26 21 1 4 16 21 1 31 - 0 7 
V 1634 4149 394 21 21 I 1 27 2$ 26 4 2 67 
K-P 716 1918 373 32 17 1 6 25 3 26 0 0 90 
0 983 1988 495 35 18 1 5 11 20 19 2 24 - 1 81 Kn 774 1303 594 26 19 6 1 21 21 1 
L 1242 2043 608 32 21 ______ 7 ________________ 11 ____________ 26 2 1 - 
K0 354 29 17 010 
Ilm 
t622211 30 2_ 1 16909 47713 
o 5 0 S  ITOMATTOMAT _______ LITF 
Srit . Koneö etus tUta MUut 
va- 
kust. mar kust. työ Yht. TH TR KU? Muut Tht. KA Muut riaali 
kat r i uus a 
PII 1 000 	c mi/m3i 
U 4777 185328 25 8 2 25 j2 S 2 32 31 1 14 0 5 2 
75 
82 
T 1910 394286 30 	2 23 16 I 32 31 1 26 - 5 63 H 4052 724151 19 	4 21 21 113 3 35 $ 0 16 1 







M 644 28931 22,3 16 18 9 6 1 36 $ 20 - 0 80 P-K 2628 94866 27 	7 24 21 7 1 





K-S 1747 78437 22,3 16 14 
15 7 2 4 2 26 1 40 3 2 I V 5399 162842 33 	2 15 
K-P 531 13966 38 0 20 16 4 3 6 




0 1229 35476 34 	7 23 20 8 1 '1 4 33 3-3 1 24 - 1 73 






0 12 46 
L 926 28476 32 	5 17 35 1 35 
K0 4245 2135848 25 	4 22 20 3 333 32 1 21 1 3 72 __ 
10? 
LITrER?\ KUNNOSSAPITO YHTEENSi  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus ________ kust. TH TR KtJP Muut K1 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 130881 1011297 56405 83639 18149 9676 199277 T 165650 1556027 94433 94371 30352 25897 279161 H 119029 994831 91699 79699 30945 16578 263834 
Ky 63727 630857 41908 44307 18161 5146 124670 M 65467 687491 45473 45728 10835 7068 145927 P-K 61229 600580 36953 42315 7871 4578 116580 
Ku 69732 703880 45826 32669 15444 12555 146931 K-S 65566 631713 47921 31679 11355 12582 129723 V 107740 854914 67523 49098 17748 15641 177352 
K-P 43097 399571 29856 25009 6321 7507 81698 0 70287 756074 47422 25987 15169 17310 131060 
52720 544862 33394 17625 11459 12761 114719 L 97256 953864 55172 37055 15090 14161 209167 
[0 1112382 0325961 693985 	609181 208899 161460 2120099 
KUNNOSSAPITO OMANA TYÖN  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
________ kust. TH TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 104185 1011297 55123 36994 17110 5363 152782 T 130731 1556027 93951 68012 29509 18249 228622 H 83755 994831 91646 58827 28110 6368 199177 
Ky 48209 630857 41820 30957 15553 4199 95948 N 54956 687491 45458 24850 9436 4865 128939 P-K 49371 600580 36611 35146 5717 2950 94750 
Ku 54135 703880 45826 22343 11936 9969 115291 K-S 51203 631713 47917 25069 10682 4902 114483 V 82549 854914 67493 37779 16329 4983 134380 
K-P 39653 399571 28666 23615 6037 4045 75530 0 58034 756074 47186 19200 13766 11303 107789 
45608 544862 33236 10708 9965 4222 92982 L 76902 953864 53741 27832 9914 8255 169474 
KOKO 
LA 879292 0325961 688674 421332 184064 89673 1710147 - 
103 




TU TR KUP Muut 
Kuljetus Kokon. 
kust. _______  
PIIRI 1000 mk Työtunnit  
U 26696 - 1282 46646 1040 
4313 46496 
T 34919 - 483 26358 845 
7647 50539 
H 35274 - 53 20872 2834 
10210 64656 
Ky 15518 - 88 13351 2610 
947 28721 
M 10511 - 15 20878 1400 
2203 16988 
P-K 11858 - 342 7168 2154 1628 21830 
Ku 15597 - - 10327 3508 2586 31639 









V 25191 - 
K-P 3444 - 1190 1395 
284 3461 6168 
0 12253 - 235 6787 
1403 6007 23271 
7112 - 158 6917 1494 8539 
21734 
Kn 
20353 - 1431 9225 5178 5908 
39693 
L 
OKO 233090 - 5312 187855 2484471789409946 
0000 	YHTEISKUSTANNUKSET  TTIWC'D7\ 
£L1- .1. .L ________________ 
 Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
________ kust. TU TR KUP Muut KA 
Työtunnit PIIRI 1000 mk 
374121 99 861 457 198 4180 U 21417 
T 28928 461796 165 1047 542 266 
3793 
H 20005 352733 520 2500 901 500 
6044 
Ky 12004 210593 137 977 900 36 
3639 
M 12523 207895 263 1413 223 78 
3268 
P-K 12909 197793 60 1357 165 50 1937 
Ku 12779 212907 63 460 257 22 1242 
K-S 14631 219208 440 1060 531 190 
2594 
V 17442 330436 97 1348 375 480 
1934 
K-P 9182 147689 154 1553 132 112 
1296 
0 15928 250887 95 493 219 31 
1856 
Kn 11174 181841 112 1083 638 147 
2624 
L 22467 344343 56 1187 508 103 
5212 
OKO 211390 13492242 2261 15339 5848 
2213 39619 
104 
LITTERA  1000 HOITO 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus ________  kust. TH TR KUP Muut RA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit  
U 57932 497452 47690 49308 8077 5426 121127 T 77349 799874 74568 50926 9894 10192 139809 H 43481 402197 69227 36968 8249 6137 124678 
Ky 33276 331417 35354 30785 8799 4055 78885 M 36539 394222 39704 30606 5457 3994 97991 P-K 30149 309113 33380 27541 1868 1505 69347 
Ku 32981 346319 40529 23856 5165 2567 80485  K-S 29229 314826 43222 21365 4808 3988 77670 V 48097 380692 60204 33887 7195 4462 104001 
K-P 19677 187048 26856 16071 3871 3065 52316 0 36566 400548 40221 19605 7512 5152 85612 Rn 22249 251827 24183 11865 3393 1447 58657 L 52885 520563 49765 26768 8503 7925 160144 
KOKO 520407 5136098 584903 	379551 82791 59915 1250722 
j__2000 	KUNNOSTUS  Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
________  kust. TH TR KUP Muut RA 
[PlIpi 1000 mk Työtunnit  
U 41481 79496 3109 22463 4672 1104 44825 T 36867 152759 6609 22744 8519 5976 67221 H 29112 121728 5055 26571 7077 2200 65194 
Ky 14492 63947 3777 9270 5577 149 29831 M 14898 75930 4641 12197 4121 2277 39915 P-K 13767 66958 '1476 9480 2585 1683 29995 
Ku 17700 97555 2932 6835 5155 3240 46308 K-S 17229 72584 3034 7148 4365 4164 37752 V 30194 90184 3374 10078 5769 5100 48140 
K-P 13006 53941 2548 6469 2104 3389 24876 o 14848 88079 5429 5057 5793 10308 35816 Rn 11669 60577 5190 3351 3808 4614 29328 L 20166 81143 4439 9020 5177 4722 40926 
KOKO 
MAA 275427 ___ 1104881 51613 150683 64722 48926 540127 
105 
LITTEPA  3000 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
kust. TH TR KtJP Muut YA -______ 
PIIRI 1000 mk Työtunnit 
U 10052 60225 5507 11007 4943 2948 29145 
T 22506 141598 13091 19654 11397 9463 
68338 
H 26432 118173 16897 13660 14718 7741 67918 
Ky 3955 24900 2640 3275 2885 906 12315 
M 1507 9444 865 1512 1034 719 4753 
P-K 4404 26716 2037 3937 3253 1340 15301 
6271 47099 2302 1518 4867 6726 18896 Ku 
K-S 4478 25085 1225 2106 1651 4240 
11707 
12008 53602 3848 3785 4409 5599 23277 v 
K-P 1232 10893 298 916 214 
941 3210 
o 2945 16560 1677 832 1645 1819 7776 
7626 50584 3909 1326 3620 6553 24110 
L 1738 7815 912 80 902 1411 
2885 
KOKO 105155 592594 55208 63608 55538 50406 289631 
MAA 
106 
LI'1RA XUNNOSSAPITOKUSTANNPSET  YHTEENSÄ (ei 	sis11 piiriha11intpkustnnuksjp}  
Kokon. Kokon. ana-  Mies- Konetyö Kuljetus Mat&- Ura- _______ kust. varaisuus työ mt. m m cup •1uut mt. i< Muut riaali kat Muut 
PIIRI 1000 mk % cavaraisuus-% _________________  
U 130881 80 100 68 97 34 2 4 66 2 1 99 - T 165650 79 100 84 9 60 67 6S 1O 96 - 51 H 119029 70 100 81 10 1 4 2 61 5 1Q 90 - 37 
Ky 63727 76 100 85 B 85 70 64 UY 96 45 M 65467 84 100 79 O 4 0 5 73 7. 97 - 52 p_K 61229 81 100 85 9 7 58 4 68 7 $4 98 - 24 
Ku 69732 78 100 85 1G 62 i59 B 64 4 	- lUo - 28 K-S 65566 78 100 78 1O 4 9 21 76 7 95 - 67 V 107740 77 100 82 1O 88 2& 63 4 $ 98 - 45 
K-P 43097 92 100 88 5 2 47 84 t* 99 - 74 0 70287 83 100 83 9 2 $ 50 68 O 87 - 71 
i\fl 52720 87 100 73 4 7 2Z 66 £ OD 98 - 74 
L 97256 79 100 80 fl 7 5 40 64 4 4 96 - 62 
1112382 79 80 96 - 54 
LITIERA 0000 	YHTEISKUSTANNUKSET 
Kokon. 1kon. ana- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- ________ kust . varaisuus_yö Yht . ni TR KtJP Muut Tht . KA Muut nash kat MUut 
PIIRI 1000 iiik % . cnavaraisuus-% __________________  
U 21417 92 100 93 70 r 28928 91 100 91 75 H 20005 87 100 84 52 
Ky 12004 86 100 86 M 12523 89 100 91 70 P-K 12909 92 100 89 78 
Ku 12779 91 100 90 75 K-S 14631 91 100 86 77 V 17442 89 100 94 36 
K-P 9182 92 100 94 80 0 15928 92 100 83 80 Kn 11174 93 100 96 78 L 22467 92 100 91 73 
KOJO I!! 
flM 211390 91 100 -- 90 71 
LTITEPA 1000 	HOITO 
Kokon. Kokon. oma- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- _______ kust. varaisuus työ Yht. PH TR KOP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut 
!SIPJ 1 000 mk % - Qnayaralsuus-% .... -_________________ 
U 57912 87 100 82 ? 5 4 97 64 1DQ 99 - 57 T 77349 86 100 94 9 81 9 68 1O 98 - 18 H 43481 88 100 95 1E 79 9 70 9 1E 95 - 42 
Ky 33276 85 100 92 1i 72 7 65 6 O 98 - 36 M 36539 90 100 87 1Q 74 67 6 97 - 61 P-K 30149 90 100 90 iE 7 2 24 67 6& 1EG 99 - -22 
Ku 32981 90 100 92 4 ft ØØ 74 7 97 - 64 K-S 29229 92 100 93 1 5 9 77 Th Q 98 - 58 V 48097 88 100 94 1GO 7 8 7 64 61 97 - 
K-P 19677 92 100 94 9 4 9 3 83 8 t 97 - 28 0 36566 90 100 93 9 46 7 93 70 4 1O 96 - 46 Rn 22249 90 100 90 5 68 6 100 99 - 68 
L 52885 85 100 87 7 7 B 64 4 fl 96 - 34 
K0J 
520407 88 00 91 99 68 87 84 68 98 98 - 39 
107 
I L1'ER1 __- 2000 KtJNNOSTUS --- _____________ .. Kuljetus Mate- 	Ura- Kokon. Kokon. c- Mies- KonetyO 
Yht. TH TR KUP Muut Yht. KP Muut riaali 	kat 
UU 
kust varaisuus työ 
-- 
jIIP1 1000 mk 
ti 41481 70 100 36 0O 14 $ 6 80 
7 10 100 	- -5 
72 
T 36867 59 100 68 100 42 98 67 76 75 
li0 94 	- 
20 
H 29112 45 100 61 110 48 94 4 64 4 
100 86 	- 
KY 14492 46 100 72 100 40 8- 72 70 49 100 
99 	- 17 
M 14898 66 100 59 113-0 28 7f 4 90 9 
100 99 	- lii 
P-K 13767 53 100 86 10E 97 96 76 76 1130 
98 	- 107 
Fu 17700 58 100 77 10 4 5 71 73 7 64 
108 	- -35 
K-s 17229 46 100 57 100 66 0 12 
80 7 100 90 	- 242 
58 
V 30194 56 100 58 42 97 20 
66 65 88 100 	- 
YP 13006 92 too 73 00 913 3 84 $4 100 
100 	- 83 
50 
0 14848 55 100 64 00 4 7 44 68 6 100 
64 	- 
37 
Kfl 11669 83 100 56 IO0 40 93 77 17 100 65 
100 	- 
97 	- 76 
L 20166 55 100 63 tI»  72 65 18 68 68 





I  LITI'ERA  3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon. 	*tMies Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- r Kokon. varaisuus I :yö Yht. TU TR KUP Muut ThL RA Muut riaali 	kat _______ 
IIPJ 1 000 mk % . 
U 10052 54 100 50 ce I 54 å 95 42 
1' 22506 71 100 70 i ° 97 6 
H 26432 57 100 67 4$ 7 :2 42 113-0 88 	- 4 
Ky 3955 71 100 64 96 20 G 47 4 9$ 90 	- 54 
1507 75 100 46 113-0 16 5 	$ 64 4 10-0 93 	- 84 
P-K 4404 73 100 50 79 9-1 47 59 $ 1130 98 	- - 
Ku 6271 38 100 59 100 69 2,2 5 24 24 25 10 	- 102 
K-S 4478 64 100 28 9$ 47 6 - 59 8 100 100 	- 36 
V 12008 66 100 53 ¶ 1 6 50 4 $ 98 	- 11 
K-P 1232 90 100 55 $3 94 100 9 92 9 100 100 	- 31 
2945 80 100 54 $ 65 7 55 54 00 100 	- 94 
Kni 7626 72 100 53 9- -7 53 7 52 51 95 	- 33 
L 1738 21 100 34 85 it 3 14 14 11 72 	- 132 
KO 105155 63 100 8 9 4t I 71 49 4 ai 95--67 
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LITERA  KUNNOSSAPITO OMANA TYÖNÄ  
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus _______ knst. TH PR KUP Muut 
________  1000 mk ink/h  
104185 39,85 99,93 47,17 51,29 82,78 56,74 
Ii 130731 40,78 77,21 35,45 49,37 56,24 52,61 83755 36,68 80,51 38,34 49,05 69,25 54,93 
Ky 48209 37,00 98,35 39,47 63,84 62,86 57,29 54956 38,76 100,82 39,83 59,29 64,35 51,64 P--K 49371 38,96 103,54 42,68 60,59 67,34 64,13 
Ku 54135 37,85 99,92 46,45 59,77 63,96 61,78 K-S 51203 37,56 77,75 31,52 51,95 50,13 56,25 V 82549 39,13 97,74 38,27 67,28 86,37 63,27 
K-P 39653 37,20 97,05 47,12 52,23 75,89 53,89 o 58034 40,20 84,86 39,20 62,60 61,29 57,49 Kn 45608 37,38 103,88 56,33 59,42 73,94 61,95 
L 76902 40,42 110,26 50,34 62,31 60,36 61,92 
KOKO 
879292 38,90 92,41 40,98 56,26 64,00 57,57 
LITERA KUNOSSA1D{TO VThPAlrJA rpyj Kokon. Miestyö 	Konetyö  Kuljetus _________  kust. TH PR KUP Muut KA 




- 	137,11 71,19 75,11 120,37 112,11 
H 34919 - 125,02 59,97 91,33 85,27 124,48 35274 - 	100,57 69,52 95,33 92,67 117,28 
Ky 
 M 15518 130,17 65,79 69,07 116,88 115,72 
P-K 
10511 
- 	159,20 63,11 97,21 103,50 152,71 11858 
- 139,89 68,43 116,60 165,09 135,32 
Ku 
K-S 15597 - 	 - 62,70 92,69 118,00 134,21 
V 14363 - 146,60 67,59 103,59 122,48 142,21 25191 - 	147,20 67,46 107,24 116,32 130,25 
K-P 
0 
3444 - 	117,46 66,47 100,30 101,38 150,38 
Kn 12253 - 127,10 68,59 109,95 114,61 140,01 
L 
7112 
- 	147,39 75,29 126,14 130,29 143,85 20353 - 125,73 73,36 95,99 127,51 149,27 
KOKO 233090 - 	128,23 67,35 96,84 113,05 129,79 
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LITI'EPA TYÖKUSTPNNUKSET 
Kokon.  Miestyö 
(1UUfl+7flflfl+flflfl)  
Konetyä  
OMANA TYtN Kuljetus 
kust. TH TR KUP Muut KA ________  
1000 mk mk/h ________ 
U 84431 39,17 105,37 45,32 54,93 51,04 58,76 
T 104336 40,95 81,39 37,60 50,83 59,53 55,39 
H 66394 35,17 82,53 38,79 54,84 54,76 55,74 
Ky 37884 35,56 102,62 41,03 80,16 61,57 58,78 
M 43824 38,93 101,45 42,05 61,00 64,31 52,89 
P-K 37552 38,14 105,58 43,92 61,39 49,05 65,94 
Ku 42452 36,75 100,72 47,53 61,59 61,83 65,52 
K-S 37821 36,39 77,70 31,87 55,50 55,43 56,02 
V 66945 38,59 101,14 39,71 73,17 84,38 64,15 
K-P 31198 36,87 100,00 47,81 60,00 75,90 56,04 
0 43364 40,15 84,90 39,12 63,08 59,29 59,48 
Kr1 35215 35,89 104,86 58,78 62,65 74,37 63,24 
L 56267 39,67 112,05 50,41 66,48 57,42 62,31 
I'OKO 687684 38,25 94,88 41,85 60,75 61,31 59,14 
LI'ITrEPA TYÖKUSTANNUKSET (1000+2000+3000)  VIERAANA TYÖNi 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
kust.  TH TR KUP Muut KA ________  
1000 mk rnk/h _________  
U 25034 - 137,11 71,17 75,80 118,54 112,07 
T 32386 - 125,02 59,98 91,41 84,87 124,53 
ii 32630 - 100,57 69,40 94,83 92,44 117,44 
Ky 13839 - 130,17 65,78 68,31 117,32 115,68 
M 9119 - 159,20 63,16 97,16 102,70 153,09 
P-K 10768 - 139,89 68,40 116,60 165,42 135,44 
Ku 14500 - - 62,70 92,68 117,65 134,20 
K-S 13114 - 1.46,60 67,34 103,81 122,50 142,27 
V 23353 - 147,20 67,45 108,37 115,96 130,35 
K-P 2717 - 117,46 64,55 100,93 101,68 150,38 
0 10995 - 127,64 68,61 109,87 114,56 140,03 
Ku 6331 - 147,39 74,97 126,23 130,32 144,25 
L 18521 - 125,73 73,22 96,09 127,47 150,03  
KOKO 213308 - 128,26 67,30 97,11 112,89 129,96 
KUNNOSSAPIDON RAHOITUS 
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna 1.981 olivat 
 99  milj.rnk ja niiden rahoittamiseen käytettiin työ - 
ja hankin tamäärärahoja seuraavasti 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- varsinainen määräraha 	956.854.000 mk 
- työl.lisyysmääräraha 12.195.000 mk 
969.049.000 mk 
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1981 olivat 111.2,4 mk. 
Kustannusten ja menojen erotus muodostuu laskennallisista 
eläkkeistä ja koroista sekä poistoista ja jaksotuksista.  
Vuodesta 1976 ovat kunnossapidon menot ja kustannukset ke-
h ittyneet reaaliarvoltaan seuraavasti 
Menot Kust. Tr.ind. 
milj.mk milj.mk 
1981 969 1112 303 
1980 990 1186 267 
1979 1017 1228 232 
1978 903 1118 223 
1977 936 1149 214 
1976 975 1118 195 
110 
Yleisten teiden  kunnosSapidOn määrärahan (31.24.14) ja 
 työllisyysmäärärahan  (34.50.77) käyttö piireittäin on 
esitetty taulukosSa 22. 
Taulukko 22. 	Kunnossap itomäärärahan ja kunnossap idon 
työllisyySmaärirahan käyttö piireittäin  
11] 
Piiri 	I  Kunnossapitomräraha'  
1978 	I l979 	l980 	1 19816)  
milj. mk 
Uusimaa 81,8 96,1 104,0 116,1 
Turku 101,6 119,0 138,0 114.3,4  
Häme 70,9 83,1 92,3 104,6 
Kymi 39,6 43,9 53,7 56,7 
Mikkeli  35,8 39,5 51,1 55,7 
Pohjois-Karjala  31,6 37,5 43,1 50,1 
Kuopio 37,5 11.4,3 53,? 58,2 
Keski -Suomi 35,7 43,0 46,6 53,0 
Vaasa 66,9 80,2 85,2 99,2 
Keski-Pohjanmaa  23,9 27,3 29,6 36,5 
Oulu 38,8 11.3,3 53,5 59,11 
Kainuu 27,6 31,5 34,5 39,4 
Lappi  54,7 66,3 70,3 81,2 
TVH 0,6 2,8 2,8 3,5 
Yhteensä 647,? 758,0 857,8 956,9 
Työllisyysmaararaha  2) 
1978 I 1979 j1980 1 1981 
0,1 1,1 - - 
0,5 - - - 
0,1 - - - 
0,3 - - 0,1 
0,6 1,7 1,6 1,0 
2,8 3,2 1,5 2,2 
4,6 6,9 3,0 2,7 
0,3 - - - 
0,2 - - - 
4,7 3,9 0,4 
2,7 3,2 1+,? 4,4 
0,6 - 0,3 1,5 
17,1 	20,8 	14,4 	12,2 
1) Mom. 31.24.14 
2) Mom. 31.24.79 + 34. 
3) Vuoden 1978 rahasta  
4) Vuoden 1979 rahasta  
5) Vuoden 1980 rahasta 
6) Vuoden 1981 rahasta  
50.77 
42,5 milj, mk siirtyi vuodelle 1979 
42,4 milj. mk siirtyi vuodelle 1980 
4,7 milj, mk siirtyi vuodelle 1981 
17,9 milj. mk siirtyi vuodelle 1982 
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Taulukko 23. 	Tie- ja vesirakennuslaitoksen tilinpäätöksen mukaiset menot  
vv. 1976 - 1981 
Vuosi Hallinto- Yleisten Yleisten Vesiteiden Talonraken- Kaluston Yhteensä 
ja 	käyt- teiden teiden kunnossa- nukset ja hankinta 
tömenot kunnossa- rakenta- pito ja ra- valtion- 
pito minen kentaminen  avut 
1 000 mk 
981 286 886 969 049 1 	297 829 61 956 95 913 88 437 2 800 070 
1980 252 154 872 175 1 	182 867 49 135 71 851 83 384 2 511 566 
1979 225 778 778 805 1 005 997 40 214 55 823 82 849 2 189 466 
1978 207 155 664 365 827 360 34 099 45 480 71 446 1 849 905 
1977 195 543 661 306 786 94 32 095 23 386 113 274 1 812 568 
1976 183 297 627 696 793 903 33 386 26 301 66 116 1 730 699 
Taulukko 24. 	Menoryhmien osuudet tie- ja vesirakennuslaitoksen menoista 
vv. 1976 - 1981 
Vuosi Hallinto- Yleisten Yleisten Vesiteiden Talonraken- Kaluston Yhteensä 
ja 	käyt- teiden teiden kunnossa- nukset ja hankinta 
tomenot kunnossa- rakenta-  pito ja ra- valtion- 
pito minen kentaminen  avut 
1981 10,2 34,6 46,4 2,2 3,4 3,2 100,0 
1980 10,3 34,7 47,1 2,0 2,9 3,3 100,0 
1979 10,3 35,6 46,0 1,8 2,5 3,8 100,0 
1978 11,2 35,9 44,7 1,8 2,5 3,9 100,0 
1977 10,8 36,5 43,4 1,8 1,3 6,2 100,0 
1976 10,6 36,3 45,9 1,9 1,5 3,8 100,0 
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